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 74 .......... ( 6831ﺳﺎل) ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ( 3m/gm) ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 31 ﺷﻜﻞ
 84 .......... (6831ﺳﺎل) ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ( 3m/gm) ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 41 ﺷﻜﻞ
 94 ...... ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻲﻓﺼﻠ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 51 ﺷﻜﻞ
(68ﺳﺎل)ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎﻟ ﻤﻪﻴﻧ ﻲﺳﻄﺤ يﻫﺎ ﻪﻳﻻ در(ﺘﺮﻴدرﻟ ﻜﺮوﻣﻮلﻴﻣ)ﺘﺮاتﻴﻧ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 61 ﺷﻜﻞ
 35 ........................................................................................................................
(88 ﺳﺎل)ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎﻟ ﻤﻪﻴﻧ ﻲﺳﻄﺤ يﻫﺎ ﻪﻳﻻ در(ﺘﺮﻴدرﻟ ﻜﺮوﻣﻮلﻴﻣ)تﺘﺮاﻴﻧ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 71 ﺷﻜﻞ
 45 ........................................................................................................................
(68 ﺳﺎل)ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎﻟ ﻤﻪﻴﻧ ﻲﺳﻄﺤ يﻫﺎ ﻪﻳﻻ در(ﺘﺮﻴدرﻟ ﻜﺮوﻣﻮلﻴﻣ)ﻓﺴﻔﺎت ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 81 ﺷﻜﻞ
 55 ........................................................................................................................
(88 ﺳﺎل)ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎﻟ ﻤﻪﻴﻧ ﻲﺳﻄﺤ يﻫﺎ ﻪﻳﻻ در(ﺘﺮﻴدرﻟ ﻜﺮوﻣﻮلﻴﻣ)ﻓﺴﻔﺎت ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 91 ﺷﻜﻞ
 65 ........................................................................................................................
 ﺳﺎل)ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎﻟ ﻤﻪﻴﻧ ﻲﺳﻄﺤ يﻫﺎ ﻪﻳﻻ در(ﺘﺮﻴدرﻟ ﻜﺮوﻣﻮلﻴﻣ)ﻜﺎتﻴﻠﻴﺳ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 02 ﺷﻜﻞ
 85 ................................................................................................................... (68
 ط 
 
 يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎﻟ ﻤﻪﻴﻧ ﻲﺳﻄﺤ يﻫﺎ ﻪﻳﻻ در(ﺘﺮﻴدرﻟ ﻜﺮوﻣﻮلﻴﻣ)ﻜﺎتﻴﻠﻴﺳ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 12 ﺷﻜﻞ
 06 ...................................................................................................... ( 88ﺳﺎل)ﻋﻤﺎن
 26 .................................... (6831 ﺳﺎل)درﻳﺎ ﺑﻪ ازﺳﺎﺣﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 22 ﺷﻜﻞ
 36 .................................... (8831 ﺳﺎل)درﻳﺎ ﺑﻪ ازﺳﺎﺣﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 32 ﺷﻜﻞ
 46 ......................... (6831 ﺳﺎل)ﻲﻋﻤﻘ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 42 ﺷﻜﻞ
 56 ......................... (8831 ﺳﺎل)ﻲﻋﻤﻘ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 52 ﺷﻜﻞ
 76 ................. (8831 ﺳﺎل) ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 62 ﺷﻜﻞ
 07 ...................... (6831 ﺳﺎل) ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ي ﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 72 ﺷﻜﻞ
 17 ...................... (8831 ﺳﺎل) ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ي ﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 82 ﺷﻜﻞ
 37 .......................................... يﺑﺮدار ﻪﻧﻤﻮﻧ يﻫﺎ ﻪﻳﻻ در ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻲﻓﺮاواﻧ درﺻﺪ:  92 ﺷﻜﻞ
 77 ................................................ ﻲﺑﺮرﺳ دوره ﻃﻮل در ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮو ﻲﻓﺮاواﻧ درﺻﺪ:  03 ﺷﻜﻞ
 87 .............................. ﻣﻮﻧﺴﻮن از ﺒﻞﻗ و ﺑﻌﺪ در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ روﻧﺪ:  13 ﺷﻜﻞ
 08 .................. (ﺎﻳدر ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از) ﻋﻤﻖ ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﺮاتﻴﻴﺗﻐ روﻧﺪ:  23 ﺷﻜﻞ
 ﺶﻴﭘ در( ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب)ﮔﻮاﺗﺮ ﺞﻴﺧﻠ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ روﻧﺪ:  33 ﺷﻜﻞ
 18 .............................................................................................................. ﻣﻮﻧﺴﻮن
 18 ...... ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺲ در ﮔﻮاﺗﺮ ﺞﻴﺧﻠ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ روﻧﺪ:  43 ﺷﻜﻞ
 48 ............ 88و 68 يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﻃ ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎﻟ ﻤﻪﻴﻧ در ﻧﻴﻜﻞ ﻓﻠﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 53 ﺷﻜﻞ
 58 ............ 88و 68 يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﻃ ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎﻟ ﻤﻪﻴﻧ در ﻧﻴﻜﻞ ﻓﻠﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 63 ﺷﻜﻞ
 78 ..... 88 و 68 يﺳﺎﻟﻬﺎ ﻲﻃ ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎﻟ ﻤﻪﻴﻧ يآﺑﻬﺎ ﻣﺤﺪوده در ﻣﺲ ﻓﻠﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 73 ﺷﻜﻞ
 39 . ﻦﻴﺳﻨﮕ ﻓﻠﺰات از ﻲﻧﺎﺷ ﺶﻴﮔ و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻲﻣﺎﻫ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف در )QHT( ﺮﺧﻄ ﺰانﻴﻣ ﺑﺮآورد: 83 ﺷﻜﻞ
 ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ و ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎﻟ ﻤﻪﻴﻧ يدرآﺑﻬﺎ HAPT و  HPT ﻛﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 93 ﺷﻜﻞ
 69 ............................................................................................ (88 و 68 يﺳﺎﻟﻬﺎ ﻲﻃ) 
 ﻲﺷﻤﺎﻟ ﻤﻪﻴﻧ يآﺑﻬﺎ ﺑﺴﺘﺮﻣﺤﺪوده رﺳﻮﺑﺎت در HAPT و  HPT ﻛﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 04 ﺷﻜﻞ
 99 .............................................................. (88 و 68 يﺳﺎﻟﻬﺎ ﻲﻃ)  ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ و ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر
  
 ي 
 
  ﺟﺪاول   ﻓﻬﺮﺳﺖ 
 ﻲﻓﺮاواﻧ و ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻜﻮﻳﺰﻴﻓ يﻫﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻦﻴﺑ ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ  ﻣﻦ ﺮﻴاﺳﭙ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ آزﻣﻮن ﺞﻳﻧﺘﺎ: 1 ﺟﺪول
 57 .......................................................................................... ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻓ ﻛﻞ
 98 ........... (ﺘﺮﻴﺑﺮﻟ ﻜﺮوﮔﺮمﻴﻣ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ)ﺎﻴدﻧ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻮرﻫﺎﻛﺸ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺮﻳﻣﻘﺎد ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ: 2 ﺟﺪول
8831 و 6831 يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﻃ ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎﻟ ﻤﻪﻴﻧ يآﺑﻬﺎ در ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﻓﻠﺰات ﻏﻠﻈﺖ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 3 ﺟﺪول
 09 ........................................................................................................................
 09 ................................................................ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﺤﻮه:  4 ﺟﺪول
 19 ............ 88 و 68 يﺳﺎﻟﻬﺎ ﻲﻧﻈﺮﻃ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﺎت در(  fC) آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻴﺰان:  5 ﺟﺪول
 29 ............................... آﻟﻮدﮔﻲ درﺟﻪ ﻧﻈﺮ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻴﻔﻴﺖ وﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺤﻮه:  6 ﺟﺪول
 و 68 يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﻃ ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎﻟ ﻤﻪﻴﻧ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﺎت در آﻟﻮدﮔﻲ درﺟﻪ ﻣﻴﺰان: 7 ﺟﺪول
 29 .................................................................................................................... 88
 69 ...... دﻧﻴﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎط ﻫﺎي آب ﺑﺎ ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎﻟ ﻤﻪﻴﻧ ﻫﺎي آب در sHAPt ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: 8 ﺟﺪول
 79 ................................................................. رﺳﻮب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ: 9 ﺟﺪول
 001 .................. ﺣﻠﻘﻮي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻌﻴﻴﻦ در ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ:  01 ﺟﺪول
 رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻠﻘﻮي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻌﻴﻴﻦ در آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ  ﺞﻳﻧﺘﺎ: 11 ﺟﺪول
 001 ............................ 88و 68 يﺳﺎﻟﻬﺎ ﻲﻃ ﻫﺮﻣﺰ وﺗﻨﮕﻪ ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎﻟ ﻤﻪﻴﻧ يآﺑﻬﺎ ﻣﺤﺪوده ﺑﺴﺘﺮ
 101 ...دﻧﻴﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎط رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد يﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ رﺳﻮب در sHAPt ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: 21 ﺟﺪول
  
 511 ............................................. ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎياﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺎت: 1 ﻤﻪﻴﺿﻤﺟﺪول
 611 .. (  88و68يﺳﺎﻟﻬﺎ ﻲﻃ)ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻲﺳﻄﺤ يﻫﺎ ﻪﻳﻻ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺞﻳﻧﺘﺎ: 2 ﻤﻪﻴﺿﻤﺟﺪول
ﺳﺎل   در)ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد يﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﺟﻬﺖ ﻪﻳﺳﻮ ﻚﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ ﺞﻳﻧﺘﺎ: 3 ﻤﻪﻴﺿﻤ ﺟﺪول
 711 ............................................................................................................ (88و 68
 811 .... ﻲﺳﻄﺤ يﻫﺎ ﻪﻳﻻ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ  ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﺟﻬﺖ(  tseT_T) يآﻣﺎر ﺰﻴآﻧﺎﻟ ﺞﻳﻧﺘﺎ: 4 ﻤﻪﻴﺿﻤ ﺟﺪول
ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻲﻋﻤﻘ يﻫﺎ ﻪﻳﻻ در ﮕﺮﻳﻜﺪﻳ وﺑﺎ آب ﻋﻤﻖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺑﺎ ﻦﻴﺑ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺞﻳﻧﺘﺎ: 5 ﻤﻪﻴﺿﻤ ﺟﺪول
 811 .......................................................................................................................
(6831ﺑﻬﺎر)ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد يﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲﻋﻤﻘ يﻫﺎ ﻪﻳﻻ در يﻣﻐﺬ ﻣﻮاد ﻏﻠﻈﺖ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ:  6 ﻤﻪﻴﺿﻤ ﺟﺪول
 911 .......................................................................................................................
 ك 
 
 ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد يﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲﻋﻤﻘ يﻫﺎ ﻪﻳﻻ در يﻣﻐﺬ ﻣﻮاد ﻏﻠﻈﺖ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ:7 ﻤﻪﻴﺿﻤ ﺟﺪول
 021 ......................................................................................................... (6831ﺰﻳﻴﭘﺎ)
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   : ﭼﻜﻴﺪه 
از  درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ، ﺗﺤﻘﻴﻖدر اﻳﻦ 
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻮژياز ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟ 88و 68ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻫﺮﻣﺰ  ﺗﻨﮕﻪ ﺗﺎ (ﻣﺎﻳﻠﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر03)ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر
ﻣﺎﻳﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺳﭙﺲ  03ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  01در ﻣﺤﺪوده ﻓﻮق ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﮔﺸﺖ .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ 4ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد  در روي ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ  .ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ 88و  68ﻫﺎي  وﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻬﺎر ودر ﻃﻲ ﻓﺼﻞ 1ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮدوس
  : ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻪﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ
ﻓﻘﻂ ﻧﻘﻄﻪ  ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده و ﻛﻼﻳﻦ داﺋﻤﻲ اﻛﺴﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ و دردرﻳﺎي ﻋﻤﺎن در
ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﻘﻲ وﻋﻤﻮدي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ دﻗﻴﻘﺎ .ﺪﻳﺎﺑ ﻣﻲ ﺷﺮوع و ﭘﻬﻨﺎي ﺷﻜﺴﺖ ﻻﻳﻪ ﺣﺮارﺗﻲ واﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ز اﻣﺎ ا در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ، ﻣﻘﺪار ﺷﻮري از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب اﻓﺰاﻳﺶ.ﻧﻤﺎﻳﺪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ ي ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ 003ﺗﺎ   051ﻳﺎﺑﺪ،اﻟﺒﺘﻪ درﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﻲ آن و در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ  ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻻﻳﻪ آن آﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ اي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻘﺪار ﭼﮕﺎﻟﻲ آب از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ. ﮔﺮدد ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ وارد درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ
 از آن ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ازHp ﻣﻘﺪار. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻠﻮل در ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰﻣﻲ
 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ a ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ .ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻴﺮوي ﻣﻲو aدﻣﺎ،ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي روﻧﺪ
ﺑﻮده واز  آن ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ درﻳﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ﺳﻄﺤﻲ،در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻬﺎرودر ﻧﻴﻤﻪ
 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ آن در ﻈﺖﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠ  a ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮدي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ. ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ
 ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق و از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻏﻠﻈﺖ.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﺮي 04 ﺗﺎ 01 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻤﻘﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻧﺴﻮنﻣﻮﻗﺒﻞ از )ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻬﺎر( ﻧﺴﻮنﻣﻮﺑﻌﺪ از)در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰو
ﻣﺘﻮﺷﻂ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع  ﺑﻲ( ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ)ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن
،  ﻧﺎوﭘﺎﻳﺎن ، ، ﺳﻴﭙﻮﻧﻜﻼ ﻫﺎ اي ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ و ﺳﭙﺲ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن ،دوﻛﻔﻪ   008
 و داﺳﻪ ﺳﻲ ﻣﻲ ﺳﻪ، اوﻓﺎزﻳﺎ ﻫﺎي ﻧﻮاري، ﻛﺮم دﻛﺎﭘﻮدا، ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ، ، ﻫﺎ اﻛﻴﻮرا ﺗﺎﻧﺎﻳﺪاﺳﻪ، اﺳﺘﺮاﻛﻮدا، ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮا،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﺸﺎن  داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﺪر رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮاردارﻧﺪ ﻣﺎرﺳﺎﻧﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﻣﺘﻔﺎوت . 50.0<p.ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ در ﭘﺲ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻣﻲ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ .  50.0<p.ﻳﺎﺑﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ، ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ وﻟﻲ ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻲ
و ﺑﺎ دﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن از ﻧﻮع ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﻄﺢ  0/10ﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻋﻤﻖ از ﻧﻮع ﻣﻨﻔﻲ و در ﺳﻄﺢ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ وﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و . دارﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﻌﻨﻲ  0/10
 ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن . 50.0<p.اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﭘﺮﺗﺎران ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
                                                                                                                             .ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن و از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﺟﻨﺲ وﮔﻮﻧﻪ از  111ﺟﻨﺲ وﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ، 88ﺷﺎﺧﻪ، 6ﺑﺎ  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺎ ﻟﻌﻪدر اﻳﻦ ﻣﻄ
ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻓﻼژﻟﻪ  ، ﻳﻚ ﺟﻨﺲ از اوﮔﻠﻨﺎ ﻓﻴﺘﺎ  وﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺟﻨﺲ از ﻛﺮوﻣﻮﻓﻴﺘﺎ  2ﻓﻴﺘﺎ    و  ﻨﺲ از ﺳﻴﺎﻧﻮﺟ 6دﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺎ، 
 ﺗﺮاﻛﻢ در داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ.ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎ 
در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن (  ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻛﻜﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم)ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ . ﻳﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻣﺘﺮ 0-52)ﻻﻳﻪ ﻧﻮري 
 6831ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎل  88ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺷﻨﺎورﮔﻴﺎﻫﻲ درﺳﺎل .ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 ودر ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن( 0/ 733 -0/915) 68ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺳﺎل ( .3706±8301)آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ
و در ﭘﺲ (  0/769 – 1/525) 88در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺳﺎل ( 0/692 – 0/693)
ﺟﻨﺲ از  87ﺧﺎﻧﻮاده و  53راﺳﺘﻪ،  51رده،  8ﺷﺎﺧﻪ،  8 ﺗﺤﻘﻴﻖ،در اﻳﻦ .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ( 1/704- 0/135)ﻣﻮﻧﺴﻮن
ﺮاﺣﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ و ، در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣ68درﺳﺎل .  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ % 6و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﻨﺎﺑﺪاران ﺑﺎ % 4، ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﻓﻮرا % 8، ﻣﮋه داران %87ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮداﻳﺘﻲ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺮار % 5و ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻨﺎن ﺑﺎ % 6، ﻣﮋه داران ﺑﺎ %08ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ  68ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن در.ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻧﻴﻤﻪ % 4، ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﻓﻮرا ﺑﺎ %9ران ﺑﺎ ، ﻣﮋه دا%28، در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ 88درﺳﺎل  اﻣﺎ.داﺷﺘﻨﺪ
، ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﻓﻮرا ﺑﺎ %02، ﻣﮋه داران ﺑﺎ %07ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ  88در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن . ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ% 2ﻃﻨﺎﺑﺪاران ﺑﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ .از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ% 3و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﻨﺎﺑﺪاران ﺑﺎ % 4
ﺧﺎﻧﻮاده  13در ﻣﺠﻤﻮع دو ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (. 50.0<P)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  دو ﻻﻳﻪ
  .ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺘﻔﺎوت  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻧﻴﺰ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ورﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات در ﻻﻳﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ (ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن)وﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﺪوده آب
ﺑﺎﺷﺪودرﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﻢ ﻗﺮار  ﻣﻲ( ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن)ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲدارﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
دﻫﺪ ﻛﻪ آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در  ﻣﻲ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ، ﻧﺸﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 .رود ﻫﺎي ﭘﺎك ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺟﺰء اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن   در آبﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه   sHAPT ﻏﻠﻈﺖ   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
و در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل در  ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺪ 68ﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، در  ﺑﻬﺎر درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  ﻧﻔﺘﻲ درآﺑﻬﺎي ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ  درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ، ﻫﻢ در ﺑﻬﺎر وﻫﻢ در ﭘﺎﻳﻴﺰ درﺣﺪ ﻛﻢ ﻣﻲ اﻣﺎﺣﺪ ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ 
 ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻄﺮي ازﺟﺎﻧﺐ اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ، آﺑﺰﻳﺎن و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ 
ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ (WMH/WML) ﻫﺎي  ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن  ﻣﻨﺸﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ، ﻧﺴﺒﺖ. ﻛﻨﺪ
ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﻣﺠﻤﻮع درﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺼﻞ
ﻴﻚ را درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ، ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﺎﻳﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ و ﭘﺘﺮوژﻧ
ﺑﺮا ي  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﺼﺮف ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻓﻠﺰات از ﻧﺎﺷﻲ( QHT) ﺧﻄﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺮآوردﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  .ﻛﺮده اﻧﺪ
 ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ دو ﻫﺮ در ﮔﻴﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ دوﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را در ﺣﺎل  ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻊ 1 از ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻴﺰان
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮي ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ
  
ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ  -زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز -اﻳﺮان -ﻫﺮﻣﺰ  ﺗﻨﮕﻪ -درﻳﺎي ﻋﻤﺎن: ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
   ﻛﻼﻳﻦ، اﻛﺴﻲ -ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ-ﻧﺴﻮنﻣﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ -ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ–
 
 
 
 
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﭘﻴﺸﺮوي آب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺸﻜﻲ و درﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ،اﻳﻦ در
ﺷﻤﺎل آن اﻳﺮان و .ﺧﻠﻴﺞ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ازﺳﻪ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ و ازﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ درﻳﺎي آزاد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
 ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮي ﺟﻨﻮب،اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻪ.ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن،ﺷﺮق آن ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه دﻛﻦ وﻏﺮب آن ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﺠﺎورآن ﻗﺮار دارد ﻛﻪ اﻳﻦ . اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ
ﻛﻨﺪ و از  ﺎﻟﺴﺮﻃﺎن از ﺷﻤﺎل آن ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻣﺪار راس.دﻫﺪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻣﺴﺎﻓﺖ ﻧﻴﻤﻲ از ﻛﻨﺎره 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب  016ﺎ ﻃﻮل درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑ.اي واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ي ﺣﺎره اﻳﻦ رو اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  33ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻣﺮداد ﻣﺎه .رﺳﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 8933ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و ﻋﻤﻖ آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ 
ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه  63/5 1uspﮔﺮاد، و ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آن درﺣﺪود  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 91/8ﻣﻘﺪار آن در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
  (.9731 ،ﻛﻴﻤﺮام )اﺳﺖ 
                                                 
١
 tinu ytinilas lacitcarP 
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺰر  ﻋﻤﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن ﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎياﻳﻨﻜﻪ آﺑﻬﺎي ﺧ ﺑﺎ وﺟﻮد
و ﻣﺪي و ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻣﻌﻜﻮس دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﺣﺎل ﺗﺒﺎدل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺸﺘﻪ و  ﺧﺘﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮم ﺷﻨﺎ دو ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ از دﻳﺪﮔﺎه
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت (  stneirtuN) ز ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻤﻖ، درﺟﻪ ﺣﺮارت،  ﺷﻮري و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ ا
 .(9891 ,hatfoM dna mahgroD) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
درﻳﺎي در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل، ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎل، ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻢ از ﻃﺮﻳﻖ      
ورود اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻼوه  .ﮔﺮدد ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ وارد ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪﻳﻞ آب ﻓﻮق ﺷﻮر آن ﻣﻲﻋﻤﺎن و
اﻳﻦ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮري آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج آب ﺷﻮر ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ 
ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن، ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻌﻜﻮس  ﺧﻠﻴﺞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ
  . 2(4002,EMPOR)ﺷﻮد  دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
ﻓﺎرس ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي آﺑﻬﺎي ﭼﮕﺎﻟﺘﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اواﻳﻞ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻛﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا ﻛﺎﻫﺶ و   در ﺧﻠﻴﺞ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ .(3002 ,rewoB dna tfiwS)ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮد
ﮔﺮدد، ﺗﺎ  زﻳﺮ ﻣﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺳﺮا ﻓﺎرس  ﺧﻠﻴﺞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻮري زﻳﺎد از
ﻣﺘﺮي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و  053ﺗﺎ  002ﻋﻤﻖ 
  . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻘﻪ  اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺗﻌﺎدل ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﻄ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  441ﺣﺪود  aerA aeS EMPOR( ASR)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ از آﺑﻬﺎي ﺑﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ راﭘﻤﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  8/1ﺣﺪود  yraurbeFو ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻣﺎه  92/3ﺣﺪود  enuJو ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﻣﺎه 
  (.4002 ,EMPOR)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ان ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ آن رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰ ﻋﻠﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ آب از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن وارد ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﺪه و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﺑﻬﺎي 
-lA(           ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮازﻧﻪ آب در اﻳﻦ دو ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻲ رﺳﺪ
  .  )0002 ,.la te dejaM
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ  ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ 
اﻳﻦ ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد . ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ(  noosnoM)اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻮﻧﺴﻮن 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  آﻣﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺧﺎص در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در دو دوره ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ از ﺳﻤﺖ  noosnoM remmus tseW htuoS () در ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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 ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﺑﺨﺼﻮص درﻳﺎي ﻋﺮب ﻣﻲ وزد و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب را از 
، ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب و آﺳﻤﺎن اﺑﺮي ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ داراي ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ. ﺟﺎﻧﺐ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﺪ
ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ داراي (   retniw tsaE htroN)در ﻣﻮﻧﺴﻮن زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ از  )2002,relleW dna semeloH(.ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮاي ﺧﻨﻚ و آﺳﻤﺎن ﺻﺎف ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ (  rebmetpeS – enuJ )ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 
ﻋﻤﺎﻧﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻏﻨﻲ از ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎدﻫﺎﻳﻲ  .4991,eldniK & gniuY () ، ( )8991,.late knirBاﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮﻧﺪ 
ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ  41ب ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮﻣﺎﻟﻲ آﻏﺎز و در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﻤﺎن اداﻣﻪ دارﻧﺪ ﺑﻴﺶ از ﻛﻪ از ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﻧﺴﻮن زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺎﻳﻴﺰي ( noosnoM retnI gnirpS)دوره ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي آرام ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻬﺎري 
زﻣﺎن (. 9691 ,retaldniF )دوﻓﺼﻞ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ( noosnoM retnI llaF)
ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻬﺎري و ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺎﻳﻴﺰي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ واواﺳﻂ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ ﻣﻬﺮ 
ﺻﺎف و  ﺑﺎدﻫﺎ آرام،آﺳﻤﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ در زﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻬﺎري( 2002)و ﻫﻤﻜﺎران  relleW.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻣﺎ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎدﻫﺎ آرام ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ و ﻫﻮا اﺑﺮي ﺗﺮاﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ 
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺎﻋﺚ . درﺻﺪ ﻣﻬﻤﻲ از ﺑﻴﻮﻣﺲ زﻧﺪه ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﻼژﻳﻚ درﻳﺎﻳﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ( gnillew pu)اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺮا ﭼﺎﻫﻨﺪه  
ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آرام ﺷﺪن درﻳﺎ و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد  در ﻣﺎه .دﻫﺪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ را در ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻓﺼﻞ 
  .ﻳﺎﺑﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺟﺮﻳﺎن آب  از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﻮا در ﺟﺮﻳﺎن  ،ﻃﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ
رﺳﺪ و  ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن از ﻧﻴﻤﻪ دوم آﺑﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺪت ﺧﻮد ﻣﻲ
     )3791 ,.la te eirruC(ﻛﻨﺪ  در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻓﺮو ﻛﺶ ﻣﻲ
در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ  ،در ﻧﻴﻤﻪ دوم آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ دي ﻣﺎه ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻳﺘﺮي از ﺟﺮﻳﺎن  اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل
ﻛﻨﺪ و آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ را از ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮق درﻳﺎي  ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ
  .)7791 ,ssorG(ﻛﻨﺪ ﻋﻤﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده اﻳﺮاﻧﻲ  
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻳﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪود ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﻫﺎ وﻳﺎ در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ وﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﺎص ﺻﻮرت 
 ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر، اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ .ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﮔ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ( ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮان
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸﻮرودر 
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ  ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ،اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ و 
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ رد ﻳﺎﺑﻲ آﺛﺎر ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ ازاﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻬﻢ آﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮي ﻛﺎﻣﻼ 
ﻣﻊ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻣﻘﺮر ﺿﺮوري و اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮده وﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺲ ازﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪن ﻃﺮح ﺟﺎ
ﮔﺮدﻳﺪ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ 
ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ , در ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس
ﻋﻤﺎن وﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي 
  :اﻳﺮان  از ﻃﺮﻳﻖ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و  ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ-1
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻣﺎﻧﻲ وﻣﻜﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ در در ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن
و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ وﻣﻜﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ ( ﻳﻜﺘﻴﻮاﻋﻢ از ﻓﻴﺘﻮ، زﺋﻮ، و ا)ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-2
 در در ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ وﻣﻜﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ -3
 در در ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن
  ﻫﺎي آﻟﻲ وﻣﻌﺪﻧﻲ آب و رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ آﻻﻳﻨﺪه-4
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 5831 ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎلﻦ و از ﺗﺪوﻳ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ دردو دوره ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي،ﺗﺮاﻛﻢ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ  88و  68ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ)ﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘ
از ﻧﻈﺮ  ﻫﺎ و آﻻﻳﻨﺪه از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  .زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ  واﺟﺮاﮔﺮدﻳﺪ
 :ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ-1-1
ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ  وﺣﺘﻲ ,ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسدر ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻫﺎ  ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ازﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ داﺧﻠﻲ وﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
 ,OAF(  ،  )2991 ,mahgroD dna ydniG-lE( و4831ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن، 7731 ﻧﻮذر ، ﻣﺤﺒﻲ4831ﺗﻮان ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ  ﻣﻲ
 اي و ﺑﻴﻦ  ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ،ﺑﻌﻼوهاﺷﺎره ﻧﻤﻮد (9891 ,ALEUD dna AMADOV)و  )1891
اي  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺣﻮزه اﻳﻦ  اﻟﻤﻠﻠﻲ در
در  4831 در زﻣﺴﺘﺎن  آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ( EMPOR)ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ  ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮔﺸﺖﺎﻳﺞ اﻣﺎ ﻧﺘ هﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪدرﻳﺎي ﻋﻤﺎن وﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
اوﻻ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺪوﻧﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن،
و در زﻣﺎن ﺧﺎص ﺑﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ( ﻫﺎ  ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﻫﺎ وﺧﻠﻴﺞ)اي ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪود ﭘﺮاﻛﻨﺪه
  .ﮔﺮدد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ.را  ﺑﻪ ﻛﻞ  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻌﻤﻴﻢ دادﺗﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ  ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻲ
زارﻋﻲ در ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ آب در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻖ زﻳﺎد و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
ﻴﻜﻪ  در ﺻﻮرﺗ( ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 32ﺗﺎ 91/8ﺑﻴﻦ "ﺣﺪودا)ﺑﺎﺷﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
ﺗﺎ  73ﮔﺮاد و ﺷﻮري آن را ﺑﻴﻦ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 04ﺗﺎ  21/3ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﺑﻴﻦ   ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ ﻻﻳﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺸﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ tpp 05
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮ ﻟﻮژﻳﻚ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ   ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺘﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﺎن اوج
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در زﻣﺎن ( ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن )ﻛﺮده، ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻋﻨﻮان
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ درﻳﺎي (. 3731زارﻋﻲ، ) ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﺮد
در ﺧﻼل ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻏﻨﻲ (  gnillewpu)ﺪهﻋﻤﺎن آﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد آﺑﻬﺎي ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮ ﻣﻲ
در  a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ   2/5ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﻦ  ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ﻻﻳﻪ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ. )0102 ,.la te imhsaH-lA(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮي ﻣﻲ 02ﺗﺎ  01ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در ﻻﻳﻪ
 ﺑﻴﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل در (ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪوده) ﻋﺮب درﻳﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در a -ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ در آن ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻣﻀﺎف ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه، ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 1/2 ﺗﺎ 0/1
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .)2002 ,.la te treggiW(ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 04 ﺗﺎ 01 ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻧﻴﺰ
 ﺳﺎل ﻓﺼﻮل ﺗﻤﺎﻣﻲ در a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻮده ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺣﺘﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺑﻲ ﺣﻮزه اﻳﻦ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در
 در ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ در و ﻣﺘﺮي 04 ﺗﺎ 02 ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ ﻓﺼﻮل در آن ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده در ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ،(4831,وﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﺮي 02 ﺗﺎ ﺣﺪوداً ﻫﺎي ﻻﻳﻪ
  ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻘﺪار ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
    (.3731 ﻣﺤﺒﻲ، ؛ 6731 اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﺣﺘﻲ و
اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺤﻞ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
- 002ﮔﻮﻧﻪ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  001ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻧﻬﺎ وﺟﻮد   8791,nosbiG&ecirG
ﺑﻴﻮﻣﺎس ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن . دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﻛﻜﻮﻟﻴﺘﻮﻓﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد داﺷﺘﻨﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻪ/ﺳﻠﻮل 0024
ﺟﺎﻧﻮري ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﻄﺢ و ﺑﺎ 
ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ و ﺳﭙﺲ  ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن.اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻫﺶ دﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد
 mahgroD     ﺗﻮﺳﻂ ﺘﺮاﻛﻮدا،دوﻟﻴﻮﻟﻴﺪ،ﻛﻼدوﺳﺮا و ﮔﺘﻮﻛﻨﺎﺗﺎت ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪوﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد  9891اﻧﺠﺎم و ﮔﺰارش آن در ﺳﺎل  6891در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ hatfoM&
ﻋﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي 
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﻌﺪاد دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ . ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ  641ﮔﻮﻧﻪ و در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  992ﺑﻄﻮرﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ و  45در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن .ﺑﻮده اﺳﺖ(ﺗﺎﻛﺴﺎ  421)ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻴﺶ از دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ( ﺗﺎﻛﺴﺎ 571)ﻫﺎ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ راﻧﻴﺰ    5991,iniazuM-LA& bocaJﮔﺰارش . دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ دو ﻣﺤﻘﻖ  ﮔﺰارش ﺷﺪ 291
ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ از  57ﺣﺎﻛﻲ از ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺶ از )3002 .la te nasiT-lA ,sizA ludbA ( ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد 
 ,m,s,ibraH-lA   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ .ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻏﺎﻟﺒﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده ، ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 & V,D,oaR abbuS)،اﻛﻮﻟﻮژي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﻳﺎي ﻋﺮب ﺗﻮﺳﻂ  EMPORدر ﻣﻨﻄﻘﻪ   5002
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻠﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ال ﺟﻮﺑﺎل ﺗﻮﺳﻂ .را ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ،( 8991 F,inamaY -LA
 ludbA،ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ﺗﻮﺳﻂ 1991 ,.la te ,J,ydnahC
ﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ راﭘﻤﻲ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﻼﻧﻜ  ،1991  la te B.B,ihsabaHﺗﺤﻘﻴﻖ   3002 ,.la te ,.K.P,zizA
 mahgroD & H.A.A,ydniG -lE ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ-ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
در ﻛﻮﻳﺖ ،ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ     6002 ,.la te ,.F ,inamaY-LAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،  2991 ,M.M,
ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻧﺴﻮن،زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  در ﻃﻲ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ 6991 ,.M,patarpudaM & S,tnwaSدر درﻳﺎي ﻋﺮب ﺗﻮﺳﻂ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪو ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻃﻲ زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و در ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي .ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ% 6و دﻳﻨﻮﻗﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ % 7،ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ % 68اﺳﺖ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
،    )0102 .la te iksvoktnoiP ,irzA-lA(ه ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺎ آ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در دور
 .(7002 hcolB dna narattA)ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ 
 وﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﻗﺎﻟﺐ . 4002 ,.Q,imzaKﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ   
وﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺧﺼﻮص ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻃﺮح ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪر
: ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ،ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ( 2831)ﻓﻼﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ( 4831،6831)اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )روﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻫﻴﺪ
، (5731ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر (3731 ،زارﻋﻲ)ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ
ت ﻓﺼﻠﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮا(8831ﺳﻨﺠﺮاﻧﻲ، )ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻫﺎ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در دوره ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( 0102 ,. la te N ,ilezaF )   ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻮر و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ 
اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ در دوره ﺑﻴﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع ( 4831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ و ﻫﻤﻜﺎران، )
در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﻮدن آن ﺑﺎ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و (. 5831ﺳﻨﺠﺮاﻧﻲ،)ﻣﻮﻧﺴﻮﻧﻲ 
ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻋﻤﺎق ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ، ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻧﮕﺎري، دﺷﻮار ﺑﻮدن اﺟﺮاي 
ﺑﺮداري از اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن اﺟﺮاي ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ،  ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪوﻧﻲ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ آن ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ . ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه .اي وﺟﻮد دارد ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻧﺴﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎي
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ دو ﺣﻮﺿﻪ آﺑﻲ از دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﺣﺎل ﺗﺒﺎدل ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻤﻖ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ .ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )stneirtuN(دﻣﺎ، ﺷﻮري وﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
   (. 9891,hatfoM & mahgroD)ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﺮﺑﻲ و  ﺑﺨﺶ 
در   niveL A asiLﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل .ﺷﻴﻤﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ آن ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي و داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺎ  004در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ  ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺮزﻫﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﺮﺑﻲ  0002ﺳﺎل 
اﻧﺪازه ﺑﺪن، ﺗﻨﻮع  وارﺗﺒﺎط آ ن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ،ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ،ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺘﺮ 0043
 0001) ZMOﻻﻳﻪ  ﻳﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ )nooZ muminiM negyxO(  ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﻄﻘﻪﻛﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد داده وﻗﺮار 
 ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ را ﺗﺸﻜﻴﻞ  8185 – 38191ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ( ﻣﺘﺮ004 –
 را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻮده زﻧﺪه در  ZMOﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻓﻮن ﻏﺎﻟﺐ زﻳﺮ ﻻﻳﻪ . دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري  آﻧﻬﺎ داﺧﻞ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ آن اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ اﻧﺪازه ﺑﺪن
ﻣﻴﻠﻲ  2.0ﺗﺎ  51.0)ﻣﺘﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن  058و  007ﺗﺮاﻛﻢ در اﻋﻤﺎق  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .دﻫﺪ ﻧﻤﻲ
رخ داده  و   ZMOران ﺳﻄﺤﻲ و ﺣﻔﺎر ﻫﺎ در زﻳﺮﻻﻳﻪ ااﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻮده ﺧﻮ.در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﺷﺪ( ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
  .ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ و ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺣﺎل ﺑﻪ  ﻪاز دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن را ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑ  2102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  .S llokoS
ﺑﺎ ازدﻳﺎد ﻋﻤﻖ از ﺷﺪت اﻳﻦ  ﻧﻤﻮده و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪﻻﻳﻪ ﭘﻼژﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دادﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻋﻨﻮان 
ﺮ روي ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ 9002در ﺳﺎل  V.T,sadyoJ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  xommanAﭘﺪﻳﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺪﻳﺪه 
ﺧﺎﻧﻮاده  و ﺗﻮده  23ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  561ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻓﻼت ﻗﺎره در درﻳﺎي ﻋﺮﺑﻲ ﭘﺮﺗﺎران را ﺑﺎ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ .ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد 763.1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و  77.3زﻧﺪه 
ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ اﻳﻦ  از ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻜﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻴ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ
ﺑﺎ  4731ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن در ﺳﺎل .ﺣﺮارت  و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺣﻼل ﻧﺴﺒﺖ داد  ﻛﺎﻫﺶ را ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻮده زﻧﺪه اﻳﻦ 
ﺑﺎ  4831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل .ﺴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در زﻣﺎن ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻴﺶ از ﭘﺲ ﻣﻮﻧ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ آب ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و  0931ﻛﺮﻳﻤﻲ در ﺳﺎل .در ﺗﺮاﻛﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  00091ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮﺗﺎر ﺑﺎ  64ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  241ﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻨﻮع ﭘﺮﺗﺎران در ﺳﻮاﺣﻞ ا
 611ﻧﻴﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن  0931اﺻﻐﺮي در ﺳﺎل .ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد
درﺻﺪ  6درﺻﺪ ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن و  73درﺻﺪ دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ،  75ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  64ﺟﻨﺲ از 
  .ﻳﺎن ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪﻧﺎوﭘﺎ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ،  ﻫﺎي آﺑﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﻟﻮدﮔﻲدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده ﺗﺎ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ از 
وﻣﻨﺎﺑﻊ (ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ)ر ﻛﻠﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ دودﺳﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖﻃﻮ ﺑﻪ .ﮔﺮدد آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻏﻴﺮﻛﺎﻧﻮﻧﻲ )آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺘﺤﺮك 
ع ،  ﻧﺎم واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻧﻮ8831ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺗﻀﻮي وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  .ﻣﻲ ﺷﻮد
 آﻧﻬﺎ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار و ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ از درﻳﺎ درﻧﻮارﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮرﻣﺸﺨﺺ ووﺿﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ 
ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ درﻳﺎ، ﻧﻮع آﻻﻳﻨﺪه ورودي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي، ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ . اﻧﺪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه D,C,B,Aﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه 
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎي . اﻧﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده Dو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ را در ﮔﺮوه  Aرا داﺷﺘﻪ، در ﮔﺮوه 
ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد ، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ،ﻣﺲ وروي ، ﺳﻴﻤﺎن ،ﻟﻨﺞ ﺳﺎزي ،ﺗﻮﻟﻴﺪ 
اد ﻏﺬاﻳﻲ ،ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ،ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻴﮕﻮ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺦ ﻫﺎي  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
،ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ،ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ  ،ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﺎزن 
واﺣﺪﺻﻨﻌﺘﻲ در  512.آب وﻧﻔﺖ ، اﻧﻮاع ﻇﺮوف و ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ،ﺗﻴﺮﭼﻪ ﺑﻠﻮك و ﻣﻮزاﻳﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  .ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺳﻚ ﻣﻲ 5ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺰارع  ﻛﺎرﮔﺎه)ﻫﺎ درزﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼت  در ﺷﻬﺮ ﻣﻴﻨﺎب ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﺛﺮات . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ Aﺑﻨﺪي ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺟﺰء ﮔﺮوه  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻴﺎب ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻮﻳﺪ اﺛﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻮارﺳﺎﺣﻠﻲ واﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داردر ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ 
  (.4831اﺳﺘﻜﻲ، )و ( 3831اﻛﺒﺮزاده، )، (0931ﻣﺮﺗﻀﻮي، )ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ،ﻋﻤﻞ  ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻛﻨﺎرك ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ        
آوري ﻣﻴﮕﻮ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺦ ،ﺳﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ  ،ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﻮك و  و ﻟﻨﺞ ﺳﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ درﻳﺎ ﻣﻲﻛﻦ ،ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮﭼﻪ و 
و ﻛﻨﺎرك در  Cو  Bﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
  (.8831ﻣﺮﺗﻀﻮي وﻫﻤﻜﺎران،)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ Bﮔﺮوه 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  ﺑﻮده وﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﺪون ﻛﺎﻧﻮن ﻣﻄﺮح  ﻛﻪﻣﻨﺎﺑﻌﻲ 
 ﻫﺎ اﺳﻜﺮاپ ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻮاد زاﻳﺪ، آب ﺗﻮازن،ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ ، ﺳﻮاﻧﺢ درﻳﺎﻳﻲ، ، ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ،ﺷﻮﻧﺪ درﻳﺎﻫﺎ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ . ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، (ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻨﺎورﻫﺎ)
ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ورود ﻧﻔﺖ ﺑﻪ درﻳﺎ اﺳﺖ .ن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ،آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آ
درﺻﺪ از ﻳﻚ ﺑﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻧﻔﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن  06ﻫﺰارﺷﻨﺎور از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و 52ﺳﺎﻻﻧﻪ .
  (.9991PENU) را ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﺗﺎ 0791ه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ از ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داد01دوره  4ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻃﻲ  
روﻧﺪي ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ وﻣﻮﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ درﻳﺎﻧﻮردي  9002
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﻗﺎﭼﺎق  .(moc.fpoti.www)وﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮدودر ﺣﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ وﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﮔﺎزوﻳﻴﻞ وارد ﮔﺎزوﻳﻴﻞ 
ﮔﺮﭼﻪ آﻣﺎر دﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه .آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻮﻳﺪ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻴﺎب ،ﺳﻴﺮﻳﻚ ،آذﻳﻨﻲ وﺟﺎﺳﻚ ﻣﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎﺑﻪ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدرودرﻳﺎﻧﻮردي، ﺗﻨﮕﻪ (. 0931ﻗﺪوﺳﻲ،)،(0931ﻧﻘﻮي )،(9831ﻣﻌﻈﻤﻲ . )ﺪﺑﺎﺷ
ﻫﺮﻣﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ درﻳﺎﻳﻲ  در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه 
  .اﺳﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮرﻫﺎي ﻻﻓﺖ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،1831درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺗﻀﻮي درﺳﺎل 
ﺗﻴﺎب در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺷﻴﻒ و دﻟﻮار در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ازﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ 
 51-71/5 l/gµﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺗﻮزﻳﻊ .ﺑﺮاي ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 2-21 l/gµﺑﺮاي ﺧﻮر ﺗﻴﺎب و   21-61 l/gµ ﺑﺮاي ﺧﻮر ﻻﻓﺖ،
ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي و ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﺧﻄﻲ در ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و 
و  asoloTﺗﻮﺳﻂ ( ﺑﺤﺮﻳﻦ، ﻗﻄﺮ، اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ و ﻋﻤﺎن)رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﭼﻬﺎر ﻛﺸﻮر اﻃﺮاف ﺧﻠﻴﺞ 
، ﻣﺨﻠﻮط ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ HPTﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺳﻄﻮح ﻛﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 5002ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﺧﻄﻲ و ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي در رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﺎن 
ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد . ﻫﺎﻳﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد
ﻛﻞ  977 g/gµ در ﺑﺤﺮﻳﻦ، ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي OCPABه ﻧﻔﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ
ﻫﺎ، اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺰﻣﻦ HAPﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ  6/6 g/gµﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻮاﻫﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  (5002 ,.la te asoloT).ﺑﺎ ﻧﻔﺖ آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد
در ﻋﻤﺎن  tabriMو اﺑﻮﻇﺒﻲ در اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ و ﻧﺰدﻳﻚ  daeh hakkAرﺳﻮﺑﺎت و دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ اﻃﺮاف 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي  HAPاﻟﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ در رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد
 HAP، ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺳﻮﺧﺘﻲ OCPABدر رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺰدﻳﻚ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻧﻔﺘﻲ  HAP
  (5002 ,.la te asoloT). ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻫﺎ  ﻣﻮاد و روش -2
 ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎه -1-2
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ د رﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
در .را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻫﺮﻣﺰدر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ازﺗﻨﮕﻪ)
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم   1و ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎور ﻓﺮدوس  58ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻳﻚ ﮔﺸﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺤﺪوده ﻣاﻳﻦ 
از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ،  ﻣﺎﻳﻞ درﻳﺎﻳﻲ 03ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  01 ﺗﻌﺪاد, رﺳﻴﺪ
اول در اﻋﻤﺎق  ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه .ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 4ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺎﻳﻞ  01ﻫﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻣﺘﺮي و اﻳﺴﺘﮕﺎه 001ﻫﺎي دوم در ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮي ، اﻳﺴﺘﮕﺎه 02اﻟﻲ  01ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ و  ﺿﻤﻴﻤﻪ 1در ﺟﺪول  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه .از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
و ﻋﻤﻖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ  3 SPGﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  ﺘﮕﺎهﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1در ﺷﻜﻞ آﻧﻬﺎ
   .دﺳﺘﮕﺎه اﻛﻮﺳﺎﻧﺪر ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﺸﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ ازﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪن ﻃﺮح 
ﻟﺬا ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ اﺟﺮا ﺷﻮد،
                                                 
3
 metsys gninoitisoP labolG - 
 ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ، از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﻧﻈﺮ 
 ﻣﺘﺮ ﺑﻮده در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  001ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﺗﺮ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ
 رﺳﺪ ﻟﺬا ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ  ﻣﻲ ﻣﺘﺮ 0003ﻋﻤﻖ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺮﻗﻲ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ( اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ)ﻣﺘﺮي 001ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻫﺎي  ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰﻃﺮح  اﻳﻦ ﺑﺘﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ را در اﻳﻦ دوﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در
ﻣﺘﺮي  001ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ( ﻫﺎو ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آﻻﻳﻨﺪه)وﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ( ﺘﻮزﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺑﻨ)ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ
،در ﻨﺪﮔﺮﻓﺘ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ  DTCاﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه . ﺑﺮداري ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺪ ﮔﺮدﻳ ﻣﻲﻣﺘﺮ، ارﺳﺎل  001ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي،دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻛﻪ  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار )ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻋﻤﺎق اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ را، 
ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎﻋﻤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  68ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮدر ﺑﻬﺎر  .آوري ﻧﻤﻮد ﺟﻤﻊ( ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺘﺮي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮات  002ﺗﺎﻋﻤﻖ  68ﻣﺘﺮي ودر ﭘﺎﻳﻴﺰ  041
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ  ﻣﺘﺮ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﺮﻳﺎن 002ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻫﺎي ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻨﮕﻪ  در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  DTCاز ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، دﺳﺘﮕﺎه 
ﻣﺘﺮي ﻋﻤﻖ آب ﻧﻴﺰ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را از اﻋﻤﺎق  007اﻟﻲ  005ﺗﺎ اﻋﻤﺎق ﻫﺮﻣﺰ
ﻣﺘﺮي ﺟﺰء اﻫﺪاف ﻃﺮح ﻧﺒﻮده  001ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻋﻤﺎق .دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
  .ﻞ آﻣﺪه اﺳﺖﻋﻤو اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮدي وﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ 
   
  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه درﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ: 1ﺷﻜﻞ 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آبﺳﻨﺠﺶ   -2-2
، ﻫﺪاﻳﺖ  Hp، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، ﭼﮕﺎﻟﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب از ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﺷﻮري ، 
 613-neveS naecOﻣﺪل  4 DTCﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  aﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ، ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮت و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ اﻟ
ﻗﺒﻞ از  DTCﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ، ﺿﻤﻨﺎً ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎه  در ﺳﺘﻮن آب اﻧﺪازه( ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﺪروﻧﺎت اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ)
رﺳﻴﺪ، در ﺗﻚ ﺗﻚ اﻧﺠﺎم  ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺮ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه از درون آب درﻳﺎ وﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﺣﺎﻓﻈﻪ آن ﺑﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  داده ﺷﺪﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل   ﻫﺎي ﺧﺎم از ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ  و ﻛﻠﻴﻪ داده
آب ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد  ﺳﺘﻮن(  ﻣﺘﺮي 001و 05، 52ﺳﻄﺢ،) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداري از ﻻﻳﻪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺖ  (relpmas retaw itluM-elttob ettesoR  )آب ﺑﺮدار ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ   از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ( stneirtuN )ﻣﻐﺬي
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎرﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮس آﻟﻤﺎن 
 ropilliM)ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﺧﻼء و ﻛﺎﻏﺬ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﻪ ﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎور اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ
اي و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻴﻜﺮون ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﺳﭙﺲ در ﺑﻄﺮي 0/54ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ( repap noitartlif
ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي  ﮔﺮدﻳﺪ، در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از  ﺑﺮاي اﻧﺪازه.ﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودر
روش ﻛﺎر ﺳﻨﺠﺶ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 1403 ﻣﺪل ( LICEC)روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
  .اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 9991,MAPOOM ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ
  ﻧﻤﻮدارﻫﺎ وﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲرﺳﻢ  -3-2
 ازﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه  lanimreT repyHﺎي ﺧﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰاردادﻫ ,اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﺲ از
،ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﻤﻮدي ﻫﺎي ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ راﻳﺎﻧﻪ  اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ وﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم،ﺑﻪ  DTC
ﺗﻬﻴﻪ   baltaM و  lecxEاﻓﺰارﻫﺎي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻓﻘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي و ﺧﻄﻮط ﻫﻤﺘﺮاز ﻋﺮﺿﻲ
  .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ sspSاﻓﺰار  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎ.و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -4-2
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻐﺬيﺑﺮداري از ﻣﻮادﻣ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮس آﻟﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ( relpmas retaw itluM-elttob ettesoR  )ﺑﺮدار ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره آب 
                                                 
4
 htpeD , erutarepmeT , ytivitcudnoC  =D.T.C -
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ( ﻫﺎي اول ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه) ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﻲدر  .رﺳﻴﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ( ﺗﻜﺮار 2ﺑﺎ ) ﻟﻴﺘﺮآب 4واز ﻫﺮ ﻻﻳﻪ ( ﻣﺘﺮ 001و  05، 02 ،5)ﺳﺘﻮن آب و از ﭼﻬﺎر ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻇﺰوف ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻮﮔﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ودر ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ . ﺷﺪ
 68ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺎل . اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎسآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
از ﺳﻲ  88اﻣﺎ در ﺳﺎل ( ﻣﺘﺮي 001و  05،  52ﻳﻌﻨﻲ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، )ﻳﺴﺘﮕﺎه واز ﭼﻬﺎر  ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ،از ﭼﻬﻞ ا
 .ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ( ﻣﺘﺮي  05و  52ﻳﻌﻨﻲ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، )اﻳﺴﺘﮕﺎه و از ﺳﻪ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
 ( 6002 ,. late ,tijihbA )، (5002 ,dohteM dradnatS)ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎروش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (4891,.late ,nosraP)و( 7891,aniruoS)،( )9991.emoorC.R dna .G ,leztoH  ،
ﺣﺎل ﺳﻜﻮن ﻧﮕﻬﺪاري  روز ﺑﻪ 01ﻣﺪت  ﻫﺎ، اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺘﻮﻳﺎت رﺳﻮب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﺳﭙﺲ آب روﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻔﻮن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ،ﺳﭙﺲ ﻣﺤ "ﮔﺮدﻳﺪﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ
ﻫﺎ ﺳﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻌﻤﻞ  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺮ ﻇﺮف را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻤﻮده و از ﻫﺮ ﻛﺪام ازﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. آورده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﺳﺪو ﻳﻚ راﻓﺘﺮ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ
 .late ,ttijihbA)و ( 9991 ,ydneW)،(2002,renroH )، (7991,elsaH)ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت وﻛﺘﺎب
  .ﺻﻮرت ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ (6002
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ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  ( teN gniesolC) ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻛﻤﺮﺷﻜﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺑﻪ ﺟﺰ ) ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﻲدر . ﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪﺑﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮون  001ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮس آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻤﻪ 
 و ﺑﻪ (ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ  52و 52ﺳﻄﺢ ﺗﺎ )از دو ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ( ﻫﺎي اول ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺗﺜﺒﻴﺖ ودر ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺸﺖ %  5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ . ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ( از ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ)ﺻﻮرت ﻛﺸﺶ ﻋﻤﻮدي 
روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از .اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ( ﭼﺎﺑﻬﺎر)ﺑﻬﺎي دوردرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آ
  .ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ( 4891,iromO )و 0002 ,sirraH()ﺑﺮ اﺳﺎسﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﻤﮕﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮ ﻇﺮف ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ، ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرش و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  واز ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ، ﺳﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
ﺑﺎر ﺷﻤﺎرش و ﻣﻴﺰان آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺣﺠﻢ  3ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ( 4891 ,.iromO )روش ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
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 ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮس آﻟﻤﺎن ﺑﺎ  teN ognoBﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر  ﺑﺮداري از اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ        
 روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از .درﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ 54ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺻﺪ ﻣﻴﻜﺮون و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺸﺸﻲ ﺑﺎ زاوﻳﻪ 
ﺗﺜﺒﻴﺖ ودر ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺸﺖ %  5ﺎﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺑﺎ ﻓﺮﻣ .ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ ( 6891,.late eduoH) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺎ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 36ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﻟﻚ .درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ ه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
ﻣﻴﻜﺮون و آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﻮرد ﺷﺴﺘﺸﻮﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮ وﺳﻜﻮپ، ﻻروﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺎﺑﻘﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﻛﺪ و ﺷﻤﺎره ﺧﺎص ﻧﺎﻣﮕﺬاري وﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺟﺪا ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺮوه
ﻫﺎي ﻏﻀﺮوﻓﻲ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و در ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري  و رﻧﮓ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻓﺖ 5891,nolaB  اﺳﺘﻔﺎده از روش
و درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  اﺑﺘﺪا ﻻروﻫﺎ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻇﺎﻫﺮي، ﺟﺪا ﺳﺎزي. ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  .ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻬﺎ درﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرتﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آ ﻛﺘﺎب
 dna esieL ) و( 7791 ,.late ,htimS)، (5891 ,enolaB )، (6891 ,.late ,eduH)اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  .ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ( 9891 ,yxsarT
  ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري داده -7-2
ﻛﻪ از آﻧﺎﻟﻴﺰ و ارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن  sspSﻧﺮم اﻓﺰار  ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت از
از آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ از آﻧﺠﺎ ( ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن)اﺧﺘﻼف  وﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻓﺮض ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از آزﻣﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ( 50.0>P)ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ آزﻣﻮن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ داﺷﺖ 
 .   اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 5 REMIRPاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮ.ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎرﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از -8-2
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎرﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از
در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ ﮔﺮب ﻣﺠﺰا از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ  .ﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪﻣﺘ 0/1ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ  barg neeV naV
 05×  05ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮب ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در درون ﻳﻚ اﻟﻚ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﻪ . ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آب درﻳﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده 0/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ  59ن اﻟﻚ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رز ﺑﻨﮕﺎل رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﺑﺎ اﻟﻜﻞ ﺷﺪه از درو
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮي دوﺑﺎره از  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  و ﮔﺮدﻳﺪﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﺳﺘﺮﻳﻮ ﺟﺪاﺳﺎزي (  noitatnaceD)ﻃﺮﻳﻖ ﻇﺮف ﺑﻪ ﻇﺮف ﻛﺮدن
  .)5002 ,AEPA( ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد  ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
  داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت  -9-2
 ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ روش ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﻼف داﻧﺴﻴﺘﻪ ذرات ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺻﻮرت 
  (.4891 ,erytnicM & emloH)ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ      
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع  -01-2 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  (ssenhciR)و ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي  (´H)ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن  
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ( ssenevE)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ 
  .ﻳﺪدر ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد( ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ)ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
  (:xednI nonnahS) ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن -
ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ دارد، ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺌﻮري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺑﺮآورد و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻳﻚ 
ﮔﻮﻧﻪ و  Sﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ داراي ﺗﻌﺪاد ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ، ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﮔ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ nﺗﻌﺪادﻛﻞ اﻓﺮاد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻳﻜﺴﺎن ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻔﺴﻴﺮ آن وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎﻧﻮن در ﺻﻮرﺗﻲ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗ
ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻓﺮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در 
   (.8891 ,sdlonyeR & giwduL)ﺷﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ، 
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ (:xednI nospmiS)ﻮع ﺳﻴﻤﺴﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨ  -
 (8891 ,sdlonyeR & giwduL)ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  (xednI ssenhciR) ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ -.
ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺻﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
دو ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﺪاول ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ . ﺴﺖ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗ
  (.8891 ,sdlonyeR & giwduL)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( kcinihneM)و ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻬﻴﻨﻴﻚ ( felagraM)ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ
  (xednI ssennevE) ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاز ﻣﺤﻴﻄﻲ -
ﺑﻪ . ه ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺤﻮ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻫﺮﭼﻪ 
ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ درﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
 ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري . ﮔﺮدﻳﺪ llecxEاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﻛﻠﻴﻪ داده ﻫﺎ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
  .ﮔﺮدﻳﺪ SSPSﻛﻠﻴﻪ داده ﻫﺎ وارد ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﻻﻳﻨﺪه -11-2
ﺑﺮداري  زﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ وﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ،ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮدار  ﺑﺮداري از آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ(ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ وﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ)ﻫﺎ ﺑﺨﺶازﺳﺎﻳﺮ 
ﺑﻪ  barG neevnaV ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازرﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ (relpmas retawitluM)ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪي ﺷﺪه، ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 4ازﻫﮕﺰان ودي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن اﺳﺘﺨﺮاج و در دﻣﺎي  05+05ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺨﻠﻮط
ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻧﮕﻬﺪاري و درﭘﺎﻳﺎن ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
  .  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ازﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﺎﺳﻚ،ﻛﻮه ﻣﺒﺎرك وﺳﻴﺮﻳﻚ 
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي وﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻃﺮح آب ، رﺳﻮﺑﺎت وﺑﺮﺧﻲ ازآﺑﺰﻳﺎن 
اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد   ﺷﺎﻣﻞ(sHAP)ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﻨﺪﺣﻠﻘﻪ اي آروﻣﺎﺗﻴﻚ( ﺗﻴﺰدﻧﺪان
ﺎدﻳﻢ، ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻢ، ﻧﻴﻜﻞ، واﻧ) وﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ( sHPT)، ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ APEﻧﻈﺮ 
  .                                                                                               ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( آﻫﻦ،ﻛﺮوم،ﻣﺲ،ﺟﻴﻮه
  آﻣﺎده ﺳﺎزي وﺳﻨﺠﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ،ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ وآﺑﺰﻳﺎن -21-2
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي  و 0052 ihcatiHﻣﺪل  FVUدﺳﺘﮕﺎه  ﻛﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ
و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺟﺬب  )N3795tneligA(و )N0986,tneligA(ﻣﺪل SM-CGو  CGآروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ .ﻣﺪل  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ (yrtemortcepS noitprosbA cimotA)اﺗﻤﻲ
  .و ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (9991 ,MAPOOM)  ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در
 ﻫﺎ  ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه -31-2
ﺑﺮاي )وآزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن T آزﻣﻮنوﻧﻤﻮدارﻫﺎازﻧﺮم اﻓﺰاراﻛﺴﻞ واز ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ±ﺻﻮرت اﻧﺤﺮاف ازﻣﻌﻴﺎر  داده ﻫﺎﺑﻪ.اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ssps 51 ازﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري (ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
 .درﺻﺪ درﻧﻤﻮدارﻫﺎ اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ 59ﺑﺎﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن  (naeM ± DS)
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  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -1-3
ودر دو   88و  68ﻫﺎ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻃﻮرﻛﻪ در ﻣﻮاد و روش ﻫﻤﺎن
ﻐﻴﻴﺮات اﻓﻘﻲ، ﻋﻤﻮدي وﻧﻘﺸﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ وﺗ( ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن)و ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻧﺴﻮن)ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
ﻛﻪ  از آﻧﺠﺎ.ﺗﻬﻴﻪ وﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ lecxEو   bltaMﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي
ودو ﭘﺮوژه ( ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻻﻳﻨﺪه)ﻃﺮح ﺣﺎﻇﺮ ﺷﺎﻣﻞ دو ﭘﺮوژه ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ 
ﻫﺎي  ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ در ﭘﺮوژه ﺑﻮده( ﻫﺎ و ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻣﻮردﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)زﻳﺴﺘﻲ
ﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺤﺚ و اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه،ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎراﺷﺎره ﮔﺮدد،ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  دﻣﺎي آب -1-1-3
 ﻣﻲ ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺮاﻛﻨﺶ و رﻓﺘﺎر ﺑﺮ ﻧﻴﺰ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ دﻣﺎ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  88ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن درﺳﺎل  ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺣﺮارت درﺟﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.ﺑﺎﺷﺪ
 ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت. دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ 68 ﺳﺎل از ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 2اﺧﺘﻼف زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، ﺣﺪود 
 52ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ)رﺳﻴﺪ  اﻧﺠﺎم ﻣﺎه ﺑﻪ ازاول اردﻳﺒﻬﺸﺖ  88ﺑﻬﺎر در وﻟﻲ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 52از 68 ﺑﻬﺎر در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻳﻌﻨﻲ )ﻣﺎه آذر 01از 88 ﭘﺎﻳﻴﺰ آﺑﺎن ﻣﺎه، اﻣﺎ در 11 از 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در( روز اﺧﺘﻼف
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺟﺮا درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف زﻣﺎﻧﻲ  ﺑﻪ (روزﺗﺎﺧﻴﺮ 03ﺑﺎ
 ﺣﺪود 88ﭘﺎﻳﻴﺰﺳﺎل در ﻫﻢ و ﺑﻬﺎر در ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، در آب ﺳﻄﺤﻲ دﻣﺎي ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮﻧﻪ .دﺳﺖ آﻳﺪ ﺑﻪ 68 ﺳﺎل از ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 2
 88ودر ﭘﺎﻳﻴﺰ ( ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ)ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه زودﺗﺮ  68ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر  88ﺑﺮداري در ﺑﻬﺎر 
ﺑﻮده، ﻟﺬا ﭼﻪ در ﺑﻬﺎر وﭼﻪ درﭘﺎﻳﻴﺰ، ( ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎزﻫﻢ ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ) 68ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻣﺎه دﻳﺮﺗﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  (. 3و 2ﻫﺎي ﺷﻜﻞ)دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ 68 از ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺣﺪود 
 ﻣﺎه آﺑﺎن ودر 92/5درﺧﺮداد ﻣﺎه  را ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
   (.5731وﺻﺎدﻗﻴﺎن، اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ)اﺳﺖ ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 72/9
 ﻃﻲ و 72/ 5 - 92/5ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻣﺎه در را ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻛﻞ ﺳﻄﺤﻲ دﻣﺎي اي ﻣﺎﻫﻮاره ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
   .(9991 ,nekciA .W)اﺳﺖ  ﻧﻤﻮده ﮔﺰارش ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 52 – 62/5 ﺑﻴﻦ ﻓﻮرﻳﻪ دﺳﺎﻣﺒﺮو ﻣﺎﻫﻬﺎي
   
  (68ﺳﺎل)ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻻﻳﻪ( C°)آب  ﺣﺮارت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ :2ﺷﻜﻞ 
   
  (8831ﺳﺎل)ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  در ﻻﻳﻪ( C°)آب  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت :3ﺷﻜﻞ 
  در ﻣﺎﻳﻲد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در آب ﺣﺮات درﺟﻪ ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ      
 ﺑﻪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ در اﻣﺎ ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ از ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ
 ﻣﺘﺮي 053 ﺣﺪود ﺗﺎ 051 ﻋﻤﻖ از و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﺮي 051 ﺣﺪود ﺗﺎﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ از آن ﻣﻴﺰان ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﺤﻮي
 ﺑﻪ اﻣﺮ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﺘﻪﻛﺎ آن ﻣﻘﺪار از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ 053 ﻋﻤﻖ از ودوﺑﺎره داده ﻧﺸﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪاري
 درﻳﺎي ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻃﺮﻳﻖ از ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﺮوﺟﻲ آﺑﻬﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻟﻴﻞ
 داﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ در ﻛﻪ را ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻮاﺣﻲ آﺑﻲ ﺑﺪﻧﻪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﺎن
    (.  6ﺗﺎ 4 ﺷﻜﻠﻬﺎي) دﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ را  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻻﻳﻪ
ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده و ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 12/5ودر زﻣﺴﺘﺎن  33در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺣﺪود 
ﮔﺮاد ﺗﻘﻠﻴﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 01ﻣﺘﺮي ﺑﻪ  ﺣﺪود  008دﻣﺎي آب از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻋﻤﺎق 
ﻣﺘﺮي ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ  004ﺗﺎ  002ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ  ﻣﻲ
  .)9002 ,mazE dna ithkodiB(و )3991 ,sdlonyeR( ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻲ
 ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﺷﺮوع ﻻﻳﻪ, آﺑﻲ ﭘﻬﻨﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻋﻤﺎن درﻳﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎاﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻴﻤﻪ دوم  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻣﺘﺮي 02˝ﻋﻤﻘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﺑﻬﺎر در (ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ)
 ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻳﺎﺑﺪﻟﺬا ﻣﻲ ﺷﺪن اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺪﻣﺎ ﻧﻈﺮ از ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻫﻮا ﻋﻤﻖﺳﺎل ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن 
 ﺷﻮد ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل آﻏﺎزﻣﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ازﻻﻳﻪ ، ﺷﺮوع ﻻﻳﻪ ﺷﻮﻳﻢ ﻣﻲ ﻧﺰدﻳﻚ
 آن ﻇﻬﻮر و ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﻠﻜﻪ رود از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﺳﺎل، ﻧﻴﻤﻪ دوم در ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در درﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا اداﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻻﻳﻪ,آب ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ دراﻋﻤﺎق
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ و ﺑﺮﻗﺮارﺑﻮده داﺋﻤﻲ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ  ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﺳﺎل ﻃﻮل در ﻋﻤﺎن درﻳﺎي دﻳﮕﺮدر
 lanosaeS)ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻓﺎرس ﻴﺞدرﺧﻠ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻛﻨﺪ در ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﭘﻬﻨﺎي وﻳﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﻘﻂ ﻓﺼﻠﻲ
  .رود ﻣﻲ ﺑﻴﻦ از ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ ودر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ در ﻛﻪ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد (enilcomreT
ﻣﺘﺮي اﻳﻦ  002ﺗﺎ  02ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در درﻳﺎي ﻋﺮب ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ
ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺰ ﭼﻪ در ﻗﺒﻞ وﭼﻪ در ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن و ﭼﻪ در زﻣﺎن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  .(2002 ,llikruB dna drofkcalB)ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع و ﺿﺨﺎﻣﺖ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻢ در ﺑﻬﺎر وﻫﻢ درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در درﻳﺎي ﻋﺮب
ﻣﺘﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از  051ﺗﺎ  03ﺷﺪﻳﺪي در اﻋﻤﺎق "ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ واﻛﺴﻲ ﻛﻼﻳﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ
 .(0002 ,.la te ouL)ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺎر ﻣﻲ
   (88ﺑﻬﺎر )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ:4ﺷﻜﻞ .
   ( 88ﺑﻬﺎر )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ:5ﺷﻜﻞ 
   (58زﻣﺴﺘﺎن)ﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻣﻴﺎﻧﮕ : 6ﺷﻜﻞ 
   ) T _δ( ﭼﮕﺎﻟﻲ وزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر  -2 -1-3
 ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻋﻜﺲ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ دراﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻓﻘﻲ ﭼﮕﺎﻟﻲ در 
 از ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺣﺮات درﺟﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وﻟﻲ ﺎرﺑﻬ ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ
 ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮاز 88 ﺳﺎل در دﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻣﺎ  68 ﺳﺎل از ﺑﻴﺸﺘﺮ 88 ﺳﺎل در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﺪ، دﺳﺖ ﺑﻬﺎرﺑﻪ
 ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻜﺲ ﻧﻴﺰ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ دو اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻋﻼوه رﺳﻴﺪ، ﺛﺒﺖ ﺑﻪ  68
 دﻣﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ، اﻣﺎ روﻧﺪ ﻳﻚ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺪروﻧ ﻛﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ( .8و 7ﺷﻜﻠﻬﺎي) آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪ ﻚﻳ
 از ﻳﻜﻲ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻟﺬا دارد وﺟﻮد ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺒﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮارت درﺟﻪ و ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از
 ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺒﺴﺘﮕﻲ آﻳﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﭘﺎرﻣﺘﺮ دو اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﻲ دﻻﻳﻞ
 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺣﺮارت درﺟﻪ و ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﺑﻮده آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ
 داﺷﺘﻪ وﺟﻮد -0/19درﭘﺎﻳﻴﺰ و -0/79 ﻫﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دو اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آب ﺳﻄﺤﻲ
  (.2ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/10)درﺻﺪ 09 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ واﻳﻦ
 42/3 ﺑﻬﺎر در ﻓﺎرس، ﺧﻠﻴﺞ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي درﻻﻳﻪ آب ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺑﺎ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻪ ،(4831وﻫﻤﻜﺎران، اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ)ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮم 52/9ﭘﺎﻳﻴﺰ ودر
 درﻳﺎي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدﺗﺮﺑﻮدن دﻳﮕﺮ تﻋﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﭼﮕﺎﻟﻲ
 ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻈﺮ از ﺧﻠﻴﺞ اﻳﻦ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮآن ﻋﻤﺎن
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 در ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ و درﻳﺎ آب روي ﺑﺮ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ دﻣﺎي در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻛﻢ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﺣﺮارت درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ وﻧﻴﺘﻲﻛﻠﺮ
  (5791 ,.la te yeliR) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻧﻴﺘﻲ
اﻟﮕﻮي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ﭼﮕﺎﻟﻲ آب و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آن درﻣﺤﺪوده ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن 
داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن درﻻﻳﻪ 
 72ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺣﺪود  051در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺷﺮوع ﮔﺸﺘﻪ و در ﻋﻤﻖ  42/5 3mc/g در ﺑﻬﺎر و 32/5ي ﺳﻄﺤﻲ از ﺣﺪودﻫﺎ
ﻓﺰوﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ واﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن  033mc/gﻣﺘﺮي ﺑﻪ  006و در  92ﻣﺘﺮي ﺑﻪ  005، 82ﻣﺘﺮي ﺑﻪ  003،
 (.6ﺗﺎ  4 ﺷﻜﻠﻬﺎي)ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻗﻴﻘﺎ در  ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 08ب در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ آ
 08اﻟﻲ   05ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،اﺛﺮات ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در اﻋﻤﺎق
 ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي درﺟﻪ ﺣﺮارت،ﺷﻮري  ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮدﻧﺪ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن  آب، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در  ﻻﻳﻪ وﭼﮕﺎﻟﻲ
ﻣﺘﺮ  05دﻳﮕﺮﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ آن  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﻤﻖ،در اﻋﻤﺎق زﻳﺮ 
ﺗﺮ  ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده اﻣﺎدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ آب ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﺰ
ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر ﺳﻴﺮﻳﻚ و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ از ﺗﻨﮕﻪ 
  .ﺳﺎزد ﻣﺘﺮي ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ 051ﻫﺮﻣﺰ اﺛﺮات ﺧﻮد را در اﻋﻤﺎق زﻳﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﺘﺮي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  08ﻮري و ﭼﮕﺎﻟﻲ آب در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺮارت،ﺷ درﺟﻪ
ﻣﺘﺮي اﻓﺰاﻳﺶ  08اﻟﻲ  05ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮده اﻣﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﺧﻮد ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ از ﻋﻤﻖ 
   .(8991 ,.la te amayustaM)اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 درﻳﺎي در  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ و, ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
(  -0/89)ﻲﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ودﻣﺎ و CE  ﭼﮕﺎﻟﻲ، ﺑﻴﻦ وﻟﻲ( 0/89) ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻖ و ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺎن
 ﺑﺎ ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ و ﺑﺮﻗﺮارﺑﻮده( -0/46) ﻲ ﻣﻨﻔ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺰﻴﻧي ﺷﻮر وﻲ ﭼﮕﺎﻟ ﻦﻴﺑ ﻦﻴداﺷﺘﻪ، ﻫﻤﭽﻨ وﺟﻮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ،(5ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/10)درﺻﺪ 09 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮدي ﺷﻮري وﭼﮕﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه آﺑﻲ  ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
ﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ و ﻫﻤﺒﺴ( ﻣﻘﺪارﻫﺮدو از از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد)ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺑﻮده 
 در ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪﻲ آﺑ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ دو ﻦﻳا در ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻋﻠﺖ(.4831وﻫﻤﻜﺎران، ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن)ﺑﺎﺷﺪ
 در ﺎﺑﻨﺪﻲ ﻳﻣ ﺶﻳاﻓﺰاي وﺷﻮرﻲ ﭼﮕﺎﻟ ﻣﻘﺪارﻲ وﻟ ﻛﺎﻫﺶ CE  و دﻣﺎ ﻣﻘﺪار آب ﻋﻤﻖ ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠ
 ﻛﺎﻫﺶي وﺷﻮر ،CE  ، دﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻣﺎ ﺶﻳاﻓﺰاﻲ ﻟﭼﮕﺎ ﻣﻘﺪار  آب ﻋﻤﻖ ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ  ﻋﻤﺎني ﺎﻳدر در ﻜﻪﻴﺻﻮرﺗ
  . ﺎﺑﻨﺪﻲ ﻳﻣ
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي آﺑﻬﺎي ﭼﮕﺎﻟﺘﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اواﻳﻞ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻛﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا ﻛﺎﻫﺶ و 
اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش . (3002 ,rewoB dna tfiwS)ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮد 
ﭼﮕﺎﻟﺘﺮﻳﻦ آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن و در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ 
ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي آﺑﻬﺎي ﭼﮕﺎﻟﺘﺮ در اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از اواﻳﻞ آﺑﺎن ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻘﺪار دﻣﺎ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﺮﻋﺖ 
  .ﺑﺎد  رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮد
  
  
   
   (6831ﺳﺎل )ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻻﻳﻪ( 3mc/g)آب ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات : 7ﺷﻜﻞ 
   (8831ﺳﺎل )ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  در ﻻﻳﻪ( 3mc/g)آب ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات : 8ﺷﻜﻞ 
   ﺷﻮري وزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -3-1-3
 داد ﻧﺸﺎن ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آب ﺷﻮري ﺗﻮزﻳﻊ ياﻟﮕﻮ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 در ﭼﻪ  آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق از ﺳﺎل ﻃﻮل در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ در ﺷﻮري ﻣﻘﺪار ﻛﻪ
 ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ در و 63/8 ﺣﺪود ﺑﻪ ﺑﻬﺎر در و ﺷﺪه ﺷﺮوع 63/6 ازﺣﺪود ﺑﻬﺎر ﭼﺎه ﻣﺤﺪوده در ، ﭘﺎﻳﻴﺰ در وﭼﻪ ﺑﻬﺎر
 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آب ﺷﻮري ﻣﻴﺰان ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﻋﻼوه.ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻣﺤﺪوده در 73/4(usp) ودﺣﺪ
 ﻧﻴﻤﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ واﻳﻦ ﺑﻮده ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻄﺤﻲ
  (.01و9ﻫﺎي ﺷﻜﻞ)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آن ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻧﻮاﺣﻲ در ﺷﺮﻗﻲ،ﺑﺨﺼﻮص
 اﻳﺮاﻧﻲ آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آب ﺷﻮري اﻓﺰاﻳﺶ اﺻﻠﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﺖ از ﻳﻜﻲ ﺪرﺳ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
 ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﻛﻪ آﺑﻲ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻴﺰان از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻏﺮب، ﺑﻪ ﺷﺮق از ﻋﻤﺎن درﻳﺎي
 ودﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ,ﻋﻤﻖ،ﺣﺠﻢ ﻧﻈﺮ از آﺑﻲ ﮔﺴﺘﺮه ﻳﻚ اﮔﺮ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻮده ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ
 ﺷﺪه ﺗﺒﺨﻴﺮ آﺑﻬﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻮدن ﺑﺮ زﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﻪ, ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ دﻳﮕﺮي آﺑﻲ ﭘﻬﻨﻪ ي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آزاد آﺑﻬﺎي ﺑﻪ
 ﺑﻪ.ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻳﮕﺮﺗﺤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮازﻧﻮاﺣﻲ اﺻﻮﻻ ،(ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺜﻞ)
 ﻫﺮﻣﺰ وﺗﻨﮕﻪ ﺮان،ﻋﻤﺎناﻳ ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﭼﻨﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ
 ﺗﺤﺖ( ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻫﻨﺪ واﻗﻴﺎﻧﻮس آزاد درﻳﺎي ﺑﻪ ﻛﻪ) آن ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮرﮔﺸﺘﻪ، و ﻣﺤﺪود
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻞ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ آب ﺷﻮري ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در اﻣﺎ.ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﭘﺎﻳﻴﺰ در  ﺑﺎد ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ و دﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﺪر ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد
                                                                    .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺎرﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 دوم ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ در ﻫﻮا ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻮر ﺟﻨﻮب در اﻳﻨﻜﻪ رﻏﻢ ﺑﻪ 
 ﻻﻳﻪ در آب ﺷﻮري ﻣﻴﺰان ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺎتﻣﻄﺎﻟﻌ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺳﺎل
 در ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ در ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ در ﺧﻠﻴﺞ اﻳﻦ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي
  (. 4831وﻫﻤﻜﺎران، اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ)ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ
ﮔﻴﺮي آﺑﻬﺎي ﭼﮕﺎﻟﺘﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اواﻳﻞ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻛﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا ﻛﺎﻫﺶ و  در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﻜﻞ
  .(3002 ,rewoB dna tfiwS)ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮد 
 ﺎيدرﻳ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ( T _ tseT) آﻧﺎﻟﻴﺰآﻣﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ ﺷﻮري ﻣﻘﺪار ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن 88و 68ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻃﻲ ﻋﻤﺎن
                                                                 (.4ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/50)درﺻﺪ
  ﺳﺎل ﻃﻮل در ﻛﻪ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻼفﺑﺮﺧ )ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻮدي ﺷﻮري آب ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ
 ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ واز ﻧﻤﻮده ﺗﺒﻌﻴﺖ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ از ( ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري از
 ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻈﺮروﻧﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻘﺎط اﻛﺜﺮ ﻛﻠﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
 اﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت داراي آب، ﻮريﺷ ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻠﻪ از ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮدي
 ﺗﺤﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ( ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ˝ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ)ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ در آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ (wolf yrautse esreveR) "ﻣﺼﺒﻲ ﭼﺮﺧﺸﻲ" درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺮاﻳﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﺷﻮري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮدار ﺘﺮيﺑﻴﺸ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت از ﺷﺮﻗﻲ
 ﺎﺑﺪ،ﻳ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ 63/4 (usp) ﺣﺪود ﺑﻪ ﻣﺘﺮي 051 اﻋﻤﺎق در و ﺷﺪه ﺷﺮوع 63/7(usp) ﺣﺪود از ﻋﻤﺎن درﻳﺎي
 دوﺑﺎره ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ 053 ﻋﻤﻖ از وﺳﭙﺲ داﺷﺘﻪ اﻓﺰاش آن ﻣﻘﺪار دوﺑﺎره ﻣﺘﺮي 053 ﺣﺪود ﺗﺎ 051 اﻋﻤﺎق از اﻣﺎ
 ﻃﺮﻳﻖ از ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺷﻮر آﺑﻬﺎي ﺷﺪن ﺟﺎري ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت، اﻳﻦ ﻋﻠﺖ. رود ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ رو
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ را ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺴﻴﺮ آﺑﻬﺎي و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﺎن درﻳﺎي آﺑﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻮده ردارﺑﺮﺧﻮ ﺧﺎﺻﻲ ﮔﺮاﻓﻲ ﺗﭙﻮ از ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﻲ از.دﻫﺪ ﻗﺮارﻣﻲ
 ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻃﺮف ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻲ روﻧﺪ ﻳﻚ وﺑﺎ ﺷﺪه ﺷﺮوع ﻣﺘﺮ 08 از آن در آب ﻋﻤﻖ
 و ﺑﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ وﺿﻮح ﺑﻪ ﻣﺘﺮ 04زﻳﺮ  اﻋﻤﺎق در ﻫﺮﻣﺰ درﺗﻨﮕﻪ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ  ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺮﻳﺎن اﺛﺮات دﻟﻴﻞ
 ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺗﺮ ﻋﻤﻴﻖ  ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در را ﺧﻮد ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻋﻤﻖ ﻧﻴﺰ ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﺎن، درﻳﺎي ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎ
  .ﺳﺎزد ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ درﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه
اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻣﺘﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻄﻪ 001اﻟﻲ  08ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻨﺪر ﺳﻴﺮﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب در اﻋﻤﺎق 
  .(7831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ وﻫﻤﻜﺎران، )
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ 
ﻣﻘﺪار ﺷﻮري،دﻣﺎ واﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ( ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)آن
ﺧﺮوﺟﻲ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات ﺟﺮﻳﺎن  ﻣﺘﺮي ﺑﺮ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ 003ﺗﺎ  002در اﻋﻤﺎق 
ﺟﻨﻮب  ﻣﺘﺮي ﻧﻮاﺣﻲ 0021ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.(8991 ,.la te uyjneS)ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻮدي ﺷﻮري و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ( ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ) ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺣﺪود  ﻓﺼﻠﻲ آن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﻻﻳﻪ
آب از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده و ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري 73 )usp(ودر زﻣﺴﺘﺎن  63/7
ﻣﺘﺮي  004ﺗﺎ  002ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ  ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ 53/5 )usp(ﻣﺘﺮي ﺑﻪ  ﺣﺪود  008ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻋﻤﺎق 
 اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ  1 )usp(ﻣﻘﺪار ﺷﻮري
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ. )3991 ,sdlonyeR( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ آب در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ ﺟﺮﻳﺎن 
ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻛﻒ  ﺑﺴﺘﺮ آن ﺑﻪ درﻳﺎي  04از ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﺗﻨﮕﻪ و از ﻋﻤﻖ ( ﺎﻻﺑﺎ ﺷﻮري ﺑ)ﺧﺮروﺟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
در زﻣﺴﺘﺎن از ﺷﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮي )ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ 04/8  )usp(و 93/3ﻋﻤﺎن ﺟﺎري ﺷﺪه و ﺷﻮري آن ﺑﻴﻦ
ﺑﻮده وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻘﻲ ﺧﺮوﺟﻲ  02 s/mc،ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﺮﻋﺖ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ (ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻣﻲ
  .)3002 ,.la te snhoJ(ﺷﻮد ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ 0/51 ±0/30 vS )3m601=vS1(
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻋﻤﺎق از ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از
 در ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﻢ آب ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ ﺗﺒﻊ ﺑﻪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ آب ﺳﺘﻮن ﻓﺸﺎر ﻣﻴﺰان اب ﻋﻤﻖ
 اﻣﺎ ﺑﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﻮري ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻮري ﻣﻴﺰان اﻳﻨﻜﻪ رﻏﻢ ﻋﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺟﺮﻳﺎن ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﻄﻮر.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻋﻤﻴﻖ آﺑﻬﺎي ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آن ﭼﮕﺎﻟﻲ
 ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﺑﺮ ﮔﺮم92 ﺣﺪود ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻣﺘﺮي004 ﻋﻤﻖ در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و 72 ﺣﺪود ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ از ﺧﺮوﺟﻲ
 ﺟﺎري ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻃﺮﻳﻖ از ﻨﻜﻪاﻳ از ﭘﺲ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺷﻮر آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ.ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻜﻌﺐ
 0004 ﺗﺎ 002 ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻫﻤﺎن در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻔﻮذ ﻣﺘﺮ 004 زﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ
   (.6 ﺗﺎ 4 ﺷﻜﻠﻬﺎي)ﮔﺮدد ﻫﻨﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮس آﺑﻬﺎي وارد ﺗﺎ دﻫﺪ ﻣﻲ اداﻣﻪ ﺧﻮد راه ﻣﺘﺮ ﺑﻪ
 ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ درون از ﺷﻮرﺗﺮ ﻛﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ بآ ﺷﻤﺎل، ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎد وزش ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺳﺎل ﻃﻮل ﺗﻤﺎم در
 ﺣﻮزه اﻳﻦ داﺧﻞ ﺑﻪ ورودي آب ﮔﺮدد، ﻣﻲ آن ﺷﻮر ﺑﺴﻴﺎر آب ﺷﻮري ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺎﻋﺚ و ﺷﺪه ﻓﺎرس
 ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺼﻮرت و رﻓﺘﻪ ﻓﺮو اﻋﻤﺎق ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ داﻧﺴﻴﺘﻪ و ﺷﻮري اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ
 اﻃﻼق ﻣﺼﺒﻲ ﻋﻜﺲ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺧﺎرج ﻫﺮﻣﺰ ﻪﺗﻨﮕ ﻛﻒ از ﺷﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺴﺘﺮي
 ﺻﻮرت ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻃﺮﻳﻖ از ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺧﺮوﺟﻲ و ورودي آب ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮد ، ﻣﻲ
  . )0002 ,.la te dejaM-lA(اﺳﺖ  ﺷﺪه زده ﺗـﺨـﻤـﻴـﻦ  5732  (3mk)و 6962ﺗـﺮﺗـﻴـﺐ  ﺑـﻪ ﭘﺬﻳﺮد، ﻣﻲ
 وآﺑﻬﺎي ﺷﺪه ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ وارد ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺼﻮرت اﻳﺮان ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﻫﻨﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮس آﺑﻬﺎي
 از ﻛﻤﺘﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﻳﻮد در ﭘﺪﻳﺪه واﻳﻦ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي وارد ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ اﻋﻤﺎق ﻃﺮﻳﻖ از از ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ
  )4002 ,.la te suoP(.  ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﻜﺮار و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎه ﻳﻚ
  
  
   
   (6831 ﺳﺎل)ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  در ﻻﻳﻪ( usp) ﺷﻮري آب ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات :9ﺷﻜﻞ 
   (8831ﺳﺎل )ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  در ﻻﻳﻪ( usp) ﺷﻮري آب ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات :01ﺷﻜﻞ 
   ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن وزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر  -4-1-3
 ﻣﻨﺎﻃﻖ در آن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻋﻤﺎن ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎي ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن اﻓﻘﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻮياﻟﮕ
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺎﺑﺪ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻳ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از و ﺑﻮده درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ
 ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻳﻴﺰ در آن ﻛﺎﻫﺶ دﻻﻳﻞ از ﻳﻜﻲ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﺰﻣﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺎر در آن ﻣﻴﺰان
 در ﮔﺎزﻫﺎ اﻧﺤﻼل ﻣﻴﺰان اﻣﻼح، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻳﻴﺰ در آب ﺷﻮري اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺎﻃﺮ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻳﻴﺰ درﻓﺼﻞ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻫﺶ دﻻﻳﻞ از دﻳﮕﺮ ﻜﻲﻳ.ﺎﺑﻨﺪﻳ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ آب
 ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ) دﻫﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ رخ ﻣﻲ(  gnillewpu) ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه آﺑﻬﺎي ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻬﺎر
 داده اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از را اﻛﺴﻴﮋن ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺎي ﺧﻮدآب ﺑﺎ و( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺴﻮن زﻣﺎن در
  (.21و11 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ) ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ و
از % 02ن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺷﻮر درﻳﺎﻫﺎ ﺣﺪود ﮋﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ
  .)5991 ,.la te nworB(ﺣﻼﻟﻴﺖ آن در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺎر در ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻠﻮل درﺧﻠﻴﺞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺰان ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻟﻌﺎت ﻣﻄﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
  (.4831,وﻫﻤﻜﺎران اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ)اﺳﺖ ﺑﻮده ﭘﺎﻳﻴﺰ از
ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻻﻳﻪ  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آن ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات وروﻧﺪ ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ
 51"ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ)ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻼﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ، در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از ﻻﻳﻪ اﻛﺴﻲ
ﻃﻮر  آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺘﺮي 001ودر زﻣﺴﺘﺎن  از ﻋﻤﻖ( ﻣﺘﺮي 53ﺣﺪودا )ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ، درﭘﺎﻳﻴﺰ از ﻻﻳﻪ(ﻣﺘﺮي
 رت دﻳﮕﺮدر ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ وﻋﻤﻘﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ 5ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﻌﺎدل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻓﻘﻂ ﭘﻬﻨﺎي ﺷﻜﺴﺖ ﻻﻳﻪ  ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده و در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ داﺋﻤﻲ ﻛﻼﻳﻦ ﻃﻮل ﺳﺎل اﻛﺴﻲ
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰﺑﻮده وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار آن در ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻘﺪاراﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺑ
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺤﻮه ﺑﺎ  آب ﺳﺘﻮن در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻣﺘﺮي ﻣﻲ 04 ﺗﺎ 01ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻻﻳﻪ
در  ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﻞ آن ﺗﺒﻊ ﺑﻪ و ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮد ﻛﻪ داﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻧﻲ ﻫﻢ aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي
 ﻋﻤﻮدي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ،ﻋﻼوه ﻣﻲ آب ﻣﺘﺮي 04ﺗﺎ  02ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  ﻻﻳﻪ
 اﻳﻦ و داﺷﺘﻪ وﺟﻮد( 0/49) ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دو اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن
  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 5ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/10)درﺻﺪ 09 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
درﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي  27ﻫﺎي ﺑﻬﺎر،ﭘﺎﻳﻴﺰ وزﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ﻛﻪ درﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
در اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻲ، در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺬﻛﻮر در  "ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ( ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ)ﻋﻤﺎن
 ﻛﻼﻳﻦ  ﻻﻳﻪ اﻛﺴﻲ "ﻣﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل وﻳﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ 002ﺗﺎ  02 "ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻻﻳﻪ
ﻃﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻻﻳﻪ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ "داﺷﺘﻪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ وﺟﻮد
  (.5731وﺻﺎدﻗﻴﺎن، اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ)ﻣﺘﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 001ﺗﺎ  02ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  ﻛﻼﻳﻦ ﺷﺪﻳﺪي در ﻻﻳﻪ اﻛﺴﻲ
 اﻳﻨﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻓﺎرس ﺞﮔﺮدﻳﺪ،ﺧﻠﻴ ﻛﺸﻮراﺷﺎره ﺟﻨﻮب آﺑﻲ ﻫﺎي ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻗﺒﻼ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻤﺎن
 ﺑﻪ  آن در  ﻛﻼﻳﻦ اﻛﺴﻲ و ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻟﺬا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮدار ﻛﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻖ از ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در روﻧﺪ، از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ˝ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ در و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ در ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻮده، ﻓﺼﻠﻲ ﺻﻮرت
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺋﻤﻲدا ﺻﻮرت ﺑﻪ  ﻛﻼﻳﻦ اﻛﺴﻲ و ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻋﻤﺎن، درﻳﺎي در
 از ﻗﺒﻞ)ﺑﻬﺎر در آب ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 و ﺷﺪت ﺑﻮدن زﻳﺎد ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻣﺮ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻣﻮﻧﺴﻮن از ﺑﻌﺪ)ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺑﻴﺸﺘﺮ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺴﻮن
 آن ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻖ ﻋﻤﻮدي، ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ هﺑﻮد ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺎر در ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺶ زﻣﺎن ﻣﺪت
 .ﮔﺮدد ﻣﻲ  ﻣﺼﺮف از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ
 ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻋﻤﻮدي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات رروﻧﺪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺗﻨﮕﻪ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺮاﻳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ( ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ˝ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ)ﻋﻤﺎن درﻳﺎي
 ﻧﻮاﺣﻲ اﻳﻦ در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت از ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮﻣﺰ،
 زﻣﺴﺘﺎن ودر ﻣﺘﺮي 05 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﭘﺎﻳﻴﺰ ودر ﻣﺘﺮي 03 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﺑﻬﺎر در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 اﻋﻤﺎق از اﻣﺎ رﺳﺪ، ﻣﻲ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺘﺮي 002 ﺗﺎ 051 قاﻋﻤﺎ در و ﻧﻤﻮده ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻣﺘﺮي001
 ﺑﻪ دوﺑﺎره ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ 004 ﻋﻤﻖ از وﺳﭙﺲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻣﻘﺪار دوﺑﺎره ﻣﺘﺮي 004 ﺣﺪود ﺗﺎ 002ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
 ﺧﻮﺑﻲ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ازﻏﻨﺎي ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ آﺑﻬﺎي ﺷﺪن ﺟﺎري ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت، اﻳﻦ ﻋﻠﺖ. ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ ﺻﻔﺮﺗﻘﻠﻴﻞ
 اﻳﻦ  آﺑﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻪ را ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ "ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن,ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﺷﺪن ﺟﺎري ﺑﺎ ﻤﺰﻣﺎنﻫ و ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار
  ( . 6ﺗﺎ  4 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ)دﻫﺪ ﻣﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
   (6831ﺳﺎل)ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻻﻳﻪ( mpp) اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات :11ﺷﻜﻞ 
   (8831ﺳﺎل)ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻻﻳﻪ( mpp) اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات :21ﺷﻜﻞ 
   aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر -5 -1-3
 ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻧﺪه ﺗﻮده ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻮده وﺷﺎﺧﺺ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ از ﻳﻜﻲ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
 از ﺑﻬﺎرﻛﻤﺘﺮ  ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ a ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻀﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ اﻳﻦ در. رود ﻣﻲ
رﺳﺪ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻲ ﻧﻈﺮ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ( ﻣﻮﻧﺴﻮن از ﺑﻌﺪ)ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ
 ﻧﻈﺮ از را ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﻮﻧﺴﻮنa ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
 اﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻘﻲ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺳﻄﺤﻲ يﻫﺎ ﻻﻳﻪ ﺷﺪن ﻣﺨﻠﻮط
ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻤﻮده  ﻓﺮاﻫﻢ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي
ﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ از ﺑﻬﺎر ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ روﻧ زﻳﺴﺘﻲ ﻻﻳﻪ
. ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده وﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
 روﻧﺪ اﻳﻦ و ﺑﻮده ر درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ.
 ﺧﻮاﻧﻲ ﻫﻢ ﻛﺎﻣﻼ اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ﺗﺤﻘﻴﻖ ده درﻳﺎي ﻋﻤﺎنراﺑﻄﻪ ودر ﻣﺤﺪو اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  (.41و31 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ)دارد
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ  را در ﻻﻳﻪ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﺤﺪوده درﻳﺎي ﻋﻤﺎن،ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در آن ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده و ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻠﻲ  3ﺗﺎ 0/1آﺑﻲ ﺑﻴﻦ 
  .)2002 ,.la te treggiW(و(9991 ,nekciA .W) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺐﻣﺮا ﺑﻪ
ﻣﻴﻠﻲ  0/83 آﺑﻲ ﭘﻬﻨﻪ اﻳﻦ ﺑﺮاي را a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ
در  aﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  .)4002 ,EMPOR(ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
  3m/gm 02ﺗﺎ  2ن ﺑﻴﻦ  ﻮو درﻳﺎي ﻋﻤﺎن را ﭘﺲ از ﻣﻮﻧﺴ 0/8ﺗﺎ  0/2ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﻦ 
  . )2991 ,.la te drappehS(ﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﮔ
 داد ﻧﺸﺎن آن ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ و a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻤﻮدي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑﺎ وﺳﭙﺲ ﮔﺸﺘﻪ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﺘﺮي 04 ﺗﺎ 02 ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ آن در ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﻣﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﺮي 001ﺣﺪودا اﻋﻤﺎق در و ﺷﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ آن ﻏﻠﻈﺖ از آب ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ از ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎ، اﻋﻤﺎق در ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻮزﻳﻊ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ .ﺎﺑﺪﻳ
 ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺻﻮرت ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻘﺪار و ﺣﺮارت درﺟﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ،
 ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮرﺷﻴﺪ وﻧﻮر دﻣﺎﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن آب از ﻫﺎﻳﻲ ﻻﻳﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
  (. 6ﺗﺎ 4ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ) ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه ﻣﻬﻴﺎ و رﻓﺘﻪ ﺑﺸﻤﺎر درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ
 در  a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ
در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ   2/5ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﻦ  ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ﻻﻳﻪ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ  .)0102 ,.la te imhsaH-lA(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮي ﻣﻲ 02ﺗﺎ  01ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در ﻻﻳﻪ
 ﻓﺼﻮل در (ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪوده) ﻋﺮب درﻳﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در a -ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 در آن ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻣﻀﺎف ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه، ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 1/2 ﺗﺎ 0/1 ﺑﻴﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻒ
  )2002 ,.la te treggiW(ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 04 ﺗﺎ 01 ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ
 در a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺣﺘﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺑﻲ ﺣﻮزه اﻳﻦ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﺳﺎل ﻓﺼﻮل ﺗﻤﺎﻣﻲ
 و ﻣﺘﺮي 04 ﺗﺎ 02 ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ ﻓﺼﻮل در آن ﻣﻘﺪار ﻳﻦﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻮده ﺳﻄﺤﻲ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ،(4831,وﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﺮي 02 ﺗﺎ ﺣﺪوداً ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ در
 در a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻘﺪار ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده در ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
 ﻣﺤﺒﻲ، ؛ 6731 اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﺣﺘﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎل ﻃﻮل در آن ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ از ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  (.3731
 ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻘﺪار اﺳﺎس ﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ از ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق در ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي
 ﺣﺮارت درﺟﻪ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺪت ﻛﻪ ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ در اﻳﻨﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮرﺷﻴﺪ
 ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده، ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ آب ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ
 ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺶ  ﻣﻘﺪار و زﻫﺎرو ﻃﻮل ﻛﻪ ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﻧﺪ، 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺬﻛﻮر  .اﺳﺖ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﻤﻪ اﻳﻦ در ﻧﻴﺰ a -ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮده،
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ دﻳﮕﺮ را ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار
   . )5591 ,sivaD( ﺑﺎﺷﺪدﻟﻴﻞ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب ﻣﻲ 
  
  
   ( 6831ﺳﺎل)ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻻﻳﻪ( 3m/gm) ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات :31ﺷﻜﻞ 
   (6831ﺳﺎل)ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻻﻳﻪ( 3m/gm) ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات :41ﺷﻜﻞ 
   
  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﻳﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻐﻴﻴﺮاتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗ :51ﺷﻜﻞ 
 ( 8831و6831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي)
   ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﻘﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻻﻳﻪ -6 -1-3
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﻘﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي وروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آﻧﻬﺎ درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻤﻪ . 
درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ( ﻧﻴﺘﺮات،ﻓﺴﻔﺎت وﺳﻴﻠﻴﻜﺎت)د ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬيﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن دا
 "ﺑﻮده ، ﺛﺎﻧﻴﺎ( ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻧﺴﻮن )ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر( ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴﻮن)درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ"ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ، اوﻻ
ﻣﻮاد از ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ  "ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭼﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ از  درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻳﺎﺑﺪ،ﻋﻼوه ﺑﺮ  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ "ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب و ﻳﺎ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و روﺑﺮوي ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ از ﺧﻮد 
  (. 12ﺗﺎ  61ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ)ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻣﻐﺬي درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮﻧﺴﻮن رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮاوان وﺳﻴﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ، 
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن وﺣﺘﻲ ﺑﺨﺸﻲ ازﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻓﺮاواﻧﻲ ,آﺳﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪ
ﺧﺼﻮص  ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻜﻲ وارد درﻳﺎ ﮔﺮدﻳﺪه وﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درﻳﺎ ﺑﻪ بﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﻼ
ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ آن ﻣﻲ ﮔﺮدد،از ﻃﺮﻓﻲ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ وﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت 
ﺑﺎﻋﺚ   در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﮔﺸﺘﻪ و )gnillewpu(ﻣﺘﻼﻃﻢ ﮔﺸﺘﻪ و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد آﻟﻲ وﻣﻐﺬي  از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﮔﺮدﻳﺪه وﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
رﺳﺪﻛﻪ ﻳﻜﻲ  ﺳﻄﺤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻣﺤﺪوده ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻬﺎي ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎﻧ
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ رﻳﻨﻮﻟﺪز ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻧﮕﺎري ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﺧﻠﻴﺞ 
ﻓﺎرس،ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  از ﻗﺒﻴﻞ 
ﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ را ﺟﺰئ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻬﺎي دﻣﺎ،ﺷﻮري،ﭼﮕﺎﻟﻲ و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺤﺪوده آﺑ
    (.3991,sdlonyeR)ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ(  gnillewpu)ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه
 آب در آن ﻏﻠﻈﺖ در ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﻮن اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺘﺮات
 ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻲﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜ ﻧﻈﺮ از. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﺎك اﺳﻴﻮن اﻛﺴﻴﺪ از اي ﻧﺘﻴﺠﻪ درﻳﺎ
 ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ و ﺑﻮده اﻛـﺴﻴﮋن ﺣـﻀـﻮر در و درﻳـﺎ آب در ﻧـﻴﺘﺮوژن ﭘـﺎﻳﺪار اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
  (.9991 ,MAPOOM) رود ﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ آﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در( tneirtuN)
ﺑﺎﺷﺪ،ﻳﻌﻨﻲ در  ﻣﺸﺎﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻲ "ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد
ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ آن  ﻣﻲ 88ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺣﺪودي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎل  68ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ودر ﺳﺎل 
  ﻧﻴﺰ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ ازﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻮده ﻛﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﺖﻧﺴﺒ ﻧﻴﺘﺮات ﻫﺎي ﻧﻤﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻼﻟﻴﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آن
 ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ ﻋﻠﺖ
 را ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻤﻚ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ درﻳﺎ آب در آن ﻫﺎي ﻧﻤﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻼﻟﻴﺖ و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻧﺎﻣﺤﻠﻮﻟﻨﺪ درﻳﺎ آب در ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎي ﻤﻚﻧ از ﺑﺴﻴﺎري ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل آب در ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ
  .،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد (3731 ، ﺟﻠﻴﻠﻲ ﻣﻴﺮ)
از آﻧﺠﺎﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي 
ﻟﺬا ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ  اﻧﺪ ﻤﻮدهاراﺋﻪ ﻧ(  ..و  l/gµ ,l/ta gµ, l/g, l/lomµ   از ﻗﺒﻴﻞ) ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻋﻤﺎن ﺑﺎ دﻳﻤﺎﻧﺴﻴﻮن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ  و ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي واﺣﺪﻫﺎي آﻧﻬﺎ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺪون ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر  آﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺑﺎ دﻳﻤﺎﻧﺴﻴﻮن واﺣﺪ در اﻳﻦ دو ﭘﻬﻨﻪ
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻠﻲ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ  5891 -6891ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  0/93وﻟﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 0/591ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ 0/26ﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻟﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻴ 0/572ﻣﻘﺪارﻧﻴﺘﺮات در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
 .    ﮔﺮدد ﻣﻘﺪار ﻫﺮ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
  )0991 ,IM dna armaS(
 در ﻣﺜﺎل ﺑﻄﻮر ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻧﺴﻮن اﺳﺎس ﺑﺮ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن در ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﺑﻪ و ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ( gnillewpU) ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه آﺑﻬﺎي ﭘﺪﻳﺪه اﺣﻲﻧﻮ اﻳﻦ در ﻏﺮﺑﻲ، ﺟﻨﻮب ﻣﻮﻧﺴﻮن زﻣﺎن ﻃﻮل
 ﻛﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2/5 ﺗﺎ 1/5 ﻓﺴﻔﺎت و 02 ﺗﺎ 5 ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻴﻦ
  (.9991 ,PENU) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ
اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﺪوده آب درﻻﻳﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در
از ﺳﻤﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف درﻳﺎي )ﻣﺜﻞ  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ واز ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق
ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ( ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ)اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد وﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﻋﻤﺎن
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ( ﺒﻞ از ﻣﻮﻧﺴﻮنﻗ)ﺑﻬﺎر
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮدي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي وروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آﻧﻬﺎ درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﻤﻪ 
ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل وﭼﻪ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل از 
 در ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ  اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻪﺗﻮﺟ ﺑﺎ .(ﺿﻤﺎﺋﻢ 9ﺗﺎ  6ﺟﺪاول )ﻳﺎﺑﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 اﺛﺮ ﺑﺮ ﻫﺎ ﻻﻳﻪ اﻳﻦ در ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﻣﻘﺪار ﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ
 ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻪ از ﺗﺮاﻛﻢ  ، اﻣﺎ در ﻻﻳﻪﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﻛﻤﺘﺮ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺼﺮف
ﻳﺎﺑﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي   ﮔﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
  .ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻢ.دﻫﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻧﻮاﺣﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻻﻳﻪ
ﻳﺎﺑﺪ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ / 26و  0/93ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 02ﺗﺎ1ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮات در ﻻﻳﻪ
ﺘﺮﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴ 8/27و  1/820ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  002ﺗﺎ 05ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻟﻴﺘﺮ، اﻣﺎ در ﻻﻳﻪ
  .  (0991 ,IM dna armaS)اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در درﻳﺎي ﻋﺮب ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ آب ﻏﻠﻈﺖ 
   .(2002 ,llikruB dna drofkcalB)ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻴﺰم از ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺪاراﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ و ﺟﺎﻧﻮري ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ و ﻣﻌﻠﻖ آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﻪ
 ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻧﻔﻮذ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ sutirteD دﺗﻴﺮﺗﻮس ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻚ
 ﻧـﻴﺰ ﻣـﻐﺬي ﻮادﻣـ ﻏـﻠﻈـﺖ آب ﻋـﻤﻖ اﻓـﺰاﻳـﺶ ﺑـﺎ ﻧـﺘـﻴﺠـﻪ در و ﺷـﺪه ﺗـﺮ ﭘـﺎﻳـﻴﻦ ﻋـﻤـﻘـﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ
  (.9891 ,.la te ,nworB) ﻳـﺎﺑـﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻛﻪ داده اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ آﺑﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﺴﺘﺎن در آﻧﻬﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻋﻤﻮدي
  .(6731 اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،)
  
   
  (68ﺳﺎل)ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻻﻳﻪ(ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات :61ﻜﻞ ﺷ
   
  (88ﺳﺎل )درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﻻﻳﻪ(ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات :71ﺷﻜﻞ 
  
  (68ﺳﺎل )درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﻻﻳﻪ(ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت :81ﺷﻜﻞ 
  
  (88ﺳﺎل )ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻻﻳﻪ(ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت :91ﺷﻜﻞ 
  
 ﺳﺎل )ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻻﻳﻪ(ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ)ت ﺳﻴﻠﻴﻜﺎتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮا :02ﺷﻜﻞ 
  (68
  
 ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي  در ﻻﻳﻪ(ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت :12ﺷﻜﻞ 
  ( 88ﺳﺎل)ﻋﻤﺎن
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -2-3
  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -1-2-3
از ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ را % 59ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ وﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻞ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﻢ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﺑﻪﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﺗﺸﻜﻴ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﺎ از  در ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن(.4791,siweL)ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 )دارددﻳﮕﺮ، از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻞ  ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻳﻚ
  (.   1102 ,.la te,rahahbarP
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص  ﻛﻪ ازآﻧﺠﺎ
ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﻳﻌﻨﻲ آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده اﻳﺮان  ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮد، از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ آﺑﻬﺎي درﻳﺎي 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ  س و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﻫﺎي آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪ 
  .ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دراﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ
ﺟﻨﺲ از  6ﺟﻨﺲ وﮔﻮﻧﻪ از دﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺎ،  911ﺟﻨﺲ وﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻫﺎ، 89ﺷﺎﺧﻪ، 6در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 421،  68در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺳﺎل.و ﻳﻚ ﺟﻨﺲ از ﻛﺮوﻣﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ از ﻧﻈﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  آﻣﺪ، درﺻﺪ  ﺑﻪ دﺳﺖ  0/20وﻛﺮوﻣﻮﻓﺎﻳﺘﺎ 1/7، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ  72/3، ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  17/6  دﻳﻨﻮﻓﺎﻳﺘﺎ
ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ) درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲﮔﻮﻧﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ از ﻧﻈﺮ  78ﻧﻴﺰ   68ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
درﺻﺪ ، ﻛﺮوﻣﻮ  0/50درﺻﺪ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ  4/4درﺻﺪ، دﻳﻨﻮ ﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ  59/4،  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﻓﻴﺴﻪ  ﺑﺎ ( muinidolhcoC
 . درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 0/30درﺻﺪو ﻛﻠﺮو ﻓﻴﺴﻪ  0/20ﻓﻴﺴﻪ 
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل .ﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﻧﺘ
ﺟﻨﺲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ  08در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺮ روي آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ از 
ده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ  ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ  ﺑﻮ 12ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و  35ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 
 ،ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻠﺞ ﻓﺎرس ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ از اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺎ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده 
درﺻﺪ و در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺧﻮﺳﺘﺎن  25اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ،درﺻﺪ 16در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﻃﻮرﻳﻜﻪ  ﻪﺑ
-A-LA،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻧﺘﺎﻳﺞ ( 2831ﻓﻼﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،)ﺑﻮده اﻧﺪرا ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎ  از ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮندرﺻﺪ  74/6
ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن  دردرﻳﺎي ﻋﻤﺎن، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ  0102در ﺳﺎل   iksvoktnoiP dna irzA
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر اﻇﻬﺎر .اﻧﺪ ﺑﻮده ، اﻣﺎ در ﻳﻚ دوره ﻛﻮﺗﺎه دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ  ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده ﺳﺎل
 در اﺑﺘﺪاي ﺑﻬﺎر در ﺻﺪ ﻣﻬﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ اﻧﺪ ﻛﻪ  داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات  اﻧﺪك وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻻ  داﺷﺘﻪ و اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ
  .  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻮده رﺷﺪ ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن ( 88و 68ﻫﺎي  ﻃﻲ ﺳﺎل)ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻫﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﺎ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ  داد ﻛﻪ ﻫﻢ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن و ﻫﻢ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن، ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ.ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ودرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ،ﺑﻪ
  (.  32و22ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ)ﺑﺎﺷﺪ ﻲ، در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻣﻲﮔﻴﺎﻫ ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺘﺎﺛﺮ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي،ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ، ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس و  و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻻﻳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻮم ﺳﺎزه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ
  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻲ ﻫﺎي ﻜﺘﻮنﭘﻼﻧ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ و  اوﻻ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوه
ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
اﻣﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ  ( 50.0<p) از ﻟﺤﺎظ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ دو ﮔﺮوه از ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ    (.50.0>p)ﺳﻤﺖ دور از ﺳﺎﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ازﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ) اي دن ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ و دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎﻻ ﺑﻮ
 ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ،( ﻣﺒﺤﺚ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ) در درﺑﺨﺶ اول ﮔﺰارش ﻃﻮر ﻛﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻫﻤﺎن.اﻧﺪ داﺷﺘﻪ(ﻫﺎ  ﮔﺮوه
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮد،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از  ﻧﻴﺰ  aﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮه  ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ راﻣﻲ ﻫﺎي ﻧﻜﺘﻮندﻻﻳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼ
در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﺖ داد ﭼﺮاﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ  aﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻮزﻳﻊ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮدر ( ﻣﺘﺮ52ﺗﺎ1)ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ، درﻛﻞ ﻻﻳﻪ aﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  0/86و 0/63،  0/12، 0/17ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺜﺒﺖ   88وﭘﺎﻳﻴﺰ 88، ﺑﻬﺎر  68، ﭘﺎﻳﻴﺰ 68 ﺑﻬﺎر
، ﺑﻬﺎر  68، ﭘﺎﻳﻴﺰ 68ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
، ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 0/21، 0/14، 0/31، 0/34ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ    88وﭘﺎﻳﻴﺰ 88
 0/4،  0/2،  0/35، و ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ وﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0/11، 0/84، 0/02، 0/74وﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
       .ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد 0/61و
  
  (6831ﺳﺎل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ازﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ: 22ﺷﻜﻞ 
  
درﺻﺪ و  15ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ( 2831ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎل )  0831ﻴﻖ ﻓﻼﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل در ﺗﺤﻘ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ .دﻫﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎرا ﺑﻪ 11دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
رﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ در ﺣﺎﺿﺮﻧﻴﺰ ﺳﻴﺎﻧﻮ ﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن دارا ﺑﻮده و د
  .ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ
  
   
 (8831ﺳﺎل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ازﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ: 32ﺷﻜﻞ 
رﺳﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺸﺘﻪ،ﻳﺎ ﺑﻪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه، ﭼﺮا ﻛﻪ در  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در  ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺴﺘﻢﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در اﻛﻮﺳﻴ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ  airotallicsOدر آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  1731-6731ﺳﺎﻟﻪ  6ﻳﻚ دوره 
 "ﺎرﺳﻴﺪ و ﮔﺎﻫ اﻳﻦ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از اواﻳﻞ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺷﺮوع و در ﺗﻴﺮ و ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ
ﺷﺪ  و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮي ﻧﻴﺰ  ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه درآﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺪك دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺷﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ  وﻟﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ از ﻣﻴﺰان ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ( 7731ﺳﺮاﺟﻲ .) در ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 . ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻮده اﻳﻢ
 از  88اﻣﺎ در ﺳﺎل ( ﻣﺘﺮي 001و  05،  52ﻳﻌﻨﻲ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، )ز ﭼﻬﺎر  ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ، ا 68ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺎل 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ.ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ( ﻣﺘﺮي  05و  52ﻳﻌﻨﻲ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، )ﺳﻪ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺗﺮاﻛﻢ (. 52و 42ﻫﺎي ﺷﻜﻞ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( 1894± 256til/llec) ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ
،دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ( 6261±162)ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ( ﻣﺘﺮ 52ﺗﺎ  1)ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﮔﺮوه
ودر ( 02±11)ﻠﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ، ﻛ(71±8)ﻛﺮوﻣﻮﻓﺎﻳﺘﺎ( 0061±551)ﻛﻜﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم( 78±74)، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ(701±31)
(.  08±6( )71±1) ،( 9921±821)، (9±1)، (48±61)،( 414±05)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( ﻣﺘﺮ001ﺗﺎ 05)ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻻﻳﻪ
 .(  50.0<p)ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ در دو ﻻﻳﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد 
  
  (6831ﺳﺎل )ﻒ ﻋﻤﻘﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ: 42ﺷﻜﻞ 
   
  (8831ﺳﺎل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻘﻲ: 52ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎي  ﮔﺮدد ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 52و 42ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎي 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ آب، ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ  ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،ﭼﺮا ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎ
ﺷﻨﺎوران ﻧﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ  ﺑﺮاي اﻳﻦ زي( ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﺸﺎر،درﺟﻪ ﺣﺮارت  و ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻮر)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ازﺟﻨﺒﻪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آن ﻧﻴﺰ از  aﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﮔﺮدد،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ  رﺳﺪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺮ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈ. ﻳﺎﺑﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ، اﻣﺎ  ﻋﻤﻮدي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ وﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮ  ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ در ﻻﻳﻪ.ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد
ﻫﺎي  ﺷﻨﺎوران ﻛﺎﻫﺶ ودر ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ زي نﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
  .ﻳﺎﺑﺪ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺮﻋﻜﺲ، از ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﻣﻲ
 ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  88و ﭼﻪ در ﺳﺎل  68ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﭼﻪ در ﺳﺎل 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ .(  50.0<p )ﺴﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧ
ﮔﺬارد، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻛﻪ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي و ﺑﺎرور ﺷﺪن آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﺴﺰاﻳﻲ ﻣﻲ
( ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻴﻤﻪ )اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻮاد ( ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه)ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و درﻳﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻢ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪي را از ﻧﻈﺮ  ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻣﻐﺬي از ﻻﻳﻪ
ﻧﻴﺰﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  aﻣﻐﺬي وﻛﻠﻮﻓﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
  .  ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻣﻨﻈﻢ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻳﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺸﻲ   68در ﺳﺎل  .دﻫﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺠﻤﻮع، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
از ﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮد اﻣﺎ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق از روﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺮوي ﻧﻜﺮده و ﻫﻤﻮاره از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻓﺰاﻳﺸﻲ وﻛﺎﻫﺸﻲ 
ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺸﻲ و در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻪ  اﻳﻦ روﻧﺪ از ﻏﺮب ﺑﻪ  88ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮد، اﻣﺎ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
( ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق )رﺳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ(.62ﺷﻜﻞ )دﺳﺖ آﻣﺪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻜﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺪﻨﻫﺎاز روﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺮوي ﻧﻨﻤﺎﻳ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻛﺘﻮن 
ﻧﻴﺰ در   88در ﻣﻨﻄﻘﻪ،اﻣﺎ اﺛﺮات آن ﺗﺎ ﺳﺎل  77ﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ در ﺳﺎل  رﻏﻢ ﺑﺮﻗﺮاري اوج ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ا اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻲ
،  ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ دﻫﻢ و 88ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن  ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻗﻲ
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ( ﻣﺤﺪوده ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ)ﻫﺎي اول ﺗﺎﺳﻮم ﻫﻤﭽﻨﻴﻴﻦ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
ﺗﺮاﻛﻢ ( ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ دﻫﻢ) 88در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن  ﮔﺮدد ﻛﻪ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 62ﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜ
در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻛﻪ اﺛﺮات ﺑﻠﻮم درآﻧﺠﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺮﻗﻲ 
ﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﺛﺮات ﻛﺸﻨﺪ رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﻮده ، ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻴﻤ 88در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري در آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ از  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ. ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺷﻮري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورودﻳﻬﺎي آﺑﻬﺎي اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در آﺑ
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ وﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري از ﺑﺨﺶ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻻﺗﺮ ﺑﻪ
   
  (8831ﺳﺎل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 62ﺷﻜﻞ 
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه،  88و 68ﻟﻬﺎي ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻃﻲ ﺳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ،وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  78از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﺛﺮات آن  78در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل  muinidolhcoC اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﻲ اوج ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
رﺳﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ  در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده ﻟﺬا  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 .  ﻣﺨﺘﺼﺮي داده ﺷﻮد
و  7002ﺗﺎ ﺳﺎل  7991ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد را ﻛﺎﻫﺶ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ از ﺳﺎل   1102 la te  iksvoktnoiP
اﻧﺪ،ﻋﻠﻲ رﻏﻢ  را در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﺎه ﻓﻮرﻳﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده واﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪa ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
  sediokirkylop muinidolhcoCﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ﺑﻮده از   snallitnics aculitcoN  "ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﺎل
 "اﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺒﻼ. اﻧﺪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺒﺮ داده و ﺷﺮوع اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ را ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان وﺳﻴﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪ وﻛﺮه  "دردرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه ﺑﻮد وﻟﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﻼ
ﻳﺎي ﻋﻤﺎن  و ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﺑﺘﺪا در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮق در.( 7002 late miK)ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ 001وﺳﻌﺖ 
اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ آب ﺗﻮازان ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آن از ﺳﻮاﺣﻞ  آﻣﺪ دﺳﺖ ﻪﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑ 000724
  .اﻳﺮاﻧﻲ و ﻫﻨﺪ  را ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ 
ﺳﻠﻮل و  6ﺗﺎ  4ﺻﻮرت زﻧﺠﻴﺮه اي ﻣﺘﺸﻜﻞ از  ﻪﻲ ﺑﻳﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  68در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻧﺴﻮن  
در ﭘﺲ  آن ﻋﻨﻮان دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺰان ﻪﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑ "ﮔﺎﻫﺎ
ﻮه اي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﺻﻮرت ﻗﻬ ﺑﻪ آب ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ 78اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻬﺮ  88ﻣﻮﻧﺴﻮن 
از دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ   muinidolhcoCﺑﻌﺪاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﻣﺸﺎﻫﺪه در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺴﺒﺐ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ
ﻟﻮﮔﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  در اﺛﺮ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪن  .ﻫﺎي ﺑﺪون دﻳﻮاره ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آن ﺟﻬﺖ   ﺲ ﺷﺪه دو ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوت دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻧﺪه و ﻓﻴﻜ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن ﻣﻘﺪور ﻧﻤﻲ
وﻟﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬااﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻓﻴﻜﺲ  68ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎل 
ﻛﻪ ﺷﺪﻣﺸﺨﺺ  ﮔﺮدﻳﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺳﭙﺲ ﺷﻜﻞ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه آن را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ آن ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻛﻜﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﻲ 68ﺒﻬﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اردﻳ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﮔﺰارش ﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 78ﻇﻬﻮر ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﭘﺲ ﻣﻴﺰان آن و ﺳﭙﺲ  68ﻣﻮﻧﺴﻮن  ﭘﻴﺶدر  ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ 425دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ در  0061ﻦ ﺳﺎل ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻫﻤﻴ
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  78وﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق  در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه . ﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮدآﺑﺪون اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و آب ﻧﺪاﺷﺖ و ﺳﻄﺢ
ﺑﺎ  7831ل ﺳﺎ آذرﺑﺎﻻ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ، ﺷﻤﺎل ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ و ﺟﻨﻮب ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و  در 
اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻳﻚ دوره .  ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ در آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺛﺒﺖ  52ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪود 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺑﺮﻣﻬﺮه ﮔﺎن و ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن ، ﺑﻲ
ﻧﺎت ، ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ وﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺎ  ﺧﺮداد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ  ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎ .  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎﻳﻲ
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ در  8831در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺗﻴﺮ ؛ﻣﺮداد وﻣﻬﺮ  "و ﮔﺎﻫﺎ 8831
 .ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد  8831ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
  
  
  
   ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري -2-2-3
ﻧﺠﻴﺮه دوم ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار دارد و از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري در ز
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮزﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ  ﺑﻮده وﺷﺎﻣﻞ 
رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و )از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن.ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻲ
  .اواﻧﺘﺮ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ دارﻧﺪﻓﺮ( ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن
در . ﺟﻨﺲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 87ﺧﺎﻧﻮاده و  53راﺳﺘﻪ ،  51ﺷﺎﺧﻪ،  8در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
، ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﻓﻮرا % 8، ﻣﮋه داران  % 87،ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮ، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮداﻳﺘﻲ  68ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن
و %  6، ﻣﮋه داران ﺑﺎ % 08ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪو در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ %6ﻃﻨﺎﺑﺪارن ﺑﺎ و ﻧﻴﻤﻪ % 4
، %9، ﻣﮋه داران ﺑﺎ %28ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ  88ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن % 5ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻨﺎن ﺑﺎ 
، ﻣﮋه داران ﺑﺎ %07ﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ و در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻛ% 2و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﻨﺎﺑﺪاران ﺑﺎ % 4ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﻓﻮرا ﺑﺎ 
در ﻃﻲ ﻫﺮ دوﺳﺎل ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا .از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ% 3و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﻨﺎﺑﺪاران ﺑﺎ % 4، ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﻓﻮرا ﺑﺎ %02
ﺧﺪادادي .ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻫﻢ
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن داراي اﻧﺘﺸﺎر وﺳﻴﻌﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد  0731در ﺳﺎل
  . ﺑﻮده واز ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن راﺳﺘﻪ ﻛﺎﻻﻧﻮﻳﺌﺪا ﺑﻴﺶ از راﺳﺘﻪ ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﻳﺌﺪا و ﻫﺎرﭘﺎﻛﻮﻳﺌﺪا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و ﺑﻌﺪ ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ)ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در دو ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 88و  68ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( آذر-آﺑﺎن)ن از ﻣﺎﻧﺴﻮ
اﻓﺰاﻳﺶ ( ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق)ﻫﺎ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر دادﻛﻪ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺶ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﻃﻮر ﻛﻠﻲ  زاده در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻫﺮي (.82و 72ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ)ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه (2002,hedazirehaT) ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺷﻮري آب ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻛﺎﻫﺶ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري آب ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
( ﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰازﺧﻠﻴ)ﻳﺎﺑﺪ،ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺷﻮري آب از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﻲ
رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در ﻛﻞ  ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮﻋﻠﻲ. ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
رﺳﺪ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ آن در اﻳﻦ  ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﻲ ﻻﻳﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻧﻮري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲﻫﺎي  ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﺮاﻛﻢ وﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
   
  (6831ﺳﺎل ) ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻫﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن: 72ﺷﻜﻞ 
  
ﻛﻨﻨﺪ،اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ(  stneirtun)ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻣﻮادﻣﻐﺬي ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻫﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي وﻫﻢ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ از ﺷﺮ
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻛﻪ ( ﻣﺤﺪوده ﺟﺎﺳﻚ)ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻮم .(اﻓﺰاﻳﺶ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
. ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎﻻ ﺑﻮده، ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  gnillewpu ﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎنﺑ stneirtunﻏﻠﻈﺖ 
 ﺟﺰءرﻳﻨﻮﻟﺪز در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ را ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ، ﻫﻤﺎن
     (.3991,sdlonyeR)ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ(  gnillewpu)ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻬﺎي ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه
  .
   
  (8831ﺳﺎل ) ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻫﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن: 82ﺷﻜﻞ 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  وﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻴﺎن ﺷﺪ وﻣﺸﺨﺺ aﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ،ﻛﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻤﺎن
ﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻫﻢ ﻫ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻣﻲ
ﻧﻴﺰدر ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ از دوره ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻫﺮ دوﺳﺎل ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ
در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد اﻋﻼم  3731ﻃﻮرﻳﻜﻪ زارﻋﻲ در ﺳﺎل  ﺧﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻢ
و ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن اﻓﺰوده ﺷﺪه و  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺗﺤﺖ  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻜﺘﻮن
راﺳﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  4از ﻣﺠﻤﻮع  68در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن.ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻗﺮار دارد
 ﻗﺮار % 6ﺑﺎ  adiocitcapraHو % 12ﺑﺎ  sdiotamotsoliceoP، %63ﺑﺎ  adionalaC، %73ﺑﺎ  adiopolcyCﺷﺪه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، 
ﻫﺮ  sunalacaraPو  aeacnOو ﺟﻨﺴﻬﺎي % 2ﺑﺎ  alletesorciM، %41ﺑﺎ    anohtiO   داﺷﺘﻨﺪ از ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﺘﻪ را 4از ﻣﺠﻤﻮع  68در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن .ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺮﻳﻚ از راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻨﺲ% 8ﻛﺪام ﺑﺎ 
 adiocitcapraHو % 61ﺑﺎ  sdiotamotsoliceoP، % 03ﺑﺎ  adionalaC، %04ﺑﺎ  adiopolcyCﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا 
% 4ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ  alletesorciMو  sunalacaraPو ﺟﻨﺴﻬﺎي %  5ﺑﺎ  aeacnO، %11ﺑﺎ  anohtiO ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ% 41ﺑﺎ 
راﺳﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  4از ﻣﺠﻤﻮع  88ﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﭘﻴ.ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺮﻳﻚ از راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻨﺲ
% 31ﺑﺎ  sdiotamotsoliceoPو % 52ﺑﺎ  adionalaC، %82ﺑﺎ  adiopolcyC، %43ﺑﺎ  adiocitcapraHﺷﺪه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، 
ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺮﻳﻚ % 6ﺑﺎ  sunalacaraPو % 5ﺑﺎ  aeacnO، % 51ﺑﺎ  alletesorciM، %21ﺑﺎ  anohtiO.ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎ adionalaC ،راﺳﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا 4از ﻣﺠﻤﻮع  88در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن .دا ﺑﻮدﻧﺪاز راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻪ ﭘﻮ
، %9ﺑﺎ  anohtiO ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ% 81ﺑﺎ  sdiotamotsoliceoPو % 91ﺑﺎ  adiocitcapraH،  %92ﺑﺎ  adiopolcyC، %43
ﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺮﻳﻚ از راﺳ ﺟﻨﺲ%  5ﺑﺎ  sunalacaraPو % 5ﺑﺎ  aeacnO، % 2ﺑﺎ  alletesorciM
  .ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﻳﺌﺪا و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪا  وداﻣﻨﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺴﻤﺖ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻓﻮق را 
  ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺪادادي ﺑﻪ  sdiotamotsoliceoPﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ راﺳﺘﻪ دارد ،ﻫﻤ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ
اي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺛﺒﺖ  ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ   ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺲﺑﻪ   sunalacaraP وalletesorciM ،aeacnO ، anohtiO ﻫﺎي    ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻨﺲ.ﮔﺮدﻳﺪ
و 4831در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻴﺰﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻮاﻧﻲ  ﻫﺎي ﻛﻮ ﭘﻪ ﭘﻮدا اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ 6831
و ﺗﻴﺎب اﻋﻼم ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا را ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ در ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮ  4731ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻮﻛﺎر و رزﻣﺠﻮ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل .دارد 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا رده ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ و ﻓﻌﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ.ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ   8991,inamay-lA dna oaR-abbuS  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ.ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
وﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﺋﻴﺪا  94ﻛﻼﻧﻮﺋﻴﺪا ﺑﺎ  آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ودرﺻﺪ از ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻧﺎﭘﻠﻲ  46ﺑﻴﺶ از 
و ﻻرو ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ،اﺳﺘﺮاﻛﻮدا و ﻛﻮرداﺗﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ،وﻟﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﻌﺪ از دو ﮔﺮوه  64ﺑﺎ 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ اﺻﻠﻲ ﻣﮋه داران ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﻻ دﻳﺪه ﺷﺪ، ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺒﻞ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ( ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ  52)وﻋﻤﻘﻲ( ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 52)از دوﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻢ در ﭘﻴﺶ وﻫﻢ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ 
   50.0<p )آﻣﺪ دار ﺑﻪ دﺳﺖ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻮده واﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ   57/40ﺗﺎ ﺣﺪ   88ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري در دوره ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪاز ﻣﻮﻧﺴﻮن .(
  . ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪ 68در ﺳﺎل 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ   ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ در دوره ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 92ﺳﺎل در ﺷﻜﻞ 
 
  ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن:  92ﺷﻜﻞ 
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻳﻜﺘﻴﻮ -3-2-3
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ، ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر 
ﺳﻲ، رده ﺑﻨﺪي و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻮم در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎ. ﮔﺴﺘﺮده اي دارد
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ و ﻣﻜﺎن . ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮورش و ﺣﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  . ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ "ﺗﻮا ﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪوﻳﺎ ﮔﺎﻫﺎ ﻣﻲ
ﺗﺮاﻛﻢ  "در ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪوﻟﻲ ﻛﻼ  eadignarraCو  eadiniacS،eadiulargnE،  eadiepulC
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي   "و ﺧﺼﻮﺻﺎ.ﺑﺴﻴﺎرﺗﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﺑﻘﻲ دوره ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮد 8831و ﺗﻨﻮع در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
 و در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار   8831در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن (  ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن )  eadihpotcyM
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ   8831ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن  ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ .اﺳﺖ
از ﻃﺮﻓﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺧﻄﻮط دور ازﺳﺎﺣﻞ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ .و ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده اﺳﺖ
رژﻳﻢ ( 4731)ﺎدريدر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮاﺟﻲ و ﻧ.دﻫﺪ  آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ ن ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و اﺳﺘﺮاﻛﻮدا اﻋﻼم ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻗﺮار دارﻧﺪﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻛﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻲ
 و eadusysadamoP،  eadipulCﻮاده ﻫﺎي ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧ
در (.   5691,nlleN)دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻروي را در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ   eadiiboG
، eadiiboGﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ( ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻮر آل زﺑﻴﺮ ﻋﺮاق
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در .   (0991,damhA   demmhoM)ﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓ  eadiniacSو  eadiluargnE
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه  eadiiboG و  eadiepulC، eadiluargnEﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻧﻮاه ﻫﺎي 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ (.8731دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران )اﻧﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﮔﺰارش   eadihtangoieLو  eadinaicS،  eadiiboG،  eadiepulCﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي (. 4831ﺳﺮاﺟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، )ﺷﺪﻧﺪ
ﺣﻀﻮر  ﺳﺎزد و ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻣﻜﺎن ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ
  ، ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ  ﺟﻬﺖ  ﻣﻨﻄﻘﻪ  در ﻳﻚ  ﻻروي  ﻫﺎي ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ .ﺳﺎﻳﺮﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ،دارد  ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﻓﺘﺎريو   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  ﻋﺎدات
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﻮﻧﺴﻮن  "ﺣﺎﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﺟﺮﻳﺎن آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﺻﻄﻼ
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﺣﺮارت ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻫﻮا ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ و 
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي . ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺷﺪت اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﻪ . ﺮﻳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪي در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟ
. ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و آن را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ْ cﺣﺪود)در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آرام ﺷﺪن درﻳﺎ و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪه  و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان (  52-62
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و . ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺟﺎﻧﻮري و ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي اﻓﺰوده ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻗﺮار دارد
 ﻧﺸﺎن داده، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻧﺴﻮن  5831ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻨﺠﺮاﻧﻲ در ﮔﻮاﺗﺮ 
ﻋﺪد در  451)اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ (  ﭘﺎﺋﻴﺰ)ﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن و در زﻣﺎن ﺑ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01ﻋﺪد در  72)ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده ( ﺑﻬﺎر)
، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن (ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01
  .وﺟﻮد ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻮﻳﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
درﺻﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  99اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ، ﻫﺎدر ﻻﻳﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻋﻤﻖ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ  68ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل  s'namraepSﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ (. 50.0<P)اﺳﺖ
ﻧﻴﺰ  88در ﺳﺎل (. 50.0<P)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس و ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺣﺪ ﺿﻌﻴﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
) ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻋﻤﻖ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس و ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺣﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  (.1ﺟﺪول 
و ﻫﺪاﻳﺖ  2R=  908.0-)ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻋﻤﻖ و دﻣﺎي آب 68ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل   s'namraepSﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  
ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ .در ﺳﻄﺢ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ داري ( 2R=  308.0-)اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺑﺎ . ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺣﺪ ﺿﻌﻴﻒ و ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در  ﺟﺪول ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﺑﻪ .ﺳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺎﺑﻴﻦ ﻋﻤﻖ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮر
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 1ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول 
ﺑﺎﺷﺪ،واﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ
  . ﻳﺎﺑﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  ، ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻋﻤﻖ آب
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮ ﻣﻦ  ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ : 1ﺟﺪول 
  ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ
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  (ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ)ﻛﻔﺰﻳﺎن-3-3
ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژ
اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در رﺳﻮﺑﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و داراي ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ و . ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺧﻮرﻳﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻄﺌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن و ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
اي در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد  ﺎه وﻳﮋهاز ﻃﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺎﻳﮕ.ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ دارﻧﺪ ﻛﻪ  ﺣﺬف ﻳﺎ آﺳﻴﺐ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼل ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ در ﭼﺮﺧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎده و 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ .اﻧﺮژي در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺳﺨﺖ) ﭘﻮدا آﻣﻔﻲ( ﺣﻠﻘﻮي ﻫﺎي ﻛﺮم) ﺗﺎرانﭘﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﮔﺮوه 61در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 و اﺳﺘﺮاﻛﻮدا ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮا،(  ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ) ﻧﺎوﭘﺎﻳﺎن ﺳﻴﭙﻮﻧﻜﻮﻻ،( ﺗﻨﺎن ﻧﺮم)ﻫﺎ اي ﻛﻔﻪ ودو ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻜﻢ(ﭘﻮﺳﺘﺎن 
 و ﻣﺎرﺳﺎﻧﺎن داﺳﻪ اوﻓﺎزﻳﺎﺳﻪ ﻣﻴﺴﻲ  ﻧﻮاري ﻫﺎي ﻛﺮم ، اﻛﻴﻮرا(  ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ) دﻛﺎﭘﻮدا و وﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﺗﺎﻧﺎﻳﺪاﺳﻪ
 ﺑﺮﺧﻲ و ﻛﻮرداﺗﺎ ﻫﻤﻲ ﺗﻮﻧﻴﻜﺎﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻرو ﺗﻨﺎن ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ اﺳﻔﻨﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ( ﺗﻌﺪاد ﻈﺮﻧ از) ﻓﺮﻋﻲ ﮔﺮوه ﺗﻌﺪادي
 ﺑﺎ ﭘﻮدا آﻣﻔﻲ ﻫﺎ آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و درﺻﺪ 75 ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎران ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻗﺮار ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن از دﻳﮕﺮ
 اﺳﺘﺮاﻛﻮدا اﻣﻴﻨﻴﻔﺮاﻓﺮ درﺻﺪ 3 ﺑﺎ ﻧﺎوﭘﺎﻳﺎن درﺻﺪ 4 ﺑﺎ ﻛﺪام ﻫﺮ و ﺳﻴﭙﻮﻧﻜﻼ ﻫﺎ اي دوﻛﻔﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻜﻢ درﺻﺪ 81
 و داﺳﻪ ﺳﻲ ﻣﻲ ﺳﻪ اوﻓﺎزﻳﺎ ﻫﺎي ﻧﻮاري ﻛﺮم دﻛﺎﭘﻮدا ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ و درﺻﺪ 2 ﺑﺎ ﻛﺪام ﻫﺮ ﻫﺎ اﻛﻴﻮرا ﺗﺎﻧﺎﻳﺪاﺳﻪ
 زﻣﻴﻨﻪ در زﻳﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت.ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺻﺪ 1 ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺎرﺳﺎﻧﺎن
 ﺑﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﭘﺮﺗﺎران ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺪهرﺳﻴ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ درﻳﺎﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎط در ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻛﺮو
  ( .03ﺷﻜﻞ)دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﻛﻔﺰي ﻣﻬﺮﮔﺎن
 و ﺗﻐﺬﻳﻪ از وﺳﻴﻌﻲ داﻣﻨﻪ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ اﻳﻦ.ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﻔﺎ ﻫﺎ درﻳﺎ رﺳﻮﺑﺎت در را ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺗﺎران
 اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﺬا ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را ﺧﻮد ﺑﺎﻻي ﺑﻪ ﻓﺮاوﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ را زﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ در درﻳﺎ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ و ﻫﺎ زﻧﺠﻴﺮه در ﻣﻮاد
 ﻛﻒ رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﻃﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ noitabrutoiBﭘﺪﻳﺪه  دارﻧﺪ ﻧﻘﺶ آن در ﭘﺮﺗﺎرات ﺑﺨﺼﻮص و ﻛﻔﺰي
 در و ﺷﺪه آزاد رﺳﻮﺑﺎت اﻳﻦ ﺷﺪه در اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻲﻏﺬاﻳ ﻣﻮاد و ﺷﺪه زده ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ در
 ﻣﻲ ﻣﻬﻢ و ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ ﭘﺮوري آﺑﺰي ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎﻳﺮ اﺧﺘﻴﺎر
 ﻣﻬﻤﻲ  ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﭘﻼزﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﺰﻳﺎن ﺑﻪ در ﭘﺮﺗﺎران(.  5002 ,nekkabyN)ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﻔﺎء را
  
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ:  03ﺷﻜﻞ 
  
 ﮔﺮوه ﭘﺮﺗﺎران آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺰ، اﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ در درﻳﺎﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه درﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط
 ﺗﻨﮕﻪ رد iaruhtuttakrA ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﻛﻔﺰي ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ ﻏﺎﻟﺐ
 ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ 66از  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق در ﻫﻨﺪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮق ﺟﻨﻮب در klaP
 ﺷﻜﻢ ﮔﻮﻧﻬﻮ 51 ﺑﺎ ﻫﺎ اي ﻛﻔﻪ دو آن از ﭘﺲ و دادﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ 83 ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎران ﻛﻔﺰي
  (.9002,.la te nagekihtraK. )داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﻌﺪي ﻫﺎي ه ﺟﺎﻳﮕﺎ در ﮔﻮﻧﻪ 31 ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن
 ﭘﺮﺗﺎران ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺎﻟﺰي در  aharaK ﺟﺰﻳﺮه در ﻛﻔﺰي ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺑﺮ ﻋﻼوه. (6002 ,miharbI) ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺲ و ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﻴﺶ در ﻛﻔﺰي را ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻮن
 ﺑﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺮوه 8 ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﺪه ﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳ ﺗﺎﻛﺴﻮن 14 از ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺑﺮزﻳﻞ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﻲ اﻳﻦ
 و ﺑﺮﻳﻮزوا ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻨﺪ ﺣﻠﻘﻮي ﻫﺎي ﻛﺮم ﺗﻨﺎن ﻧﺮم ﻧﻮاري ﻫﺎي ﻛﺮم ﺗﻨﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻴﺴﻪ ﻛﻔﺰي ﻣﻬﺮﮔﺎن
  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻮن درﺻﺪ 16 ﺑﺎ را ﭘﺮﺗﺎران ﻓﻮرﻧﻴﺪا
 اﺻﻠﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ از ﮔﺮوه 5 از ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ آرام اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺳﻮاﺣﻞ در ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺟﻮاﻣﻊ روي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 داراي ﺗﻌﺪاد و زﻧﺪه ﺗﻮده ﻧﻈﺮ از ﺗﻨﺎن ﻧﺮم و ﺣﻠﻘﻮي ﻫﺎي ﻛﺮم ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺘﺮ ﻋﺪد 6001 ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺷﺪه ﺷﺘﺎﺳﺎﻳﻲ
  (.     4991 ,rirvalC dna noraB)ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ
  آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و اول رﺗﺒﻪ در ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺗﺎران
  (.4831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،)دارﻧﺪ ر ﻗﺮا ﻫﺎ ﮔﺮو ﺳﺎﻳﺮ و ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ
 ﻫﺮ در ﻫﺎ آن ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺎﻧﺴﻮن از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮ از در ﻛﻔﺰي ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻧﻴﺰﻣﻌﻨﻲ ﻣﺎريآ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ازﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ از از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻌﺪ در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎل دو
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  در ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻧﺴﻮن  tﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آزﻣﻮن  دار
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد (.)50.0<p.ﻧﺸﺎن داد 50.0،در ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، درﺳﻄﺢ 
  اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ(. 13ﺷﻜﻞ )ﺑﻮده اﺳﺖ 68ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﺳﺎل   88ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ) داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 88و  68اوﻻﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ درﺳﺎل 
وﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ( ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ وزن آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ دو ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد tآزﻣﻮن 
  .ر ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ د
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻧﺴﻮن:  13ﺷﻜﻞ 
ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ  در ﻛﻔﺰي ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ
 در 6002 در ﻫﻤﻜﺎران و  miharbI  در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ(. 4831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،)ﺷﺪﺑﺎ از ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﻣﻲ
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺑﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﻴﺶ در ﻛﻔﺰي در اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻪ اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﺰارش ahraK ﺟﺰﻳﺮه
ﺑﻴﺎن  ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﻴﺶ ﻓﺼﻞ در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ دوره را اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮده و ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺲ زﻣﺎن و
 داده ﮔﺰارش ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﻠﻴﺞ در ﺑﻨﺘﻴﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت روي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ 47 ﺳﺎل در ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن.ﺪاﻧ ﻛﺮده
  ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺲ و ﻣﻮﻧﺴﻮن از ﺑﻴﺶ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﻴﺶ در ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻛﺮو زﻧﺪه ﺗﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻪ
  .اﺳﺖ ﺑﻮده
رﺳﺪ  ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻧﺴﻮن،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲدر ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   ﻣﻬﺮﮔﺎن در ﻳﺎي ﻋﻤﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ
ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ  ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪي را از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻲ
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻫﻢ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن (  stneirtun)ﻧﻤﺎﻳﺪ،ﭼﺮاﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻲ
ﻣﻬﺮﮔﺎن در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن  از دﻻﻳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻲﺑﺎﺷﺪ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻣﻲ
رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺷﺮوع ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي آن درﭘﺲ از ﻣﻮﻧﺴﻮن از  وﺟﻮد ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن داﺋﻤﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ دراﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ وﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮاي آن دﺳﺘﻪ از  ﻳﺎﺑﺪ واﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻻﻳﻪ
اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ .  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻔﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﺪر ﻣﻲ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ  ﻛﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰارش  ﮔﺮدﻳﺪ،در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 051ﺗﺎ  02در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ازاﻋﻤﺎق  
آوري ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اوﻻ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ از ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﺛﺎﻧﻴﺎ در  ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن از ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎرﺟﻤﻊ
ﮔﻴﺮد  ﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﻣﺤﺪوده دﻫﺎﻧﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ودر ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺎن ﺑ
ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎرﺑﻪ راﺣﺘﻲ  در زﻣﺎن ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻼﻃﻢ واﻣﻮاج درﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﺑﻪ
ﺷﻮد،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ  ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺮ ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻪ واز ﻗﺪرت ﺗﺜﺒﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
  . ﺸﺘﺮ از زﻣﺎن ﻣﻮﻧﺴﻮن وﺣﺘﻲ، ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖدرﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻴ
 اﺑﺘﺪاي )دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻋﻤﻖ اﺳﺎس ﺑﺮ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 آﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ از ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ و ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داراي از ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده، ﻛﻪ (ﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
 ﺳﺎل دو ﻃﻲ در ﻣﺘﺮ 051 و ﻣﺘﺮ 001 و ﻣﺘﺮ 05 ﻣﺘﺮ 01 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻖ 4از ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻣﻴﺸﻮد ﻛﺎﺳﺘﻪ
 ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 0241 ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﻣﺘﺮ 01 در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
 در وارﻳﺎﻧﺲ آﺑﺎﻟﻴﺰ ﺴﺖﺗ اﺳﺎس ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 57 و 58 ، 0011 ﺑﺎ  اﻋﻤﺎق
  .(  23ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دار ﻣﻌﻨﻲ 0/50 ﺳﻄﺢ
  . 
   
  (از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ :  23ﺷﻜﻞ 
  
 ﻓﻴﺘﻮ ﻳﻌﻨﻲ اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات از آن ﭘﻴﺮو و  ﺷﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ آب  ﺳﺘﻮن در ﻧﻮر ﻧﻔﻮذ از ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ
 ﻓﻴﺘﻮ از ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات از ﺑﺴﻴﺎري ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ و  ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻋﻼوه ﺑﺮ .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻫﺎ آن ﺗﺮاﻛﻢ از ﻧﻴﺰ(ﻫﺎ اي ﻛﻔﻪ دو و ﭘﺮﺗﺎران ﺟﻤﻠﻪ از)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ از ﻼﻧﻜﺘﻮناﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘ
ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ  ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻫﻢ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻫﺎ آن ﺗﺮاﻛﻢ
 02 ﻋﻤﻖ) ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮو ﺗﺮاﻛﻢ ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻮد آب از ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
  (.4831 ، ﻫﻤﻜﺎران و اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ) ﻧﻤﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه را داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت (ﻣﺘﺮ 08 ) ﻲو ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳ( ﻣﺘﺮ
 ﻣﺎﻛﺮو ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﺮ 001 ﺗﺎ 51 ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق در  ﺑﻨﺘﻴﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت روي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ 6991 ﺳﺎل در  alejnA
 ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﻪﺑ ﻋﻤﻖ از ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ از و داد ﮔﺰارش ﻣﺘﺮ 001 ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ 51 ﻋﻤﻖ از را ﻫﺎ ﺑﻨﺘﻮز
  .ﺑﺮد ﻧﺎم ﻫﺎ ﺑﻨﺘﻮز ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﭘﻴﺶ در ﻫﻢ روﻧﺪ اﻳﻦ و داد ﻧﺸﺎن اﻓﺰاﻳﺸﻲ روﻧﺪي ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ
  ( .  43و  33ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ)ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺲ در ﻫﻢ و ﻣﻮﻧﺴﻮن
   
در ﭘﻴﺶ ( ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب)ﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕ:  33ﺷﻜﻞ 
  ﻣﻮﻧﺴﻮن
  
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن:  43ﺷﻜﻞ 
  
. (50.0>p.)ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن ﺧﻮد از ﻫﺎ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﺎﻛﺮو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ از را داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺴﺖ
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﺎﻛﺮو ﻫﺎي ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﮔﺮوه
  دار ﻣﻌﻨﻲ 50.0 ﺳﻄﺢ در ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮا و داﺳﻪ اﺳﺘﺮاﻛﻮدا ﺳﻲ ﻣﻲ و ﻣﻮﻣﺎﺳﻪ ﭘﻮدا آﻣﻔﻲ ﭘﺮﺗﺎران ﺗﻔﺎوت در ﻣﻮرد
  noitabrutoibﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﻫﺎي ه ﮔﺮو ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻫﺎ ﺮوهﮔ اﻳﻦ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﻗﺒﻼ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر و اﺳﺖ
روﻧﺪ  .ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺑﺎزي ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻘﺎء در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﻪ(  5002 ,nekkabyN.)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ درﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮ در
اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻧﺴﺒﺖ 
  .ﻪ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖداد و اﻟﺒﺘ
 ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب از ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 در ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ اوﻧﺲ ﺷﺎﺧﺺ و ﺷﺎﻧﻮن ﺳﺎﺧﺺ وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ (اي ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻨﺎي) ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ ﺷﺎﺧﺺ
 ﺑﻄﻮر.ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن و ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺎﺣﻞﺳ از ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ
 ﻫﺎ آن ﺗﻨﻮع از ﺑﺎﻻ رﻗﺎﺑﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮدات از ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ داراي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻛﻠﻲ
 ﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻻ رﻗﺎﺑﺖ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻛﺎﻫﺶ ان دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻮازت ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮاﻛﻢ.ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎﺳﺘﻪ
 در و ﻛﺎﻫﺸﺮﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻮد ﺧﻂ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﻣﻬﺮﮔﺎن
 اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع و ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات روي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 5002,nekkabyN.  )ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻨﻮع اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ 52 ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ 5 ﻋﻤﻖ از ﺗﻨﻮع و ﺑﻮده ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داراي ﭘﺮﺗﺎران اﺻﻠﻲ ﮔﺮوه 5 از ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺑﻨﺘﻮز
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﺎﻛﺮو ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ و 0/10 ﺳﻄﺢ در ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﻠﻮل و اﻛﺴﻴﮋن  ﺣﺮارت درﺟﻪ ، ﻋﻤﻖ ﺑﺎ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ
 ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.دارد وﺟﻮد 0/50 ﺳﻄﺢ در ﺘﻘﻴﻢﻣﺴ ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﻫﺪاﻳﺖ a
 از ﮔﺮوه ﻛﺪام ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در.ﺷﺪ دﻳﺪه ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻮع از و 0/10 ﺳﻄﺢ در آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﺎﻛﺮو ﻛﻞ
 و 0/10 ﺳﻄﺢ در ﭘﻮدا ﻛﻮﭘﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ دﻫﻴﻢ ﻗﺮار آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮرد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر را ﺑﻨﺘﻮز ﻣﺎﻛﺮو ﻫﺎي
 ﺑﻨﺪي داﻧﻪ ﻧﻮع و ﻫﺎ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﺎﻛﺮو ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ در اﻳﻦ و ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  0/50 ﺳﻄﺢ در رانﭘﺮﺗﺎ
ﻣﻮاد آﻟﻲ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﭼﺮﺧﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ
ﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ وﻟﻲ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻤ
   )2002 ,.la te talunaD(. ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺬارد
 را ﺧﺎص ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ ﺗﻮان ﻧﻤﻲ و ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮو ﺗﺮاﻛﻢ
  .داد ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻄﻮر
  
  
   
  
  
  
  ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه-4-3
  ﺎي آبﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ-1-4-3
  :ﻧﻴﻜﻞ
در  88و 68ﻫﺎي دﻫﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻋﻠﻲ. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 53ﺷﻜﻞ 
ﭼﻪ در ﺑﻬﺎر وﭼﻪ در ) ﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ دﻫﺪ وﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗ ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ . (>P0/50)را  از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  داري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ( ﭘﺎﻳﻴﺰ
 68ﺑﻬﺎر ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن( 88و   68ﭘﺎﻳﻴﺰ ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲداد ﻛﻪ ا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن(  88و 
رﺳﺪ ﻃﻲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻧﻴﻜﻞ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺟﺬب ذرات  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪه وﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
   
  88و 68ﻫﺎي  ﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﺎلدر ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ: 53ﺷﻜﻞ 
  
  :واﻧﺎدﻳﻮم
ﻫﺎي آب درﻳﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻴﺰان واﻧﺎدﻳﻮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺤﺪوده ﺗﻨﮕﻪ  68در ﺑﻬﺎر ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/350)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻏﻠﻈﺖ آن
در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ  اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ، اﻣﺎ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/700)ﻫﺮﻣﺰ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺰان آن 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  واﻧﺎدﻳﻢ . در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد
، ﻟﺬ (2891 ,.la te falahK).رود ﻳﻜﻲ ازﻓﻠﺰات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻮده وﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رودﺑﺎﻻﺗﺮﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ واﻧﺎدﻳﻮم در ﻣﺤﺪوده ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮدد ﻧﻔﺖ ﻛﺶ 
  .ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ
  :ﺳﺮب
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 63ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب در ﺷﻜﻞ   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
را  از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ   داري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ( ﭼﻪ در ﺑﻬﺎر وﭼﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ)   ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ 
و  68ﺑﻬﺎر ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن( 88و  68ﭘﺎﻳﻴﺰ ) در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن. (>P0/50)ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  .داد ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻛﺎﻫﺶ(88
  88و 68ﻫﺎي  در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ: 63ﺷﻜﻞ 
  :ﻛﺎدﻣﻴﻮم
در ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/21)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم( ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن)  68در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺑﻬﺎر 
 68ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ اﻣﺎ در ﭘﺎﻳﻴﺰ  6در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/240)ﻣﻘﺪار آنوﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  4ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
. ﻏﻠﻈﺖ آن در آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار داﺷﺖ( ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن)
ﻳﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در ﭘﺎ 0/720و 0/491ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ  88در ﺑﻬﺎر 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/110و 0/340ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ  88
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف 
 ﺎدﻣﻴﻮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيدر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛ.(>P0/50)ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻫﺎ  ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  ﻣﻌﻨﺎ داري را 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن(  88و  68ﺑﻬﺎر ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن( 88و   68ﭘﺎﻳﻴﺰ ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن
 ﻓﺼﻞ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ( ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن)ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺜﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ درآب درﻳﺎ در. داد
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻗﺒﻼ.داد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن( ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن)ﺑﻬﺎر
رود ﻃﻲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از  اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ
 ﻣﻮﺛﺮ رﺳﺪﻋﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻓﻠﺰات ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺟﺬب ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪه وﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ﺑﻪ
ﮔﺮدﻳﺪه، ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰدﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 361ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  68در ﺑﻬﺎر ( ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ)ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
  88ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻬﺎر  ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼ   68در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﮕﺮدﻳﺪهﮔﺰارﺷ
اﻗﺘﺒﺎس )اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪهﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 71ﻓﻘﻂ  88اﻣﺎ در ﭘﺎﻳﻴﺰ   ،ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 04ﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮرﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﺎﻧﻴﺰ
                                                                                                         (.از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺰ ﺟﻴﻮه در آب ﻫﺎي  ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠ
ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ آن درﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  .داﺷﺖ
  :ﻣﺲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺷﻜﻞ 
داري  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻚ از ﻓﺼﻮل دوره  ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ در ﻫﻴﭻ.ﺷﺪه اﺳﺖ اراﺋﻪ   73
ﻣﺲ ازﻓﻠﺰاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ آﻧﺘﺮاﭘﻮژﻧﻴﻚ داﺷﺘﻪ وﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺎﺳﺎ (. >P0/50)ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد را ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
 ,qidaS).ﻲ ﺷﻮدﻫﺰارﺗﻦ آن ﺟﺬب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﻣ01ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺲ وارداﺗﻤﺴﻔﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ 001ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ  اﺳﺖ 
ﻓﺮم ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﺎي  ﺟﻮدداردﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪو(II)وﻣﺲ(I)ﻣﺲ دراﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺲ .(2991
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺲ دراﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ . آﻟﻲ وﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮوﺣﺪاﻛﺜﺮآن 1از ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 
ﻮﺿﻮع ﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮ ﻣﻨﺸﺎ آﻧﺘﺮوﭘﻮژﻧﻴﻚ ﻣﺲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣ 0026
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ درﺧﻠﻴﺞ وﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﺑﻬﺎي آزاد ﺑﻮده و 
 ,qidaS)ﻋﻨﻮان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺲ دراﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ001ﻏﻠﻈﺖ 
  (2991
   
  88و  68ﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋ: 73ﺷﻜﻞ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺷﻜﻞ ﻓﻮق وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺲ در دودوره ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن وﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺎ 
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ( ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ001)ﻣﺮﺟﻊ ﻏﻠﻈﺖ
در ﺳﺎل .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲوﻣﻮﻳﺪ ورود ﻣﺲ  از ازﻃﺮﻳﻖ ورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ آ
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 6831
 ﻛﻪ (6831, ﻲﻣﺪﻧ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ  0/12وﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺲ در ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺮوﺟﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺑﻲ ﺑﺎﻻي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي ازﻣﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﺑﻪ ورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي وﺧﺎﻧﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ داد ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﺲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ را
  : آﻫﻦ
ﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ درﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘ  68در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، در ﺳﺎل
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ  0/484و 1/902ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ درﺑﻬﺎر و   0/262و  0/ 625ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  88ودر ﭘﺎﻳﻴﺰ 0/852و0/975ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  88ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﺑﻬﺎر.رﺳﻴﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﻓﺼﻞ.ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/902و 0/465
  (.>P0/50)ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد داري را ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم درﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  68در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، در ﺳﺎل
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ  0/200و  0/510ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ درﺑﻬﺎر، و  0/310و  0/580ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  88ودر ﭘﺎﻳﻴﺰ 0/100و0/430ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  88ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﺑﻬﺎر.رﺳﻴﺪ
اﺧﺘﻼف  68ﻬﺎر وﭘﺎﻳﻴﺰﺳﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري در ﺑ.ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/600و 0/540
اﺧﺘﻼف  88اﻣﺎ در ﺳﺎل (.>P0/50)ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد داري را ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﻓﺮم  ﻛﺮوم درآب درﻳﺎ ﺑﻪ (.<P0/50)ﻫﺎ ي  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ داري ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻣﻌﻨﻲ
اﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮﺟﺬب ﺑﺮروي ذرات ﻣﻌﻠﻖ،ﺳﻄﻮح وﺟﻮددارد وﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻪ ﻋﻮ(IV)وﻛﺮوم (III)ﻫﺎي ﻛﺮوم 
درﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻛﺎﻓﻲ .اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ،اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﮕﻨﺰ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﺎﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺑﻪ ﻛﺮوم اﺣﻴﺎءﺷﺪه وازﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮروي ذرات ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد  (III)وﺟﻮدداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺮوم
ﺷﺪه وﺑﺼﻮرت         8)HO(3eFﺬب   ﻃﻲ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺟ 3)HO(rCدرﻓﺮاﻳﻨﺪدﻳﮕﺮي .
  .(2991 ,qidaS)  درﻣﻲ آﻳﺪ4O2rCeF
  :ﺮومﻛ
 34/2ﻣﻴﺰان ﻛﺮوم ازﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  68ﺳﺎل  ﻣﻮﻧﺴﻮنوﭘﺲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮوم در دودوره ﭘﻴﺶ
ﺑﻪ   88در ﺳﺎل  ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲو ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 4 /3 در ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ
ﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻓﺎز ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ رﺳﺪﻃﻲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از ﻛﺮوم از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻳ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪ
ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮوم در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﺧﺎرج ﺷﺪه 
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﺮوم از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي  وارد  ﻪﻧﺘﺮاﭘﻮزﻧﻴﻚ ﻛﺮوم ﺑﺎﺷﺪ وﺑءآﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺸﺎ
    .ﻧﺪﮔﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮداﻟﺒﺘﻪ اﺛﺮات ﺑﺎر.اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮرد  ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻣﺤﺪوده در  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات    
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ   آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎندر ﻣﺤﺪوده  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
آﻫﻦ .(2ﺟﺪول )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻈﺖ آﻫﻦ درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  آﻫﻦ. ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن وﻓﺴﻔﺮ ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪﮔﻲ،ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻫﻮا،رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎوﺟﺪاﺷﺪن از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ 
. ﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻏﻨﺎي آب اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻴﺰان آﻫﻦ ﻣﻲ(5991 ,.la te slleW).  د ﻣﻲ ﺷﻮدوار
دﺳﺖ آﻣﺪﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ  ﺑﻪ rC>dC>bP>iN>uC>eFﺻﻮرت   روﻧﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻠﺰات ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ ﺑﺮاي  ﻧﻈﺮﺑﻪ. ﻓﻠﺰات آﻫﻦ ،ﻣﺲ ،ﻧﻴﻜﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ
ﻓﻌﻼ اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،از اﻳﻦ رو 
 ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﺎ ،ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻳﺎ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺟﺰ آﻫﻦ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ 1ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول . اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻴﻠﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ درﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ردﻳﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﻃﺒﻖ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﻳﺪآب ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب،ﺧﻮب   ﻪﺑ3 و2ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮوﻫﻬﺎي او.ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ1در ﮔﺮوه 
 ﻏﻠﻈﺖﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  (9002 ,APE) APEﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد . (1102 ,.la te sédlaV)وﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ CMCو   CCCازﻣﻘﺎدﻳﺮ  در آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮرد  ﻓﻠﺰات 
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺖ ا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ آن
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ .ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪﺑﺮاي  آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻄﺮي در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  .رﺳﺪ ﺧﻄﺮي ﻣﺘﻮﺟﻪ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ وﺑﻪ
  
  (ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ: 2 ﺟﺪول
 ﻓﻠﺰ
 ﺷﻴﻠﻲ ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ APE
  3ﮔﺮوه  2ﮔﺮوه  1ﮔﺮوه  0/99 a  0/08 a aCMC bCCC
  >05  01 -05  <01  0/3 8  4/8  3/1 ﻣﺲ
  05-001  01 -05  <01 - - - - ﻛﺮوم
  >001  2 -001  <2 7 065 47  8/2 ﻧﻴﻜﻞ
  >01  5 -01  <5  0/7 63 04  8/8 ﻛﺎدﻣﻴﻮم
  >05  01 -05  <01  0/41 58 0011 05 )IV(ﻛﺮوم
  >0/5  0/2 -0/5  <0/2  0/1  1/4  1/8  0/49 ﺟﻴﻮه
  >05  3 -05  <3  2/2 21 012  8/1 ﺳﺮب
ﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده در ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑ : CMC
  .ﺟﻮاﻣﻊ آﺑﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ  ،ﻣﻌﻴﺎري ازﺗﺨﻤﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺎده در ﺳﻄﺢ آب  : CCC
  .آﺑﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮﻧﺪ 99ﻳﺎ  08ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ روددر آن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﺎدل  : a
  
  8831 و 6831ﻫﺎي  ﺳﺎل ﻃﻲ ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻣﻴ :3ﺟﺪول 
   
 ﻓﻠﺰات
ﺑﻬﺎر )ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻧﺴﻮن 
  (68
ﭘﺎﻳﻴﺰ )ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺴﻮن 
  (68
ﺑﻬﺎر )ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻧﺴﻮن 
  (88
ﭘﺎﻳﻴﺰ )ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺴﻮن 
  (88
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 
اﻧﺤﺮاف 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﻧﺤﺮاف   ﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺎ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 55 78 52  14/35  1/1  11/9  471/6  412/5 *ﻧﻴﻜﻞ
  22/9  92/3 97  79/33  9/6  011/6  112/9 662 *ﻣﺲ
  591/1  263/5  981/6  254/5 043  717/1 081  783/3 *آﻫﻦ
 51 62 41 72  4/1  4/3 83  34/2 **ﻛﺮوم
  21/3  71/3 - DN -57 13 05 012 822 *ﺳﺮب
  21/3  71/1 96  89/2 DN DN 84 77 ﻛﺎدﻣﻴﻢ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ)ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻏﻠﻈﺖ: 
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب-2-4-3
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺮار  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﻮرد (  fC) ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲاﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده، 
در ، ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ nCدر ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق .ﮔﺮدد ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﻴﺰان درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
  .(2102 ,.la te hallutaihsaM). ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰ در رﺳﻮﺑﺎت آﻟﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0Cﻞ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻴﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷ
  .(4991,.la te anayaranaytaS) ﺷﻮد ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻧﺤﻮه
  ﻧﺤﻮه ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ : 4ﺟﺪول 
 fC  1<fC 1<fC<3  3<fC<6  6>fC
  ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪآﻟﻮدﮔ  آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
ﺗﻚ ﺗﻚ  ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮاي رﺳﻮﺑﺎت و (ﺟﺰ ﺟﻴﻮه ﺑﻪ)ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ (  fC) در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ
 ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن، ﻣﻴﺰان درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  را ﺑﺮاي  ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  (ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮلدر)ﻫﺎ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
ﻓﺎﻛﺘﻮر  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ.ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد  ﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪوده ﻧﻴﻤﻪ ﺷ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  4در ﺟﺪول  اراﺋﻪ ﺷﺪهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 4ول ﺪدر ﺟ ( fC) آﻟﻮدﮔﻲ
  ﻫﺎ  در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل و در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ fCﻣﻘﺪار  ﮔﺮدد ﻛﻪ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ، 3ﺟﺪول  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﺑﺮﺧﻲ  در ﺑﻬﺎر، آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﻣﺲ و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺟﺰ ﻪﺑ) ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ( 1<fC) 1ﻛﻤﺘﺮ از
 ﺑﻪ دﺳﺖ  (ﻣﺤﺪوده ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ) 1ﻣﺲ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺮاي fC ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( ﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
 واﻧﺎدﻳﻢ،ﻧﻴﻜﻞ وﺳﺮب.ﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮدد ﻧﻔﺘﻜﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺎﻃﺮﺑﻪ  ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﺪ آﻣﺪه ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  (. 8991 ,tatiraC dna nnamieR   )ﺷﻮﻧﺪ ﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دررﺳﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ وﻗﻴﺮﺑﺎﻫﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻫﻋﻨﺎﺻﺮي 
 88و  68ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮدر رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ (  fC) ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ:  5ﺟﺪول 
 ن از ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮا ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻓﻠﺰات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺣﺎل ﻣﻲ fCﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﻧﺎﺷﻲ  eergeD noitanimatnoCﻳﺎ   (dC)درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  fC∑=dCآﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻓﻠﺰات و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ 
ﻫﺎي ﺟﺪول ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از  دﺳﺖ آورد، و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ از ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﺑﻪ
  . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد. (7991 ,.la te aksoL)ﻧﻈﺮ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ 
 ﻧﺤﻮه ﺳﻨﺠﺶ وﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻧﻈﺮ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  :6ﺟﺪول 
ت ،ﻣﻴﺰان درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ رﺳﻮﺑﺎ 4اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول (  fC) ﻫﺎ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرآﻟﻮدﮔﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده
ﺑﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ   fC∑=dC  ﻫﺎازﻧﻈﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 6دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول
و  68ﻫﺎي  در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﺎل ﻣﻴﺰان درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ: 7ﺟﺪول 
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در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  در  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲﺑﺎ 
 5ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻧﻈﺮ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺟﺪول  ﻫﺎي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ  ﻣﺸﺨﺼﻪ 6ﺟﺪول 
 آب و  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ،ﮔﺮدد ﻛﻪ  ﻫﻤﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺎك و  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺟﺰء اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ  رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ
 ﮔﻴﺶ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف در( QHT) ﺧﻄﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺮآوردﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . رود ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻏﻴﺮ آﻟﻮده  ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ( آﻫﻦﻧﻴﻜﻞ، ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ، ﺟﻴﻮه، ﻛﺮوم و ) ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات از ﻧﺎﺷﻲ
 1 از ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻠﺰات ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ دو ﻫﺮ در آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ
اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در (. 83ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  . ت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻌﺮض ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰا
  ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات از ﻧﺎﺷﻲ ﮔﻴﺶ و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف در )QHT( ﺧﻄﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورد: 83ﺷﻜﻞ 
  
  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در آب -3-4-3
ﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷ6HAPT و  5HPT   ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ
  ﻓﻮق  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 83  و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺷﻜﻞ وﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 88وﻫﻢ در ﺳﺎل  68ﻫﻢ در ﺳﺎل  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻞ ﮔﺮدد ﻛﻪ اوﻻ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺼﻞ  ﻛﻞ ﻈﺖﻏﻠ ﺑﺎﺷﺪ،ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻲ (ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺲ )ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺑﻴﺸﺘﺮ (ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻴﺶﭘ )ﺑﻬﺎردر
  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 68ﺑﻬﺎر  ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎدر ﻣﻲدرﺑﻘﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ  68ﺑﻬﺎر
ﺑﻪ  (اﻟﻜﻮه ﺑﻴﻦ ﺟﺎﺳﻚ و راس)4در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  آﻧﻬﺎﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار HAPT و HPT 
                                                 
5
 nobracordyH , moilorteP,latoT -
6
 nobracordyH , citamorA , moilorteP,latoT -
 ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻫﺎ در ﺑﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ را ﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدنﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ  .،دﺳﺖ آﻣﺪ
 ﻫﺎ و آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ در زﻣﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ داد، ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﺷﻬﺮي،رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ورودي ﭘﺴﺎب
رﺳﺪ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻮده  ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﻧﻈﺮ از  اﻣﺎ ﺻﺮف
  ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎ                              .ﺑﺎﺷﺪ
 اﺳﺖ ﺷﺪهﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪآب  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ از ﻻﻳﻪ ،ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
درﻳﺎ ﻫﺎي ﻓﺮاﺟﻮﺷﻲ  ﺟﺮﻳﺎنﻣﺘﻼﻃﻢ ﺷﺪن درﻳﺎ  و ﭘﺪﻳﺪه در زﻣﺎن ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ،  ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲﻣﺨﻠﻮط  ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ وﻋﻤﻘﻲ ﻻﻳﻪ وﮔﺮدﻳﻪ ﻃﻢ و ﻣﺘﻼ ﻣﻮاج ﺷﺪت ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻲ  ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺑﺪﻧﻪ آﺑﻲ، ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﮔﻲ و اﻳﻦ
ن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آ ،68اﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﺑﻬﺎر  .آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ آب ﻫﺎي  ﻣﻨﺎﻃﻖ (ﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺸﻜﻲ و ﭼﻪ از درﻳﺎﻳﻲ)دراﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ 
در ﻣﺤﺪوده ﺑﻨﺪر  98ﺗﺎ  68ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وارد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن اﻗﺘﺒﺎس از )ﻣﺘﺮﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ 361ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 68ﺟﺎﺳﻚ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
ﺑﻴﻦ )4در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ. (ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ  وﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ  در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ(اﻟﻜﻮه ﺟﺎﺳﻚ و راس
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ  ﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺘﻜﺶ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ وارد ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺨﻠﻴﻪ  ﻣﺬﻛﻮرﻣﺤﺪوده ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ آب ﺗﻮازن ﺧﻮد را در  ﻣﺤﺪوده 
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ  ﮔﺎﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﻮار وﺗﺼﺎدﻣﺎت ﻛﺸﺘﻲ ﻣﺤﺪوده ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻳﻦ  ﺷﻮﻧﺪ، از ﻃﺮﻓﻲ ﻓﺎرس ﻣﻲ
   oR-oRاﻟﻜﻮه ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻲ  راس در روﺑﺮوي supuL ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻛﺸﺘﻲ 48دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  رخ ﻣﻲ
   .ﮔﺮدﻳﺪدر اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻛﺸﺘﻲ  ﺗﻦ ﺳﻮﺧﺖ  0021ﺗﻦ از  004ﺗﺼﺎدف ﻧﻤﻮد و 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ  8 و ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ7ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻣﻨﺸﺄ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ، ﻣﻨﺸﺄ ﭘﺎﻳﺮوﻟﻴﺘﻴﻚHAP ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺷﺪه و HAPﺑﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﺎﻳﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ  HAP. ﺷﻮﻧﺪ
 dM)ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻨﺸﺄﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم  HAPﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از  HAP
 2)   9 WMLﻫﺎي ﺑﺎ وزن ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ sHAPﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ  HAP(.  7002 ,.la te imiahuS
ﺣﻠﻘﻪ  6ﺗﺎ  4)  01WMHﻫﺎي ﺑﺎ وزن ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ  HAPﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﺎﻳﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ،  HAPو ( ﺑﻨﺰﻧﻲ ﺣﻠﻘﻪ 3ﺗﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ وزن ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ  68در ﺑﻬﺎر (.2002 ,.la te ffeaileB)ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ( ﺑﻨﺰﻧﻲ
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 ﺮﻓﺖ وﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔ( WMH/WML) ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ وزن ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﻲ( 22/84) 4در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  68ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺰ در ﺑﻬﺎر 
ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ  ﻣﻨﺸﺄدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ از  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﻫﺎ  اﻧﺴﻜﺖﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮ ﺑﺮاي (WMH/WML) ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ آﻳﻨﺪ
ﻛﻪ  درﻫﺮ  ﮔﻔﺖﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻓﺼﻮل، ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع از ﻛﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي  وﻫﻤﻪ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ   ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻳﻚ از ﻓﺼﻠﻬﺎ
  .اﻧﺪﭘﺎﻳﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ و ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده  ﻣﻨﺸﺄﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ 
  ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ آﺑﻬﺎيدر HAPT و  HPT ﻛﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :93ﺷﻜﻞ 
  (88 و 68 ﻬﺎيﺳﺎﻟﻃﻲ  )
ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ  8991و ﻫﻤﻜﺎران  در ﺳﺎل dramuaB ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ 
ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ( 0005ﺑﻴﺸﺘﺮ از)و ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد(0005-0001)، زﻳﺎد (0001-001)، ﻣﺘﻮﺳﻂ(001-0)ﻋﺒﺎرات ﻛﻢ
ﻣﻮرد  7آب ﻫﺎي ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ در ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس .ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد ﮔﺮم
آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﻬﺎر  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲﺟﻮد دارد و اﻳﻦ ﺑﺪ وو در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺣﺪ ﻛﻢ  ﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂﻛ در ﺣﺪ 68
  .ﺧﻄﺮي از اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
 ﺑﺎ آب ﻫﺎي ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در آب ﻫﺎي sHAPtﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ : 8ﺟﺪول 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ )l/gn( sHAPt ﻲﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔ ﻣﻨﺒﻊ
  و ﻣﺼﺐ آن، ﻓﺮاﻧﺴﻪ enieSرودﺧﺎﻧﻪ  63-4 ﻛﻢ 7991 ,.la te sednanreF
 ﭼﻴﻦو درﻳﺎي  gnoluiJﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ  00962-0696 ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد 2002 ,.la te iuoaksaM
  ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ 00041-0051 ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد 3891 ,.la te armaS-IE
  ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 000645-0021 ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد 6891 ,.la te armaS-IE
 5891 ,AEAI
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر 
 زﻳﺎد
  ﺑﺤﺮﻳﻦ 0075-004
 5891 ,AEAI
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر 
 زﻳﺎد
 اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ 00003-001
 5891 ,AEAI
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر 
 زﻳﺎد
 ﻋﻤﺎن 000554-003
 2891 ,.la te dnahcraM
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر 
 زﻳﺎد
 ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻜﻮ 00866-004
 ,iwaraS-IA dna nayalO-uB
 ﻛﻮﻳﺖ 00866-04 ﻛﻢ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد 3991
 ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎecineVآب ﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ  662/8-21/4 ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 6002 ,.la te irodonaM
 درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ 41-0/5 ﻛﻢ 5991 ,ttiW
 ، ﻳﻮﻧﺎنsocinraSﺧﻠﻴﺞ  954-301 ﻣﺘﻮﺳﻂ 8002 ,.la te sidinalavaV
 ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 3/36-1/65 ﻛﻢ 1102 ,.la te azriM
  279/6-652/34  ﻣﺘﻮﺳﻂ  (68ﺑﻬﺎر )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ  درﻳﺎي 
  ﻋﻤﺎن 
 56/8-82/1  ﻛﻢ  (68ﭘﺎﻳﻴﺰ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ  درﻳﺎي 
  ﻋﻤﺎن
 35/34-9/60  ﻛﻢ  (88ﺑﻬﺎر )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ  درﻳﺎي 
  ﻤﺎنﻋ
 45/73-91/51  ﻛﻢ  (88ﭘﺎﻳﻴﺰ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ  درﻳﺎي 
  ﻋﻤﺎن
  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در رﺳﻮﺑﺎت -4-4-3
در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ HAPTو HPT ﻛﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 93  در ﺷﻜﻞدرﻳﺎي ﻋﻤﺎن وﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ 
در رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻛﻴﻔﻴﺖ  sHAPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ 
، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮب ﻛﺎﻧﺎدا                  (AAON)11رﺳﻮب ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮب آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ازاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . (8ﺟﺪول )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ  31و  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻓﻠﻮرﻳﺪا( sGQSI) 21
ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد 
ﻛﻪ ﻫﺪف از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ رﺳﻮب از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺨﺘﻠﻒ  
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮب ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: 9ﺟﺪول 
 hgiH-GQSI
  )wd1-ggn(
  
 woL-GQSI
  )wd1-ggn(
  
  sHAPﺗﺮﻛﻴﺒﺎت   LRE  MRE  LEP  LET
 sHAPt  2204  29744  6766  556  0004  00054
 WML  255  0613  2441  213  255  0613
 WMH  0071  0069  6766  556  0071  0069
  
                                                 
 )AAON( noitartsinimdA cirehpsomtA dna cihpargonaecO lanoitaN -١١
 )sGQSI( senilediug ytilauq tnemides eniram miretnI - 21
 )PEDF( noitcetorP latnemnorivnE fo tnemtrapeD adirolF - ٣١
 ﺢ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي آﻟﻮدﮔﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دو ﺳﻄ AAONدر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮب 
درﺻﺪ  05ﺣﺪي ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ) 51 MREو ( درﺻﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺧﻄﺮﻧﺪ 01ﺣﺪي ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ) 41LRE
ﻧﻴﺰ ( PEDF)در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻓﻠﻮرﻳﺪا. )5991 ,.la te gnoL((ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺧﻄﺮﻧﺪ
ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره اﺛﺮات ﻣﻀﺮ )LEP61رﺳﻮب دو ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻴﺖ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ  ﻪﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑ. )4991 ,PEDF((ﺣﺪ اﺛﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ) 71LETو ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ  sHAPtﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻫﻢ در ﺑﻬﺎر وﻫﻢ در ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن وﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻛﻞﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮرﺳﻮدر 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ 
                                                 
 )LRE(woL-egnaR stceffE -٤١
 )MRE( naideM-egnaR stceffE -٥١
  )LEP(leveL stceffE elbaborP -٦١
 )LET(leveL stceffE dlohserhT- ٧١
  
در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ  HAPT و  HPT ﻛﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 04ﺷﻜﻞ 
  (88 و 68 ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي )درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 
 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ وزن  دررﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ وزن ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ 
 ﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻫﻢ، ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع، رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ در
ﻣﻨﺸﺄ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي  اﻟﺒﺘﻪ.ﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﺎﻳﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ و ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻫﻴﺪرواز
  . ﮔﺮدﻳﺪهاراﺋﻪ  9ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻧﻴﺰ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ
 
  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي ﻣﻨﺸﺄﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻧﺴﺒﺖ : 01ﺟﺪول 
 ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎﻳﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 0002 ,.la te olcoS ;3002 ,.la te uW ;2002 ,.la te igaM  <01  >01 NA/NEHP
 0002 ,.la te olcoS ;3002 ,.la te uW ;2002 ,.la te igaM  <1  >1 WMH/WML
 te uW ;2002 ,.la te igaM ;7991 ,.la te iksnizduB  >1  <1 YP/RULF
 3002 ,.la
 
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﻴﺰ، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ )آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن وﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهﻫﺎي  ﻧﺴﺒﺖ( وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺑﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه وﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ .اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﻪ اﺳﺖ 01در ﺟﺪول   88و 68ﻫﺎي  ﻃﻲ ﺳﺎل
ﻧﻴﺰ ﺗﻮان رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ ﻣﻲ 9ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  در ﺟﺪول 
 . در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﺎﻳﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ و ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ
 
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي در رﺳﻮﺑﺎت  ﻣﻨﺸﺄﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻌﻴﻴﻦ : 11ﺟﺪول 
  88و 68ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺰﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن وﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺑﺴﺘﺮ 
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي 
 ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
  88ﭘﺎﻳﻴﺰ   88ﺑﻬﺎر   68ﭘﺎﻳﻴﺰ   68ﺑﻬﺎر  ﭘﺎﻳﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ
  0/82-1/04  0/32-1/17  0/13-0/79  0/00-2/94  <01  >01 NA/NEHP
  2/10-5/36  1/89-4/47  12/35-71/94  1/47-41/30  <1  >1 WMH/WML
  0/84-4/26  0/70-5/04  0/00-1/13  0/92-2/68  >1  <1 YP/RULF
 
 
ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﻛﻢ   
ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺗﻮﺻﻴﻒ ( 0005ﺑﻴﺸﺘﺮ از)و ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد(0005-0001)، زﻳﺎد (0001-001)، ﻣﺘﻮﺳﻂ(001-0)
ﻣﻮرد  11ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ در ﺟﺪولروﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻧﻤﻮد
ﺷﻮد ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺮي از اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ  و اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻮدهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺣﺪ ﻛﻢ 
 .ﺑﺮاي ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
 
 در رﺳﻮب ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ sHAPtﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ : 21ﺟﺪول 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ )wd g/gn( sHAPt ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺒﻊ
 ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺳﺘﻮن، اﻳﻼت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ  0037-000853 ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد 1002 ,.la te gnaW
 رس، ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ  14/7-722/5 ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 1102 ,.la te azriM
 ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه  7-836 ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 2002 ,.la te namdaeR
 (اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ) ainidraSو  aiblOﺑﻨﺪر و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ   061-077 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻳﺎد 5002 ,.la te acuL eD
 (ﺎﻟﻴﺎاﻳﺘ) ainidraSو  serroT otroPﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ   07-0121 ﻛﻢ ﺗﺎ زﻳﺎد 4002 ,.la te acuL eD
 ، درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪnaccoroMﺳﻮاﺣﻞ   51-155 ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 3002 ,.la te inovaP
 (ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ) eciN ocanoMﻓﺮاﻧﺴﻪ،   0031-0007 زﻳﺎد ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد 9991 ,.la te xuoaR
 etseirTﺧﻠﻴﺞ   53-286 ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 1002 ,.la te ratoN
 و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن، ﺑﺤﺮﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  73/8-58/8 ﻛﻢ 1102 ,.la te arom ed
 ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن، اﻳﺮان  02/1-035/6 ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 1102 ,.la te arom ed
 ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن، ﻋﻤﺎن  15/4-801 ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 1102 ,.la te arom ed
 ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن، ﻗﻄﺮ  22/9-67/5 ﻛﻢ 1102 ,.la te arom ed
 ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن، اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ  81/8-58/2 ﻛﻢ 1102 ,.la te arom ed
 ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي  35-18/5 ﻛﻢ 1102 ,.la te arom ed
 ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ  02/23-45/5 ﻛﻢ  (68ﺑﻬﺎر )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
  ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ   31/58-16/49 ﻛﻢ  (68ﭘﺎﻳﻴﺰ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
  ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ  31/24-92/27 ﻛﻢ  (88ﺑﻬﺎر )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
  ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ  83/10-75/30 ﻛﻢ  (88ﭘﺎﻳﻴﺰ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
 
 
 
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻓﻘﻂ ﻧﻘﻄﻪ  ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ و ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده ﻛﻼﻳﻦ داﺋﻤﻲ اﻛﺴﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ و دردرﻳﺎي ﻋﻤﺎن در -1
ﻳﺎﺑﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ  ﻣﻲ ﺷﺮوع و ﭘﻬﻨﺎي ﺷﻜﺴﺖ ﻻﻳﻪ ﺣﺮارﺗﻲ واﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ،اﻟﺒﺘﻪ درﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﻲ آن و در  ز ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲاﻣﺎ ا ﻣﻘﺪار ﺷﻮري از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب اﻓﺰاﻳﺶ-2
آن آﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر  دﻫﺪﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ اي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺘﺮ ي ﻳﻚ003ﺗﺎ   051اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار .ﮔﺮدد ﻫﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ وارد درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻻﻳﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ
  .ﻳﺎﺑﺪ ﭼﮕﺎﻟﻲ آب از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 روﻧﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ازHp ﻣﻘﺪار. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰﻣﻲ-3
  ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻴﺮوي ﻣﻲو aدﻣﺎ،ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي روﻧﺪ از آن ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺑﻴﺸﺘﺮ ( ﻧﺴﻮنﻣﻮﺑﻌﺪ از)در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰو ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق و از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻏﻠﻈﺖ-4
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻦ ﻣﻮاد در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲﻏﻠﻈﺖ اﻳﺑﻮده،ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ( ﻧﺴﻮنﻣﻮﻗﺒﻞ از )از ﺑﻬﺎر
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ و    008دﺳﺖ آﻣﺪه، ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺷﻂ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻪ از ﻣﺠﻤﻮع  ﺑﻲ -5
 اﻛﻴﻮرا ﺗﺎﻧﺎﻳﺪاﺳﻪ، اﺳﺘﺮاﻛﻮدا، ، ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮا، ﻧﺎوﭘﺎﻳﺎن ، ، ﺳﻴﭙﻮﻧﻜﻼ ﻫﺎ اي ﺳﭙﺲ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن ،دوﻛﻔﻪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي  ﻣﺎرﺳﺎﻧﺎن و داﺳﻪ ﺳﻲ ﻣﻲ ﺳﻪ، اوﻓﺎزﻳﺎ ﻫﺎي ﻧﻮاري، ﻛﺮم دﻛﺎﭘﻮدا، ﻪ،ﻛﻮﻣﺎﺳ ، ﻫﺎ
  .ﻗﺮاردارﻧﺪ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ -6
( ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق)ﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ از ﺗ.ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ وﻟﻲ ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
( ﻣﺘﺮ 0-52) ﻓﻮﻗﺎﻧﻲﺗﺮاﻛﻢ در ﻻﻳﻪ  داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -7
  .ﻳﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اي در  و ﺟﺎﻧﻮري در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻮده وﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ-8
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠ
 ،ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻨﺎن ،ﻣﮋه داران  ،ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺟﺎﻧﻮري، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي از ﻧﻈﺮ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه -9
 13 اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻖدر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﻨﺎﺑﺪاران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﻓﻮرا
  . ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺘﻔﺎوت  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن وﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﺪوده آب ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻻﻳﻪ  -01
ﺑﺎﺷﺪودرﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس  ﻣﻲ( ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن)ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ(ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن)ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
 ي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ
در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  دﻫﺪ ﻛﻪ آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺎن
 .رود ﻫﺎي ﭘﺎك ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺟﺰء اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪاﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻞ آﻻﻳﻨﺪهﻏﻠﻈﺖ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  -11
درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  در  اﻣﺎ ،و در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل در ﺣﺪ ﻛﻢ ﺑﻮده ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺪ 68ﻬﺎن ﻧﺸﺎن ، در  ﺑﻬﺎر ﺟ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ، ﻫﻢ در ﺑﻬﺎر وﻫﻢ در ﭘﺎﻳﻴﺰ درﺣﺪ ﻛﻢ ﻣﻲ
  .، آﺑﺰﻳﺎن و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪي ﻧﻔﺘﻲﺧﻄﺮي ازﺟﺎﻧﺐ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ
 
 
  :تﻣﺸﻜﻼ
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﻜﻼت و ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ  
  .ﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻫﺎي آﺗﻲ ﭘﺮوژه ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻮده اﺷﺎره ﻣﻲ
ﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اي در ﻧ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ اوﻟﻴﻪ، ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻓﺎز اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ -اﻟﻒ
( 0931ﺗﺎ  6631از ﺳﺎل )ﺳﺎل 5ﺑﺮداري در ﻣﺤﺪوده ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺑﻮد  ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻄﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي 
ﭘﺴﺎب   ،  OZIﻣﺜﻞ)ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ،درﮔﻴﺮ ﺑﻮدن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺮوژه
، ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدن ﻫﻤﻜﺎران، وﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ....(ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه و
ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ( 88و 68ﺳﺎﻟﻬﺎي )ﮔﺮﻓﺖ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﻴﺶ از دو ﺳﺎل در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ  ﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ  ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ.ﺑﺮداري را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎد
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن  زﻣﺎندر ﻛﻪ،ﺑﻮد دردرﻳﺎي ﻋﻤﺎن( ﻧﺒﻮدﺟﺰﻳﺮه) ﮔﺎه ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻨﺎه دوﻣﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ  - ب
از دواﻳﺴﺘﮕﺎه  68اﻳﺴﺘﮕﺎه و در ﭘﺎﻳﻴﺰ  4از 68ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي در ﺣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺑﻬﺎر 
   . ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻳﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري( از ﭼﻬﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه)
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن   ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺒﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ - ج
 .   اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻧﺘﻮاﻧﻨﺪدر ﺣﻴﻦ ﻛﺎر از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺧﻴﺎل آﺳﻮده و ﺑﺪون ﺗﺮس  
ﻛﻪ ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ  ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ وﻗﺘﻲ ، ﻋﺪم ﻗﺪرت اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮح ﻣﻲﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ  - د
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد  ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوه ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژه زﻳﺮ ﭘﺮوژه ﺗﺼﻮﻳﺐ واﺟﺮا ﻣﻲ
 ل ﻃﺮح ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺗﻬﻴﻪ  و در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮح ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ،ﺑﺮاي ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮ
آﻳﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻫﻴﭻ ﻛﺎري ﻫﻢ از دﺳﺖ او ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﻃﺮح اﻣﻜﺎن
 .اي در اﻳﻦ ﺑﺎره اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﻮد ﻫﺎي آﺗﻲ  ﭼﺎره ﮔﺮدد،ﻛﻪ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻃﺮح ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
 ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس م ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آن ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ،ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻋﺪ    - ذ
ﻫﺎ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺠﻴﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ در  ﻣﻮﺟﺐﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﺎﻫﺎ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
 
 
 
 
 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  08از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ   -1
آن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮات  ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در اﻳﻦ ( ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ)ﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲدر ﻧ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﺎن ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا  ﻣﺘﺮي  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 04ﻣﻨﻄﻘﻪ، ازﻋﻤﻖ 
ﻴﺮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ در  ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻻﻳﺮوﺑﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس وﻗﺸﻢ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕ
 03ﺟﺎي اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ، در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ و در اﻋﻤﺎق زﻳﺮ 
ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ  از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺘﺮي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ
  . ﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﻠﻮﮔ ﻫﺎ ،ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺘﻮان از ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺟﺮاﻳﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺟﺰروﻣﺪي و  -2
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﺣﺎل ﺗﺒﺎدل ﺑﻮده و اﻳﻦ  (wolf yrautse esreveR)  "ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻣﺼﺒﻲ"درﻳﺎﻳﻲ  
ﻃﺮﻓﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﮔﺬارد، از ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي در اﻳﻦ دو اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻬﻢ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
ﻣﺘﺮي درﻳﺎي  003ﺗﺎ  051ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻻﻳﻪ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻔﻮذﺑﻪ ( ﻣﺘﺮ 004ﺑﻴﺸﺘﺮ از )ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ ﻋﻤﺎن ﺟﺎري ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﭼﮕﺎﻟﻲ  آب درﻻﻳﻪ
ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ  003ﺗﺎ  051را در اﻋﻤﺎق  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﺮ از آن ﻧﺒﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد  ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات اﻳﻦ  ﮔﺮدد در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ دﻫﺪ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ
 .ﻫﺎ ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮﺧﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺟﺮﻳﺎن
 ﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر وﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣ -3
ﻫﺎي آﺑﻲ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮوز وﻗﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﭘﻬﻨﻪ
اﻛﻨﻮن ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ  ﻛﺎران ذﻳﺮﺑﻂ، از ﻫﻢ اﻧﺪ ﺟﻨﻮب اﻳﺮان، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮان  ﺷﻴﻼﺗﻲ  و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺖ
ﺎﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ و دﻳﮕﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪادﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﻧﻜﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺣﺪاث ﺻﻨ
رﻳﺰﻫﺎي آﺗﻲ ﺧﻮد ﻣﺪ  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل را در ﻗﺎﻟﺐ  ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار داده و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 .ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﺣﻮزه آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ( gnillewpu)ﺷﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ -4
ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺘﻮان  اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 .ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻗﺮار داد
ﻫﺎي آﺗﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل  ﺷﻮد ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﭘﺮوه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ -5
 . ﺑﻪ ﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎور ﺑﻴﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺎي آﻧﻬﺎ  ﺷﻨﺪ، داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﻚ ﻃﺮح ﻣﻲ ﭘﺮوهﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﺗﺎ  ﺷﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ -6
ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺠﺮﻳﺎن اوﻻ اﻳﻨﻜﻪ  ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮح ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ 
ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ  ﻫﺎ  اﮔﺮ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژه  وﺛﺎﻧﻴﺎ ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺟﺎ ﻫﺎ را ﻳﻚ ﻫﺎ ﻛﻞ داده ﭘﺮوژه
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ را آﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
  .اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻧﻴﻔﺘﺪ و اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺎي ﻛﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از داده
  
   ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺮداﻧﻲ
ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪرداﻧﻲ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ازﻣﻌﺎوﻧﺖ  ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﺘﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ( ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس)ﻋﻤﺎن
ﻃﻮر ﺑﺮ  ﻫﻤﻴﻦ.ﮔﺮدد ﻜﺮ ﻣﻲاﻧﺪ ﺗﺸ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ وارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮوژه ﺑﻮده
در اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و  1داﻧﻢ از ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎﭘﻴﺘﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻨﺎورﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮدوس ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ
از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران و .ﺑﺮداري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻫﻤﺮاﻫﻲ آﻧﺎن درﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ  وذﻛﺮ ﻧﺎم اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان دراﻳﻨﺠﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲﻧﻈﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي دراﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ  ﺻﺎﺣﺐ
  .ﮔﺮدد ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
   ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،. ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ . 5731، .، ﺻﺎدﻗﻴﺎن،ا.اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، م -
  . 81ﺻﻔﺤﺎت ا ﺗﺎ . 731 5، ﭘﺎﻳﻴﺰ3ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره 
  از ﻣﻨﻄﻘﻪ )ت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ.6731، .اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ، م  -
  .ص 25. ﺗﻬﺮان. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وآﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان(.دارﺳﺮخ ﺗﺎ ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو      
  ؛ .ف ؛ ﺳـﺮاﺟﻲ، . ؛ اﻛﺒـﺮزاده، غ  .؛ ﺟﻮﻛـﺎر،ك . ؛ آﻗـﺎﺟﺮي،ن .؛ اﺟﻼﻟـﻲ،ك . ؛ ﻣﺮﺗﻀـﻮي،م . م ،اﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ  -
آﺑﻬـﺎي ﻣﺤـﺪوده اﺳـﺘﺎن )روﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴـﺪ  .4831، .وآﻗﺎﺟﺮي،ش
  .ص911. ﺗﻬﺮان. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان(. ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ . 7831.و ﺳﻨﺠﺎﻧﻲ، س. ، اﺟﻼﻟﻲ،ك.، ﻣﺤﺒﻲ، ل.اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، م-
ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن )ﺷﻮري،ﭼﮕﺎﻟﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 
  . 41ﺻﻔﺤﺎت ا ﺗﺎ . 7831ﭘﺎﻳﻴﺰ  3،ﺷﻤﺎره ،ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ،ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺠﻠﻪ(.ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻨﻮع ﻧﺮم ﺗﻨﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات              . 0931،.اﺻﻐﺮي،ث-
  .ﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎسداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳ.ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ.آن ﻫﺎ در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ         
  ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع اﻳﻜﺘﻴﻮ. 5831، .، رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، م.، وﺛﻮﻗﻲ،غ.ر.، ﻓﺎﻃﻤﻲ، م.ﺳﻨﺠﺮاﻧﻲ، م -
  . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ. ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ در دوره ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻧﺴﻮﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن           
  .  ﺻﻔﺤﻪ 361           
   ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،ﺳﺎل . اي ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ.4731،.ﻧﺎدري،حﺳﺮاﺟﻲ، ف و  -
  .72ﺗﺎ  12،ﺻﻔﺤﺎت 4731،ﭘﺎﻳﻴﺰ3ﭼﻬﺎرم،ﺷﻤﺎره          
  ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ زﻳﺴﺖ . ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. 7731دﻗﻮﻗﻲ ,ف و ب,ﺳﺮاﺟﻲ -
  231ﺻﻔﺤﻪ . 7731ﺷﻬﺮﻳﻮر  2اد ﺗﺎ ﻣﺮد13.داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن.ﺳﺮاﺳﺮي اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ          
  ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎن .اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن.8831 ،ج ،م،ﭼﻤﻨﻜﺎر-
  .19ﺗﺎ08وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ص           
، .و ﻛﺮﻳﻤﻲ، م.، ﻟﻌﻞ ﺷﻨﺎس، م.، ﻋﻼﺳﻮﻧﺪي، ف.، ﻋﻄﺎران ﻓﺮﻳﻤﺎن، گ.، ﺧﺪاﻣﻲ،ش.ﺣﻘﻴﻘﻲ، ح -
 601. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ژي ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎرﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮ.5731
  ص
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و . ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ.  3731،.زارﻋﻲ ، ا -
  .ﺻﻔﺤﻪ 101. آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان             
               ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ . 2831. ر.ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن، ع ،. ح.، وﺛﻮﻗﻲ، غ. ر.،  ﻓﺎﻃﻤﻲ ، م. ﻓﻼﺣﻲ ﻛﭙﻮرﭼﺎﻟﻲ، م -
 .ﺻﻔﺤﻪ 771. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ.ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس    
داﻧﺸﮕﺎه . ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ. ﻲﻨﻳآذ در ﺧﻮر ﻲﻧﻔﺘ يﻫﺎ ﻨﺪهﻳآﻻ يﺮﻴواﻧﺪازه ﮔ ﻲﺑﺮرﺳ. 0931، .، آﻲﻗﺪوﺳ-
 .، ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎسﻲآزاداﺳﻼﻣ
درﻳﺎي  seracabla sannuhTﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮن زرد ﺑﺎﻟﻪ ﭘﻮﻳ،9731 ،.ف،ﻛﻴﻤﺮام  -
  .داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت،ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ.ﻋﻤﺎن
  ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻌﻠﻖ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ. 3731 ،.ﻣﺤﺒﻲ، ﻟﻴﻠﻲ -
 .ص25. ﺗﻬﺮان. ﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آ. ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
 اﻧﺸﮕﺎهد. ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠ ﺎنﻳآﺑﺰ يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳدرز ﻲﻧﻔﺘ يﻫﺎ ﻨﺪهﻳآﻻ يﺮﻴواﻧﺪازه ﮔ ﻲﺑﺮرﺳ. 1831، .، ميﻣﺮﺗﻀﻮ-
 .، ﺗﻬﺮانﻘﺎتﻴواﺣﺪﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘ ﻲآزاداﺳﻼﻣ
 ﻲﺳﺎﺣﻠ يﺑﺮ آﺑﻬﺎ ﮕﻮﻴاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ ﻲﻧﺎﺷ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳاﺛﺮات ز ﻲﺑﺮرﺳ. 0931، .، ميﻣﺮﺗﻀﻮ-
  .ص 812 ﻛﺸﻮر، ﺗﻬﺮان، ﻲﻼﺗﻴﻋﻠﻮم ﺷ ﻘﺎتﻴﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘ. ﻮرﺟﻨﻮب ﻛﺸ
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي. 8831، .، شﻲ، ﺧﺪاﻣ.ا.، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ح.، ميﻣﺮﺗﻀﻮ-
 .ص 322 ، ﺗﻬﺮان،يﺎﻧﻮردﻳﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر ودر. ﻛﺸﻮر
ﺟﻬﺖ  ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ يراﻫﻜﺎرﻫﺎ ﻪﻳوارا ﺎبﻴدرﺧﻮرﺗ ﻲﻧﻔﺘ يﻫﺎ ﻨﺪهﻳآﻻ يﺮﻴواﻧﺪازه ﮔ ﻲﺑﺮرﺳ. 9831، .، آﻲﻣﻌﻈﻤ-
 .واﺣﺪﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻲداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ. ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ. اﺛﺮات ﻞﻴﺗﻘﻠ
ﮔﻴﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﻬﺮه stneirtuNو  aارﺗﺒﺎط ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ . 3731: ﻣﻴﺮ ﺟﻠﻴﻠﻲ، وﻟﻲ اﷲ-
ﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻬﺮان واﺣﺪ دا(. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ درﺟﻪ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ. )در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  .ص381. ﺷﻤﺎل
  در ﺧﻠﻴﺞ (ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ)ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ،ﭘﺮاﻛﻨﺶ،ﺗﻨﻮع وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي. 6731،  .ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن،ع-
  ص 591داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، –رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮاي ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ . ﭼﺎﺑﻬﺎر        
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ . 4831 ،. ﺳﺎز،م وﻧﻴﻞ.ﻲ،غ؛اﻳﺰد ﭘﻨﺎﻫ. اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،م؛  .ع ،ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن -
 601. ﺗﻬـﺮان . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان . ﻓﺎرس در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  .ص
         . ﺖﻴزﺳ ﻂﻴﻣﺤ. ﺟﺎﺳﻚ ﻲﺳﺎﺣﻠ يدر آﺑﻬﺎ ﻲﻧﻔﺘ يﻫﺎ ﻨﺪهﻳآﻻ يﺮﻴواﻧﺪازه ﮔ ﻲﺑﺮرﺳ. 0931، .، فيﻧﻘﻮ-
 ، ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎسﻲزاداﺳﻼﻣ[ه داﻧﺸﮕﺎ       
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓ: 1 ﻤﻪﻴﺿﻤ ﺟﺪول
  (  88و68ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻻﻳﻪ: 2 ﻤﻪﻴﺿﻤ ﺟﺪول
 
 ﻣﻮرد ﻧﻈﺮدر ﻃﻲ  ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﺳﻮﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ: 3 ﻤﻪﻴﺿﻤ ﺟﺪول
     88و 68ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻻﻳﻪ(  tseT_T) ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري: 4 ﻤﻪﻴﺿﻤ  ﺟﺪول
  88و  68ﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
 88ﭘﺎﻳﻴﺰ  88ﺑﻬﺎر  68ﭘﺎﻳﻴﺰ  68ﺑﻬﺎر  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 S S S SN ﺟﻪ ﺣﺮارتدر
 S S S S ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 S S S S ﺷﻮري
 S S SN S ﭼﮕﺎﻟﻲ
 S SN S S اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 S S SN S Hp
 S S S S aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  
 S S S SN ﻛﺪرت
   S : ( p <0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎرياﺧﺘﻼف  
  SN ( : p >0/50)دار ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف
 ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺑﺎ ﻋﻤﻖ آب وﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻻﻳﻪ :5 ﻤﻪﻴﺿﻤ ﺟﺪول
   (6831ﺑﻬﺎر)ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ : 6 ﻤﻪﻴﺿﻤ  ﺟﺪول
 ﻧﻈﺮ  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ:7 ﻤﻪﻴﺿﻤ ﺟﺪول
   (6831ﭘﺎﻳﻴﺰ)
  (8831ﺑﻬﺎر )ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ : 8 ﻤﻪﻴﺿﻤ ﺟﺪول
   (8831ﭘﺎﻳﻴﺰ) ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :9 ﻤﻪﻴﺿﻤ ﺟﺪول
 
 لوﺪﺟ ﻤﺿﻴﻪﻤ 10 :  نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد ﻲﻧاﺮﻳا يﺎﻬﺑآ هدوﺪﺤﻣ رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يرﻮﻧﺎﺟ يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﺖﺴﻴﻟ   
1-Phylum : Sarcomastigophora 
         -    Order : Acantharia 
       -    Order : Foraminifera 
                   -  Genus : Globigerina. sp 
2- Phylum : Echinodermata 
3- Phylum : Chaetognatha 
                    Genus : Sagitta.sp 
      4- Phlum : Urochordata 
                  Class : Larvacea 
                Genus: Oikopleura. sp 
                             Fritillaria. sp   
                Class: Thaliacea  
   Genus: Doliolum. sp 
  Salps.sp 
 5- Phylum: Mollusca 
     Class : Gastropoda 
  Class : Petecypoda 
     Genus : Bivalves.sp 
6- Phylum: Annelida 
Polycheat Larvea 
7- Phylum: Ciliophora 
Order: Tintinnida 
Family: Tintinnidiidae 
Genus: Leprotintinus.sp 
Family: Codonellidae 
- Genera : Cytarocylis.sp 
 Tintinnopsis.sp 
 Codonella.sp 
- Family : Ptychocylidae 
 Genus : Favella.sp 
          Codonellopsis.sp 
-Family : Tintinnidae 
            Genus: Salpingella.sp 
       Eutintinnus.sp 
   Amphorellopsis.sp 
 Dadayiella.sp 
-Family : Epiplocylididae 
      Genus: Epiliocyloides.sp 
-Family : Xystonellidae 
Genus : Xystonella.sp 
        Xystonellopsis.sp 
Family : Rhabdonellidae 
Genus : Rhabdonella.sp 
      Rhabdonellopsis.sp 
-Family : Dictyocystidae 
  نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد ﻲﻧاﺮﻳا يﺎﻬﺑآ هدوﺪﺤﻣ رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يرﻮﻧﺎﺟ يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﺖﺴﻴﻟ ﻪﻣادا 
                 Genus : Dictyocysta.sp 
                        Luminella.sp 
- Family : Metacylididae 
Genus : Helicostomella.sp  
             Coxliella.sp 
 
 -Family : Ascampbeliellidae 
               Genus : Ascampbliella.sp 
Family : Undellidae 
Genus:: Undella.sp 
  Paraundella.sp 
-Family : Ptychocylididae         
Genus : Ptychocylis.sp 
8- Phylum : Arthropoda 
Sub Phylum : Crustacea 
Class : Branchiopoda 
Sub order : Cladocera 
Genus : Penilia.sp 
           Podon.sp 
     Evadne.sp 
Class : Ostracoda 
Class : Malacostraca 
Order : Stomatopoda 
Genus : Squilla.sp 
Order : Mysida 
Genus : Mysids.sp 
Order : Amphipoda 
Order : Isopoda 
Order : Euphausiacea 
Order : Decapoda 
Family : Luciferidae 
Genus: Lucifera.sp 
                Sub order : Dendrobranchiata 
          Super family : Penaeoidea 
Shrimp Larvea 
Class : Maxillipoda 
Sub class : Copepoda 
Order : Cyclopoida 
Family : Oithonidae 
Genus: Oithona.sp 
Order : Calanoida 
Family : Metridinidae 
Order : Calanoida 
-Family : Metridinidae 
Genus : Pleuromamma.sp 
نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد ﻲﻧاﺮﻳا يﺎﻬﺑآ هدوﺪﺤﻣ رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يرﻮﻧﺎﺟ يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﺖﺴﻴﻟ ﻪﻣادا  
Family : Acarttidae 
GenUS : Acartia.sp 
Family : Candaciidae 
Genus : Candacia.sp 
Family : Centropagidae 
Genus : Centropages.sp 
Family : Temoridae 
Family : Pontellidae 
 Genus : Calanopia.sp 
 Labidocera.sp 
 Pontellina.sp 
Family : Paracalanidae 
Genus : Acrocalanus.sp 
 Paracalanus.sp 
Calocalanus.sp 
 Family : Clausocalanidae 
Genus: Clausocalanus.sp 
Family : Eucalanidae 
Genus: Pareucalanus.sp 
Subeucalanus.sp 
Family : Calanidae 
Genus : Canthocalanus.sp 
 Cosmocalanus.s 
Family : Euchaetidae 
Family : Tortanidae 
Genus : Tortanus.sp 
Family ; Pseudodiptomidae 
Genus : Pseudodiptomus.sp 
 Order : Harpacticoida  
Family : Miraciidae 
Genus : Macrosetella.sp 
Family: Ectinosomatidae 
Genus : Microsetella.sp 
Family: Clytemnestridae 
Genus : Clytemnestra.sp 
Family: Euterpinidae 
Genus : Euterpina.sp 
Order : Poicilostomatatoida 
Family: Oncaeidae 
Genus : Oncaea.sp 
 
Family : Sapphirinidae 
Genus: Copilia.sp 
 Sapphirina.sp 
Family: Corycaeidae 
Genus: Corycaeus.sp 
 
  
زا ﻲﺸﺨﺑ ﻪﺑ ارﺬﮔ ﻲﻫﺎﮕﻧ تﺎﻴﻠﻤﻋ  ﻲﻧاﺪﻴﻣروﺎﻨﺷ يور ﺮﺑ  
 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺠﻬﻴﺰات  در در اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺒﻞ ازﻫﺮﭼﻴﺰ ، اﺑﺘﺪا اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﮔﻴﺮي  ﭘﻲ 1ﮔﺮدﻳﺪ،ﭘﺲ از آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻴﻬﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ دراﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻛﺸﺘﻲ ﻓﺮدوس  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻣﺎده ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و  ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﺎور ﻣﺬﻛﻮر در اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻴﻼت ﭘﻬﻠﻮ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻘﻞ و ﺳﭙﺲ ﺗﻚ ﺗﻚ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻞﺑﺮدار ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻨﺎور ﻣﻨﺘ ﺑﺮداري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﻨﺎور ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدي ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﻟﺬا ﺑﺮاي . ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺪازي ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺼﺐ و راه
اﺟﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳﻚ ﺳﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎرﺑﺮي وآﻣﺎده 
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻃﺮﻓﻴﻦ آن ﺑﺎزوﻫﺎي آﻫﻨﻲ ﻧﺼﺐ  د،ﺑﻪﺳﺎزي روي ﻋﺮﺷﻪ آن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد
ﻫﺎرا  ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﺘﺼﻞ و ﺳﻴﻢ ﺑﻜﺴﻞ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﻳﻲ در روي آن ﺑﺎزوﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮان ﻗﺮﻗﺮه وﺣﻠﻘﻪ
ﺑﺮداري را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ و ﺑﻪ درون آب درﻳﺎ ارﺳﺎل  از درون آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر داد و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺎزوﻫﺎي آﻫﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در دو ﻃﺮف ﻛﺸﺘﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻻزم ﺑﻪ ذ.ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي ﺧﻮد ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري و اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﻨﭻ
ز ﻗﺮﻗﺮه ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﻮار وآﻧﻬﺎ راﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ روي وﻳﻨﭻ 6ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻗﻄﺮ  رﺳﻴﺪ،ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﻜﺴﻞ ﻣﻲ
 در ﺷﻜﻠﻬﺎي ذﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺼﺐ . رﺳﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮده وﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﺎزوﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
  .ﺑﺎزوﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 
ﺑﺮدار ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ آب  ﺑﺮداري ازﻗﺒﻴﻞ دﺳﺘﮕﺎه ازﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ وﻳﻨﭻ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ دارد ﻟﺬا ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﺮوژه ﻳﻚ  ﻧﻴﺎز  )relpmas retaw itluM( ﻳﺎ ettesoR
دﺳﺘﮕﺎه وﻳﻨﭻ ﻣﺨﺼﻮص ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ اﻧﺒﺎري واﻗﻊ در اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻴﻼت اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ، 
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﻬﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎور  در اﺳﻜﻠﻪ، وﻳﻨﭻ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎور ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﺳﻴﻨﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻧﺼﺐ 
ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  ﻫﺎو ﻣﻮادﻣﻐﺬي از ﻻﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره  ﻫﺎﺑﻄﻮر ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺮ دو ﺷﺪ و  ﻧﻴﺰ در وﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺮار داده ﻣﻲ  DTCﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه .رﺳﻴﺪ آب ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
در ﺷﻜﻠﻬﺎي ذﻳﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ وﻳﻨﭻ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و .ﮔﺮدﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ درون آب ارﺳﺎل ﻣﻲ
  . ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﮕﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻮﺑ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎرﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از
در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ ﮔﺮب ﻣﺠﺰا از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ  .رﺳﻴﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  0/1ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ  barg neeV naV
ﺳﺎﻧﺘﻲ  05×  05و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮب ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در درون ﻳﻚ اﻟﻚ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ﺷﺪهﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه . ﺷﺪ ﻣﻲ ﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ دادهﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آب درﻳ 0/5و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ﻣﺘﺮ 
ﺷﺪه و  درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ 59از درون اﻟﻚ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رز ﺑﻨﮕﺎل رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﺑﺎ اﻟﻜﻞ 
 رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ .ﮔﺮدﻳﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﺷﻜﻠﻬﺎي ذﻳﻞ ﻣﺮاﺣﻞ  .رﺳﻴﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و آﻻﻳﻨﺪه
  .ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت و ﻧﺤﻮه ﺷﺴﺘﺸﻮي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آب درﻳﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
 
 ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  ( teN gniesolC) ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻛﻤﺮﺷﻜﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ﺑﻪ ﺟﺰ ) ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه. ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻣﻴﻜﺮون  55ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮس آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻤﻪ 
 و ﺑﻪ (ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ  52و 52ﺳﻄﺢ ﺗﺎ )از دو ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ( ﻫﺎي اول ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺗﺜﺒﻴﺖ ودر ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺸﺖ %  5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ . ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ( از ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ)ﺻﻮرت ﻛﺸﺶ ﻋﻤﻮدي 
در ﺷﻜﻠﻬﺎي ذﻳﻞ  .اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ( ﭼﺎﺑﻬﺎر)ﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﻬﺎي دوردرﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳ
  .ﻧﺤﻮه اﺳﻔﺎده از آن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮس آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  teN ognoBﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر  ﺑﺮداري از اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  .درﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ 54ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺸﺸﻲ ﺑﺎ زاوﻳﻪ و  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺻﺪ ﻣﻴﻜﺮون
  ﺗﺜﺒﻴﺖ %  5
در ﺷﻜﻠﻬﺎي ذﻳﻞ ﻧﺤﻮه اﺳﻔﺎده  .ودر ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ ه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
  از آن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 ﺑﺮداري  زﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻟﻲ،ﻫﻢﺑﺮداري از آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ وﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮدار  ﺑﺮداري از آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ(ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ وﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ)ﻫﺎ ازﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ
ﺑﻪ   barG neevnaV  ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازرﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ( relpmas retawitluM )ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪي ﺷﺪه،و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 4ازﻫﮕﺰان ودي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن اﺳﺘﺨﺮاج و در دﻣﺎي  05+05ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺨﻠﻮط
در . ﻧﮕﻬﺪاري و درﭘﺎﻳﺎن ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
  .آن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺷﻜﻠﻬﺎي ذﻳﻞ ﻧﺤﻮه اﺳﻔﺎده از 
 
 
 
  
 
ﻲﺴﻴﻠﮕﻧا هﺪﻴﻜﭼ  
 Abstract 
In this survey, hydrology and hydrobiologycal studies in the  northern part of the Oman Sea and Strait of 
Hormuz within the Iranian waters were conducted during  2007 and 2009.The project was implemented 
using Ferdous research vessel.The sampling area included the whole stretch of the Iranian waters along the 
northern part of the Oman Sea from the northeast of the Iranian marine border of 30 miles Bay of Chabahar 
to the mouth of the Hormuz Strait in Hormuzgan province. Along this stretch 10 equally distributed 
transects at a distance of 30 miles away from each other were designated, 4 main sampling stations at a 
distance of 10 miles from one another were fixed at each transect. Sampling was conducted twice a year ( 
spring and autumn 2007 and 2009). According to achieved results; we can point out to the following 
outlines below: 
permanent thermocline exists annually in this body of water; where only the point of start, and the fracture 
width of thermocline layer; alter with alteration of seasons. Horizontal and vertical distribution of electrical 
conductivities, obey exactly from thermal degree structure.Level of salinity increase from east to west, but 
it decrease; from surface to deeper layers. In deeper regions, especially in the midway east of the Oman 
Sea; the level of salinity in the deeper waters from 150-300m, there is a considerable increase observed in 
salinity, due to very high salinity waters of The Persian Gulf; that are entering the Sea of Oman, via the 
Striate of Hormouz from the bottom; where they are having their effect following the whole length of the 
Sea of Oman; through their path. 
 The level of water density from offshore to onshore, and from surface to deeper levels increase in such a 
way that. The level of Chlorophyll-a in surface waters, in the northeastern midway; is higher than the 
northwestern midway of the Sea of Oman, and it decreases from inshore to offshore waters, but its vertical 
distribution; has caused somehow in a way, that the highest distribution and concentration of chlorophyll-a; 
to be formed in deeper layers, between about 10-40m depths. Then by the increase in water depth, its 
concentration decreases drastically; reaching zero in magnitude. 
 Concentration of dissolved oxygen is higher in spring in comparison to that of autumn, and the highest 
level is achieved in water layers located at 10-40m depth (where the level of chlorophyll-a is higher). In 
addition to which, that its vertical structure; shows the existence of a permanent oxycline layer at this 
region, in a way that; by seasonal alterations (similar to that of thermocline layer), only the point of start 
and that of the thickness of oxycline layer changes.pH level decreased from water surface, and its vertical 
alteration trend; obeyed to that of the same for temperature and chlorophyll-a vertical structure, especially 
for dissolved oxygen parameter, where the maximum decrease was recorded coinciding with formation of 
oxycline layer.Nutrient levels increased; at surface water layers from offshore to inshore, and from west to 
east, for the same body of water. In addition to that, concentration of nutrients in autumn (after monsoon); 
were more than that of, spring season (before monsoon), where; concentration of their vertical structure 
increase from water surface toward deeper sections. 
In this survey six phylum of phytoplankton including in Bacillariophyta(88) Pyrophyta (111), 
Cyanophyta(6), Chropmophyta (2), Euglenaphyta and silicoflagellate (1) were identified. A result showed 
that density decreased in most transects from inshore toward sea and maximum density was in photic layer 
(0-25m). Phytoplankton densities (without Cochlodinium density) in post-monsoon were recorded higher 
than pre-monsoon, furthermore phytoplankton density in 2009 was more than 2007( 6073±1038) Species 
richness was indexed in the pre-monsoon and post-monsoon 2007 (0.337-0.519), (0.296-0.396) 
respectively and to (0.967-1.525), (1.407-1.531) for 2009. Zooplankton population in this study is 
characterized by eight phyla, eight classes, 15 orders, 35 families and 78 genus. In 2007, the pre-monsoon 
percentage of groups were frequently as following: Copepoda with stages of Nauplius and Copepeditide 
were 78%, Ciliphora 8%, Sarcomastigophora 4%   and Hemichordata 6%. In post-monsoon order of 
frequency Copepoda 80%, Ciliophora 6%, Coelenterata 5%. Copepoda was the most abundant group of 
zooplankton.In 2009, The pre-monsoon Copepoda (82%), Cilillophora(9%), Sacromastigophora(4%) and 
Hemichordata (2%) in post-monsoon Copepoda(70%), Ciliophora (20%),Sarcomastigophora(4%) and 
Hemichordat (2%) dominante group were respectively. The static result showed significance between 
 different transects and layers.We were recorded 31 ichthyoplankton families with different density and 
distribution during 2 years .                             
Among benthic invertebrate polychaete with average 800 ind-2 and then amphipods and gastropods  were 
the most abundance.Yearly density of macrobenthos showed polychaete with the average of  500 ind.-2 in 
2007 and 1000 ind.-2 in 2009 was the most abundance . Macrobenthos density in postmonsoon was more 
than premonsoon.p<0.05. 
An increasing  and decreasing in density and biodiversity was obtain from coast to depth respectively 
p<0.05.There was no significant different between macrobenthos density from Hormoz strait to Golf of 
Guiter.p>0.05.There was a negative regression between macrobentos density and depth(p<0.05) and 
positive rsgresion between macrobenthos and oxygen concentration and temperature.(p<0.05).There was 
also a significant relationship between macrobenthos ,coppepda and polychaete density with organic 
carbon.p<0.05.Bimass changed from strait to Golf and coast to depth increasingly.p<0.05. 
The results of the measurement of heavy metals  in water and Sea bed showed that the Concentration of 
heavy metals in surface layers in waters of the northern half of Oman Sea and Strait of Hormuz in spring 
(pre-monsoon) is more than  autumn (after monsoon), and Degree of pollution in these areas are low 
compared to the global scale, Also, The results of the degree of contamination of sediments across the 
northern half of Oman Sea and comparison Global indicators of environmental quality assessment, it was 
found that the degree of contamination in the area in spring and autumn are low pollution. 
Comparison of the TPAH concentration of in Iranian waters of the Gulf of Oman,with other parts of the 
world indicate that degree of pollution of the waters in the spring 86 in the other seasons too low to 
medium level is low; but the degree of contamination in sediments, both in spring and in the autumn is 
much less; It means that the current risk on behalf of these contaminants, does not threaten the fish and 
benthose. The results of the risk assessment (THQ) of heavy metals in consumer, for yields Sangsar fish 
and fish Gish showed that the risk for both all the heavy metals, significantly lower than the one(1<) and 
This means that urban communities in the province does not present any danger of feeling threatened. 
 
 
 
 
 
 
